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L o s p r i m e r o s m i l l o n e s p a r a l a r e p a r a c i ó n 
Se 
solicitan del Estado créditos por valor de ciento treinta millones de pe-
nara la reconstrucción de Oviedo. Otras dos veces esa cantidad será precisa, 
t̂ &S. . ¿jg j0S enterados, para reparar del todo los estragos que la revolución 
• ^g^o en la ciudad. Y quedan todavía los daños cuantiosísimos causados en el 
1* de Asturias y en las otras comarcas donde el movimiento prendió y los 
^ tos tan considerables de la represión y sus secuelas. Junto al estrago moral 
^1 sacrificio atroz de las personas, este capítulo de los daños materiales me-
^ ser apuntado en el balance trágico de la revolución. 
Y la primera de las consideraciones que pueden hacerse es que está en su 
r la demanda de los asturianos, expresada por boca de sus parlamentarios, 
ue el Estado tome sobre sus hombros parte de esta carga de las repara-
es Es de justicia, y aun de ley porque en alguna que es aplicable se en-
centra confesada la responsabilidad, a lo menos subsidiaria, de la Adminis-
Lción a causa de hechos semejantes. 
Los primeros fondos para reparaciones deben salir, sin embargo, de otra 
te Puesto que de estos daños hay responsables directos y solventes. Nos re-
^ irnos no tanto a las personas, aunque a éstas han de exigírseles, sin duda, 
indemnizaciones cuantiosas, como a los Sindicatos. Y de entre éstos, más en 
ticular al sindicato Minero Asturiano. 
La participación del Sindicato en la revuelta está probada hasta la eviden-
Más que como participante, aparece como el autor verdadero del levanta-
iénto de Asturias. Sus hombres directivos están desde primera hora al frente 
áe los revoltosos: Amador Fernández, su secretario y González Peña son sor-
endidos desembarcando armas en San Esteban; Belarmino Tomás es el cabe-
cilla de Oviedo, Javier Bueno, director de "Avance", es aprehendido, no sólo 
jn calidad de inductor, sino como autor material de la sedición. Mineros del 
Sindicato constituían el grueso de las fuerzas rebeldes. Con fondos del Sindi-
tato se compraban las armas: acusado éste en la Prensa asturiana de haber 
adquirido el "Turquesa", el baróo contrabandista de armamento, su secretario 
jo negó la acusación, antes la dió por buena, amenazando con explicar el por 
flué de tal adquisición. En fin, el Sindicato Minero, a sus expensas, sostenía el 
periódico "Avance", el órgano oficial de la revolución. En la cuenta que éste hizo 
pública en 31 de mayo pasado, reconoce haber recibido del Sindicato 157.507,33 
pesetas; el Sindicato, por su parte, en cuenta publicada el 27 de septiembre—en 
vísperas del estallido—dice que ha entregado al periódico 473.433,45 pesetas. Del 
destino efectivo de la diferencia puede pensarse lo que se quiera. 
El Sindicato Minero Asturiano es, pues, responsable moral y materialmente 
de los crímenes y de los estragos causados por la revolución en la provincia. 
Pero el Sindicato es rico. Sólo en los seis últimos años y, según el propio ba-
lance referido, había ingresado en caja la cantidad de 2.261.694,07 pesetas, pro-
veniente en su parte más considerable de la participación de 0,25 pesetas por 
tonelada de carbón que percibía de la industria. Esto aparte los ingresos de la 
mina "San Vicente", que administra el propio Sindicato, la cual tiene recibido, 
además, un anticipo de 120.000 pesetas, del que restan por pagar 80.000 pese-
tas, cuyo reintegro se ha detenido hace mucho tiempo. De los ingresos ante-
riores, los percibidos en los tiempos de Llaneza, salieron numerosos edificios: 
Cooperativas, Casas del Pueblo, teatros, "cines" Con los últimos, aparte lo 
empleado en las armas y en el diario de la revolución, se han levantado nuevas 
construcciones. En total, no bajará de los cuatro millones de pesetas el capital, 
casi todo inmobiliario, del Sindicato; capital que en su mayor parte proviene, 
como se ha dicho, dev la propia industria, de la contribución forzosa de las 
Empresas. 
Esos cuatro millones de pesetas, esas edificaciones propiedad del Sindicato, 
es claro que deben quedar afectas a las responsabilidades de la revolución. No 
toce falta para ello medida alguna de excepción. En las leyes de Asociaciones 
y en los Códigos penal y civil sobran preceptos en que fundar esas sanciones. 
Se trata de exigir unas responsabilidades que pueden determinarse perfecta-
mente por quien corresponda y mediante un cauce por entero normal. Luego, 
para hacerlas efectivas, no faltará ocupación benéfica que dar a esos edificios; 
serán escuelas o asilos para las víctimas de sus desgraciados propietarios, 
víctimas muchos de ellos pertenecientes a las propias familias de los enga-
ñados mineros. 
No tratamos de la cuestión sólo para señalar una responsabilidad concreta. 
Interesa también el valor de precedente. Se trata de aprovechar la ocasión para 
que el Estado haga sentir a los Sindicatos, hasta hoy en franquía, el peso de 
la ley, peso que ellos se han ecl|ado encima. La pugna está planteada y en tér-
minos que rozan cuando menos la soberanía estatal. Los Sindicatos, poderosos 
«n miembros y en riqueza, constituyen un peligro grave para el Estado si éste 
no acierta a someterlos de verdad a la ley. Y uno de los modos de hacerlo es 
fete de exigirles las responsabilidades que con sus actos delictivos contraen. 
Así, lo que ahora se dice para Asturias, habrá que predicarlo luego de Cata-
luña, de León y de las organizaciones sindícales de carácter nacional. 
, Apúntase con ello otro asunto que hoy no hacemos sino enunciar. Hay que 
Intervenir eficazmente la gestión del patrimonio sindical. Y esto, no sólo para 
asegurar al Estado contra las asechanzas de los Sindicatos, sino para salva-
guardar los intereses de los afiliados a estas Sociedades, los cuales no pagan 
sus cuotas para que con ellas se alcen sus jefes en armas contra el Poder pú-
blico, sino para que se protejan sus derechos profesionales. 
Fiscalizar con eficacia la administración de los bienes sindicales y afectar 
fetos a las responsabilidades que el Sindicato contraiga, hasta obligarle a cons-
tituir de antemano, como garantía de su conducta, cuantiosas fianzas, son me-
dios que ha de poner en práctica el Estado si quiere alejar de sí el peligro de 
nuevos alzamientos. En el caso del Sindicato Minero Asturiano ofrécese oca-
lión al Poder público de demostrar que ahora comienza la nueva era de sumi-
sión de todos a la ley. 
L O D E L D I A | U n C o n g r e s o J u r í d ¡ c o ! [ 
Desarme, desarme, desarme 
Faltan por recuperar seis mil fusi-
les de los once mil quinientos sustraí-
dos por los revolucionarios de la fábri-
ca de Oviedo. Se recuperarán, no lo 
dudamos. Pero es un detalle, entre 
otros. Lo sustraído no era lo único que 
los revoltosos tenían. Por mucho que 
sea lo recogido, es indudable que aun 
permanecen ocultas bastantes de las ar-
mas que se han utilizado en esta in-
tentona criminal. Y si es cierto, como 
no puede menos de serlo, el propósi-
to de evitar que tales sucesos se re-
pitan, el primer paso para conseguir-
lo no es otro que el desarme. 
E l desarme que necesita la tranqui-
lidad nacional para que impere la ley 
y sea desterrada la violencia es una 
obra de excepcional intensidad, de in-
tensidad proporcionada a la magnitud 
y extensión de los preparativos sedi-
ciosos. Quedan armas, ¿quién lo du-
da? Sabemos que las poseían los ele-
mentos revolucionarios en proporcio-
nes aterradoras. Las poseían en Astu-
rias y en todas partes. Y si en Astu-
rias, donde esas armas han salido a 
plena luz, se sabe que aun no están 
recogidas, ¿qué ocurrirá en otros pun-
tos donde la actividad socialista se. re-
dujo al "paqueo" y a unos cuantos 
ataques de grupitos de pistoleros, pron-
tamente dominados por la fuerza pú-
blica? Hablamos, desde luego, de Ma-
drid como de otras ciudades. Con pos-
terioridad a la intentona, restablecida 
ya la normalidad, se han encontrado 
en Madrid no pocos arsenales clandes-
tinos, algunos de consideración. Como 
síntoma, ya es bastante. Como acica-
te, no era preciso siquiera. La previ-
sión de la autoridad y la lógica de los 
hechos deben adelantarse a la reali-
dad de esos hallazgos. 
Insistimos, pues, en que las medi-
das de desarme deben proseguir inten-
samente con un plan bien estudiado, 
del cual no tiene por qué conocer el 
público más que los efectos. Registroa, 
cacheos, pesquisas seriamente condu-
cidas y sanciones severas, aplicadas sin 
contemplación. Todo ello durante el 
tiempo que sea preciso, para que to-
dosb tengamos la convicción de que no 
queda un arma en tierra española que 
no esté en poder de las autoridades. 
La revolución está vencida. Pero mu-
chos revolucionarios continúan al ace-
cho y es necesario que no posean ni 
uno solo de los medios que puedan 
permitirles alguna vez traer sobre Es-
paña nuevas horas de ruina y de luto 
Haberes del Clevo 
i n t e r n a c i o n a l e n R o m a 
Para conmemorar e! VII centenario 
de las Decretales de Gregorio XI v 
el XIV del Codigc^de Justiniano 
Se celebrará del 12 al 17 de no-
viembre y asistirán varios pro-
fesores españoles 
V A N D E C B E M S D I E C I S E I S 
Hay claros indicios de complicidad 
de los rebeldes con elemen-
tos extranjeros 
Se han encontrado proclamas he-
chas en Suiza con "ciclostyle" 
' T o d o s l o s m i n i s t r o s v i s i t a r á n a A s t u r i a s 
Estos viajes obedecen a los informes recibidos de los tres 
que actualmente la están recorriendo. Estos celebra-
ron ayer extensas conferencias con los representantes de 
la industria, del comercio y de las empresas mineras. Ayer 
continuaron sus visitas a los lugares en que se desarrolla-
ron los sucesos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—Del 12 al 17 de noviem-
bre se celebrará en Roma el primer ¡A un dirigente^ se le ha cogido una 
Congreso jurídico internacional - para 
conmemorar el séptimo centenario de la 
promulgación de las Decretales de Gre-
gorio XI y el catorce centenario de la 
edición definitiva del Código de Justi-
niano. 
Han sido invitados los profesores de 
derecho de todas las facultades jurí-
dicas católicas y de las principales Uni-
versidades de Italia y del Extranjero. 
Asistirán varios profesores de la Uni-
versidad de Madrid y de la de Sala-
manca. 
La lengua oficial será el latín, pero se 
admitirán también la italiana, francesa, 
española, inglesa y alemana, con tal de 
que se hagan resúmenes en latín. 
Se terminará el Congreso con una au-
diencia pontificia.—DAFFIKA. 
s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a e n A u s t r i a 
carta de Madrid, con ritual ma-
sónico, en clave 
CORUÑA, 26.—Por informes recogi-
dos podemos anticipar algunos datos 
relativos a la preparación del movi-
miento revolucionario. Se sabe que los 
revoltosos establecieron contacto con 
elementos extranjeros y pretendieron 
establecerlo también con elementos del 
Ejército español. Del Ejército no ha ha-
bido participación comprobada. Ni los 
soldados, ni las clases de tropa, ni los 
jefes y oficiales aparecen complicados 
en ninguno de los sumarios que se ins-
truyen hasta ahora. Solamente se ha 
denunciado el caso de un teniente de la 
Guardia civil. Aparte de este pequeño 
hecho, es cierto que los revoltosos inten-
taron relacionarse con una parte de la 
Aviación militar. Ellos daban por des-
contado que había aviadores que se su-
marían al movimiento. As: se explica 
lo que ha referido la Prensa como ocu-
rrido en Mieres, donde los revoltosos, 
al ver volar los aparatos, les creyeron 
suyos, hasta que se convencieron de que 
no llevaban una estrella roja. Es más, 
se nos afirma que consta en algunas de-
HAN COMENZADO LAS OBRAS EN LA CATEDRAL DE OVIEDO 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
VIENA, 26.-La situación en Austria ^ c i ^ ^ m 7 r i í ^ ^ u é tos " ^ ¿ ¡ s 
parece ser de víspera de crisis. La si-
tuación política puede juzgarse como 
más peligrosa que la que existía el 25 
de julio, cuando fué asesinado el can-
ciller Dollffus. 
A pesar de todas las seguridades en 
contrario que se dan oficialmente, las 
diferencias entre la Heimwehr y las mi-
licias católicas aumentan cada día. 
Las fuerzas en que se apoya princí-
esperaban la sublevación del aeródromo 
de León, en colaboración con el movi-
miento de Asturias. Hasta ahora se sa-
be que se está instruyendo una causa 
contra varios oficíales que se negaron 
a salir a bombardear a los revoltosos. 
Del mismo modo se sigue un proceso 
contra 50 soldados y clases de tropa, que 
se colocaron en actitud de indisciplina. 
Otro hecho comprobado en las decla-
palmente el Gobierno han sido traídas piones sunlariales, que demu^tra la 
de Insbruck y de Graz. 
Se han renovado las actividades co-
munistas y socialistas, y cada vez son 
mayores las complicaciones políticas. 
Se asegura que las tropas austríacas 
que estaban en la frontera austroyu-
goeslava desde julio han sido retiradas 
y llevadas a la Estiria •'!ta y al Norte 
de Austria para cuni3*&ei* fef ievahtá-
Por fin se ordena la distribución deljmiento .de comunistá"' y socialistas 
M a s o n e s , 
a n a r q u i s t a s , u n i d o s 
dentaban impedir el embarco de 
Iropas para la Península y sembrar 
alarma en Marruecos 
L, CEUTA, 26-—Ha quedado aclarado 
« asunto del depósito clandestino de ar-
Jas y el empleo que debía darse a las 
'smas, así como las personas com-
P'cadas. Un dirigente de la Agrupación 
palista de aqui marchó a Madrid ha-
tres meses para entrevistarse con 
sunas personalidades socialistas, las 
fanri íf dieron órdenes de irse prepa-
to gp0"h ara secundar aquí el movimien-
Üero 0 acopio de armas, y se repar-
chom plstolas entre los elementos de 
cuaip de la Juventud Libertaria, los 
fian provistos de explosivos, realiza-
tendiP SOlpe de efecto cuando se pre-
Penin*, embarcar las tropas para la 
•iucir í COn 0bjet0 de ^pedirlo y pro-
tado arma en la zona del Protecto-
to^oí l^3 autoridades tenían perfec-
í o S lento de los manejos revolu-
7"0s',se hi20 fracasar el movimien-
rrolíat e ementos que habían de des-
*r el siniestro plan fueron dete-
itarL 6 T gaclos a las autoridades 
riourv i PrinciPales autores son 
• Fr!, aSCO Morales, médico titu-
• ¿ ^ c i s c o Pío González, presidente 
'min̂ o UCl Socialista; Guillermo 
Lo/fl SO' venerable maestro de 
^ a~S* de Acules"; José Ríos 
' P o L . ""^ la ko^ia;. Luis Ca-
^ocK;;^'63 oente de la Federación 
Rara°neS 0breras; francisco Gon-
•tonioTn miembro de la U. G. T ; 
*gn!Dp?IfU Novo' vicepresidente Je 
lez. DrarJL * más Fern^ndez Her-Practicante y masón, y los anar-
M a n a n a , c o l e c t a p a r a l a s 
E s c u e l a s C a t ó l i c a s 
"Nunca los católicos se ocuparán bas-
tante, aun a costa de los más grandes 
sacrificios, en sostener y defender sus 
escuelas". Recordamos este precepto del 
Episcopado español en su declaración co-
lectiva del año 31, porque mañana do-
mingo se celebrará la colecta para las 
Escuelas católicas de la diócesis. 
"Cruzados de la Enseñanza", que tie-
ne entera confianza en la piedad de los 
fieles, ha organizado en este mes quince 
escuelas primarias distribuidas en los 
barrios pobres de Madrid y en los pue-
blos de la provincia. Su presupuesto en 
este año no baja de 150.000 pesetas, que 
la Junta directiva espera de la caridad 
de los católicos madrileños. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se ha señalado el día 5 de no-
viembre, como fecha límite, para el pago 
del 10 por 100 de las acciones suscritas 
en el año 1933. 
Nota. — Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de La Editorial Católica, S. A, o 
transferencia a la cuenta que E L DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español de 
Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve-
rgente que los accionistas, al hacer el 
pago en una de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración de La 
Editorial Católica, S. A. 
cosindicalistas Luis Castillejos Villar. 
José López Cabrera, Antonio Escobar 
Rivera, Juan Hurtado Molina. Diego 
Mola Godoy, Domingo Durán Cácerss, 
Manuel Ruiz Rocal. 
crédito de dieciséis millones y medio 
de pesetas, votado por las Cortes pa-
ra derechos pasivos de los sacerdotes 
que prestaban servicios en 1931. Alcan-
za este beneficio a 23.371 sacerdotes, lo 
que quiere decir que las pensiones otor-
gadas no alcanzan ni al tipo medio de 
las mil pesetas anuales. Las hay de 300 
pesetas. La más alta de todas no lle-
ga a 2.000. No se puede insinuar si-
quiera que la expoliación quede com-
pensada. Se atenúa tan sólo la magni-
tud de la injusticia. Y claro está que 
esta consideración no inculpa ni al ac-
tual Gobierno ni a las Cortes. Vale pa-
ra ellos, en cuanto pueda hacerles com-
prender lo escaso y pobre del alivio que 
se votó y dar pábulo al propósito de ir 
más allá. 
Importa ver clara esta situación, no 
sólo para que se aprecie por gobernan-
tes y legisladores la necesidad de po-
nerle remedio. Todos los católicos deben 
también pensar eficazmente en el asun-
to. Las pensiones concedidas no bastan, 
en la casi totalidad de los casos, ni pa-
ra el sostenimiento material de las per-
sonas que las reciben. Quedan muchos 
sacerdotes, ingresados después de 1931, 
que no perciben nada. Y queda el culto, 
que para ser mantenido con el mínimo 
de dignidad indispensable requiere mu-
chos millones, de los cuales no hay ni 
una peseta en el presupuesto de la na-
ción. 
Para los fieles, en consecuencia, los 
dieciséis millones concedidos no son un 
factor apreciable. Si es cierto que, en 
más de un caso, la escasísima pensión 
amenguará la miseria de pobres sacer-
dotes, lo es más aún que esos sacer-
dotes mismos necesitan del auxilio de 
los católicos y que toda la Iglesia de 
España reclama el esfuerzo y la coope-
ración de todos. La despierta generosi-
dad con que tantos millones de fieles 
cumplen lo que—no lo olvidemos—es un 
deber estricto, ha de permanecer viva 
sin fijarse un límite. E l decoro del cul-
to y el sostenimiento del Clero exigen 
mucho. Si pensamos hondo, España exi-
ge todavía más. Los seminarios, la ne-
cesidad del fomento de las vocaciones 
sacerdotales, la urgencia de llevar al 
pueblo la consoladora verdad de la re-
ligión, hacen que el deber de los cató-
licos españoles en la hora presente no 
sea mantener con dignidad lo que ya 
tenían, sino extenderlo, aumentarlo y 
darle esplendor. Una cosa es que se pi-
da para el Clero que el Estado le ha-
ga justicia y remedie en lo posible los 
daños que él mismo infirió, y otra que 
los católicos deban agruparse, como 
nunca, en torno de la Santa Madre Igle-
sia y de sus sacerdotes para entregar-
les con generosidad, llevada hasta el sa-
crificio, cuanto les sea posible entregar. 
L a situación política en Francia 
Dentro de unos días se abrirán las 
Cámaras en Francia. E l Gobierno de 
Unión Nacional va a presentar dos co-
sas: los decretos que durante las vaca-
ciones han ido apareciendo y el proyec-
to de reforma constitucional. 
En el Congreso ordinario del partido 
radical y radical-socialista que al pre-
sente se celebra en Nantes, se presenta 
la misma cuestión de la reforma. En-
traña, como es natural, la otra más ac-
tual y candente de si conviene prose-
guir en el Gobierno de Tregua. 
Dentro, pues, de breves días van a 
La diferencia entre^el canciller y la 
Heimwehr parece que va a llegar a un 
conflicto inevitable. 
También es grave la situación finan-
ciera. Crece el déficit y para hacer 
frente a las dificultades financieras y 
pasar salarios el Gobierno necesita dos 
millones de libras esterlinas.—Associa-
ted Press. 
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PROVINCIAS.—El señor Gil Robles 
visita a los magistrados de Barcelo-
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do a diez años de prisión, por actos 
de "sabotage".—Hay más de mil dete-
nidos por los sucesos de Vizcaya (pá-
ginas 3 y 4). 
esperanza de los rebeldes en la colabo-
ración de algunos elementos de la Avia-
ción, es que en Trubia, donde radicó el 
cuartel militar de los revolucionarios, 
había paneles. Como es sabido, los pa-
neles son los medios de comunicación 
de que se valen las fuerzas aéreas en 
relaciones con ..¡as • fup.-zns terres-
tres. Consisten en una'espacíS de Sába-
nas en las que con trazos muy gruesos, 
se- hacen señales en negro. Estas seña-
les son líneas diversas convencionales, 
que responden a una especie de clave 
telegráfica. Pues bien, se había acorda-
do que los paneles de los revoltosos hi-
cieran las señales en rojo. 
En cuanto a lo que pudiera ser plan 
de complicidad con elementos extran-
jeros hay ya en claro algunos indicios. 
Por ejemplo, unas proclamas hechas 
en Suiza, en "cyclostil", y que fueron 
remitidas por correo. El matasellos 
acusa una fecha de salida de Suiza 
del 11 de octubre, y denuncia la lle-
gada a Oviedo el día 12. Hay que su-
poner que en el traslado se utiliza-
ron, en alguna parte del trayecto, avio-
nes. Se habla también de cierta com-
plicidad de la masonería. Aun no se 
conocen instrucciones y datos concre 
tos. Sólo existe el hecho de que están 
detenidos y procesados, como compli-
cados y culpables en el movimiento, 
algunos significados masones. A un 
miembro del Comité revolucionario de 
Turón se le ha cogido un título de 
masón fechado en 1932 y firmado por 
Barcia, como Gran Maestro. A este 
mismo individuo se le ha encontrado 
una carta fechada en Madrid, parte 
de la cual está en clave. La carta vie-
ne dirigida con el ritual masónico. 
Los Comités revolucionarios 
y que, por su gravedad misma, fueron 
aplazadas. 
Se notan en los radicales varias ten-
dencias. De un lado, los senadores se 
resisten a que se prive a la Alta Asam-
blea del privilegio en la disolución de 
las Cámaras, para reservar este dere-
cho al Presidente de la República y al 
presidente del Consejo. De otro, gran 
parte de los afiliados se quejan de la 
actividad de las asociaciones derechis-
tas, que ellos llaman "fascistas", con 
evidente impropiedad. Casi todos los je-
fes, en fin, se muestran partidarios de 
la continuación de la tregua. 
Son momentos de grave responsabi-
lidad para el partido radical y radical-
socialista. El señor Herriot se había pro-
puesto atajar toda oposición y toda sor-
presa con un discurso en la sesión inau-
gural; luego ha desistido. Las discusio-
nes de política interior han de ser bo-
rrascosas. Si el partido radical rompe o 
hace imposible la tregua, todo el mun-
do sabe que con ello se consume la única 
combinación posible de Gobierno y que 
comenzará de nuevo la agitación en las 
calles. Ninguno de los graves problemas 
nacionales pendientes, el del presupues-
to, el económico, el de política exterior, 
se halla terminado. La oposición de la 
capital a las interminables e infructuo-
sas sesiones parlamentarias es ahora 
tan decidida como hace unos meses. La 
continuación del Gabinete que preside 
el señor Doumergue se ofrece como la 
única combinación atinada. 
Porque la situación es grave, así el 
señor Doumergue como los jefes radica-
les se aprestan a ceder. El primero con-
siente en la discusión de algunos de los 
puntos de la reforma; los segundos quie-
No se conocen aún todos los Comi-
tés revolucionarios. Pero se sabe que 
en el de Oviedo, que fué uno de los más 
activos directores • del movimiento, se 
citan los siguientes nombres: Ramón 
González Peña, Teodomiro Menéndez, 
Amador Fernández, Javier Bueno y el 
vicepresidente de la Diputación, Valen-
tín Alvarez, que estuvo personalmente 
repartiendo armas en la ciudad. Teo-
domiro Menéndez ha manifestado que 
el jefe del movimiento fué Peña. 
En virtud de declaraciones que cons-
tan en el sumario, la culpabilidad de 
Teodomiro Menéndez está averiguada en 
dos puntos concretos: en su actuación 
como directivo, y responsable, por tanto, 
de la preparación del movimiento, y en 
su papel de jefe de una especie de Tri-
bunal supremo que tenían los revolto-
sos. Este Tribunal estaba por encima de 
otros tres, que seleccionaban "grosso 
modo" a los prisioneros, y era el que 
resolvía sobre la suerte de los acusados, 
que se separaban en dos grupos. En uno, 
los paisanos; en el otro, los que los se-
diciosos llamaban fascistas y jesuítas. 
En la denominación de fascistas se com-
prendía a los militares, a los agentes de 
la autoridad y a todas las personas de 
una significación política de derechas. En 
la de jesuítas entraban todos los reli-
giosos y sacerdotes. Hay declaraciones 
de testigos presenciales que vieron a 
Teodomiro Menéndez en el centro del 
Tribunal. Pero en el procedimiento judi-
cial seguido hasta ahora contra el dipu-
tado socialista no consta ninguna eje-
cución. Hay tan sólo la afirmación ge-
neral de que los llamados fascistas y je-
suítas fueron en gran número condena-
dos a muerte. Mas ya es sabido que en 
muchos casos estas sentencias revolucio-
narias no se cumplieron. 
Consejos de guerra 
( D e n u e s t r o s e n v i a d o s 
e s p e c i a l e s ) 
OVIEDO, 26.—Cuando llegamos a la 
Catedral con el ministro de Justicia, ya 
los señores Gómez Moreno y Ferrand 
habían establecido su imperio en lo que 
fué Cámara Santa y presiden los tra-
bajos de desescombro y rebusca de las 
reliquias y objetos de arte, que están 
todavía sepultados en las ruinas y que 
so% casi todos. Consigna rigurosa aun 
para los ministros. Allí no entra nadie. 
Lo que hemos visto, lo hemos visto des-
de la plataforma que ha quedado donde 
estaba antes la entrada al relicario. Y 
desde allí el señor Ferrand ha explica-
do a los visitantes lo que se hace y la 
situación de aquella parte de la Cate-
dral. No sabemos, ni hemos querido ave-
riguar, si entre la comitiva de los que 
llegaron a Oviedo, y al ver que la torre 
de la Catedral estaba en pie sin más 
que un desgarrón allá arriba y la señal 
de cientos de balas que blanquean ahora, 
hubo quien declaró que el templo no ha-
bía sufrido. En realidad, para esos hom-
bres lo que se destruyó nada significaba. 
Insensibles al arte y a la fe, ¿ qué puede 
importarles el contenido de la Cámara 
Santa ? 
Nosotros pudimos entrar hace unos 
días, cuando nada se había salvado to-
davía de lo que contiene la Cámara. Re-
corrimos también el claustro y la Sala 
Capitular. Los revoltosos desfogaron su 
rabia en estos dos recintos, al ver qu 
sus intentos contra el templo eran in-
fructuosos. Pero ya hablaremos de esto. 
La Cámara Santa era un rectángulo 
edificado en tiempo de Alfonso el Casto 
sobre una vieja capilla de Santa Leoca-
dia, para guardar una arqueta donde se 
contenían insignes reliquiás de Nuestro 
Señor y de muchos Santos, y que se 
creía fueron salvadas de la invasión per-
sa de Palestina, primero, y de la cabal-
gada árabe por Africa del Norte y por 
la Península Ibérica, después. Se guar-
daba esa arqueta en un monte del mazi-
zo de Aramr% masa enorme de monta-
ñas vecinas a la capital. Por e¡ tesoro 
que guardaba, a dicho monte se le lla-
ma el Monstaco. Allí permaneció la ar-
queta durante el primer siglo de la Re-
conquista. No podemos perdernos en ex-
plicaciones arqueológicas o arquitectóni-
cas. La sencilla edificación primitiva fué 
moldeada, a fines del siglo XI o princi-
pios del xn , en una de las joyas escul-
tóricas que nos ha dejado el período de 
transición entre lo románico y lo góti-
co. La bóveda primitiva se cambió en 
otra de piedra con tres arcos apoyados 
en seis columnas con capiteles maravi-
llosos, a los que están adosados, dos en 
cada uno, las estatuas de los doce Após-
toles. Para estas columnas y esas esta-
tuas se han agotado los adjetivos. Lo 
más significativo será decir que se les 
coloca por encima de las del famoso pór-
tico de la Gloria de la Catedral de San-
tiago. 
Ahora quedan sólo tres columnas y no 
sabemos, nos decían hoy, si las podre-
mos salvar todas. Dos de ellas han que-
dado apoyadas en la pared del claustro, 
que no será posible reconstruir sin derri-
barlo previamente y que quizás no sea 
posible apuntalar. Y si falta ese apoyo 
es de temer que las estatuas se derrum-
ben también. Y no se sabe lo q/e ocu-
rrirá al remover los escombros. 
Utilizaron como mina la crip-
ta de Santa Leocadia 
La explosión de la dinamita que co-
locaron los mineros fué tan violenta, 
que el basamento de uno de los lados 
ha ido a estrellarse contra la pared 
opuesta. Los invasores utilizaron co-
mo mina la cripta de Santa Leocadia. 
¿Cuánta dinamita pusieron? Debió de 
ser una cantidad enorme, porque la bó-
veda de la capilla interior, una bóveda 
robusta de ladrillo, saltó casi entera. 
Un gran trozo de ella está, como de-
cimos, en el extremo opuesto de su 
sitio, y todavía se puef ver claramen-
te en ese trozo la disposición de los la-
otras dos penas capitales. Los condena-
dos fueron dos rebeldes sorprendidos en 
las barricadas con las armas en la ma-
no, después de matar a un carabinero. 
Uno de ellos se ha disculpado en su 
declaración diciendo que su disparo no 
fué el que causó la víctima. El cuarto 
Consejo se ha celebrado en Gijón hoy 
por la mañana, contra José Naredo Co-
rrales, por delito común. Ha resultado 
otra pena de muerte. La estadística de una ra 
Oviedo es esta hasta el momento pre- T^ „rimí.rn nl 
senté: dos Consejos de guerra, de los 
que uno ha dictado dos penas de re-
clusión perpetua, por el delito de rebe-
lión militar, y el otro una sentencia 
drilles. No parece que hubo saqueo pre-
vio, porque ya se han encontrado al-
gunos objetos artísticos, que fácilmente 
pudieron habers^ llevado los atacan-
tes. Con todo, es evidente que en el 
Claustro se rebuscaron algunos sepul-
cros. Hasta ahora, aunque con deterio-
ros, se han podido encontrar algunas 
arquetas de plata, una Cruz procesional 
del siglo XH, llamada el Crucifijo Ni-
codem; la famosísima arqueta de ága-
tas y dos trípticos, el del Obispo Gon-
i S3., con algunas figuras rotas, y otro 
de marfil, del siglo XIV, que, sin duda, 
se cerró por la explosión, y a causa dt 
haberse cerrado sufrió mucho menos de 
lo que pudo temerse. También re ha 
salvado—un consuelo en medio de tan-
i aflicción—el Santo Sudario. 
Pero ni las dos famosísimas Cruces, 
que ya eran blasón de los asturianos, 
ni la urna cineraria de Santa Eulalia, 
la Patrona de la diócesis, y que para 
mejor librarla contra una posible ame-
naza había sido trasladada a la Cáma-
ra Santa, han aparecido. 
También se ha logrado encontrar el 
arca de las reliquias, joya artística in-
comparable, al mismo tiempo que mo-
numento de devoción, perfumada por 
la historia de efluvios legendarios. La 
arqueta de la reliquia se hallaba en el 
Montsaco cuando fué traída a Oviedo. 
Durante dos siglos nadie fué osado a 
abrir el tesoro. En el año 1030 el Obis-
po Ponce lo intentó; pero se derramó 
del interior del arca una claridad tan 
poderosa, que ninguno logró ver su con-
tenido, y alguno de los asistentes per-
dió la vista. Hasta que llegó el año 
1075, y entonceŝ , como una confirma-
ción de la paz castellano-leonesa, se 
efectuó en Oviedo, ej 13 de marzo, vier-
nes de la Cuaresma, la apertura del ar-
ca Santa. Asistieron con el Rey Alfon-
so VI, dos infantas, seis Obispos y mu-
chos,'caballeros,, además, del Clero. En-
tre los caballeros destacaba don R-odri-
go Díaz de Vivar, el Cid Campeador. 
Se habían preparado para esta cere-
monia de ,1a apertura del Arca todos 
ellos con gran penitencia y ayuno, pa-
ra hacerse asi dignos de contemplar el 
tesoro, que cuando fué descubierto su-
peró en mucho la piadosa esperanza de 
aquellos cristianos. Y alrededor de esas 
insignes reliquias fué tejiendo la piedad 
sus relicarios magníficos de arte. El 
propio Rey hizo donación a la Catedral 
de un arca de plata, que es la que aho-
ra yace entre los escombros. 
La relación de pérdidas lle-
naría muchas ^ 
E l enumerar las pérdidas sería obra 
de páginas. Para los asturianos es de 
modo especial sensible la de las dos 
Cruces, a que ya nos hemos referido: 
la de los Angeles y la de la Victoria. 
La primera es un regalo de Alfonso el 
Casto a la Catedral. Obra magnífica de 
orfebrería del siglo IX, de filigrana de 
oro con piedras preciosas, entre las que 
destacan un camafeo de ágata con una 
figura de mujer. Una leyenda dice que 
fué hecha por los Angeles, y que por 
eso no tiene rival. 
La cruz de la Victoria está más li-
gada a la Historia de España. Es la 
que llevaba Pelayo en la batalla que 
inició la Reconquista. En manos de 
aquel guerrero fué una sencilla cruz de 
roble, pero Alfonso III la mandó recu-
brir de oro y adornar con piedras pre-
ciosás. Ambas cruces estaban coloca-
das a un lado y otro de la Cámara San-
ta en una cristalera de hierro. Nada ha 
aparecido hasta ahora. Ha quedado 
destruida también la. capilla de San I l -
defonso a consecuencia de la explosión, 
y con ella ha perecido un retablo del 
siglo XVII. Pero esto fué, consecuencia 
de la explosión. En cambio la Sala Ca-
pitular y algunos sepulcros del Claus-
tro fueron destruidos o profanados sin 
recurrir a la dinamita, sin lucha, casi 
podríamos decir que fríamente. En casi 
todos los sepulcros se ven muestras de 
haberse intentado abrirlos con la palan-
ca o el pico. Se ve que, con esa ob-
sesión de buscar armas en manos de la 
gente de orden y también quizás pen-
sando en que se ocultaban tesoros, no 
quisieron emplear los explosivos. 
En uno de estos sepulcros, 'creemos 
que del Arcediano Esteban, han arro-
jado al suelo los restos, salvo el crá-
neo, que descansa todavía en el mismo 
sitio en que fué colocado para que es-
perase la hora de la Resurrección. In-
cluso una lápida sencilla de recuerdo, 
incrustada en el muro, ha sido remo-
vida por las manos ávidas de los re-
volucionarios. Y la Sala Capitular es 
das hasta ahora en Asturias suman, por 
tanto, dieciséis. 
Los procesos se llevan con lentitud, 
habida cuenta del número de compli-
cados. En Gijón hay solo diez jueces 
militares y un total de 600 detenidos. 
En Oviedo actúan otros diez jueces y 
hay 750 detenidos. Al propio tiempo, 
hay otra serie de jueces en los diversos 
pueblos de la cuenca minera. La difi-
cultad mayor proviene del hecho de que 
Lo primero que tropiezan nuestros 
píes, mudo testigo de cargo, es una 
lata de petróleo. Más allá otras dos. 
Y así las paredes negras. De la pre-
ciosa sillería del siglo XV sólo quedan 
de muerte. Las penas capitales decreta- las cenizas. Antes de los revoluciona-
rios, entraban en aquella sala no so-
lamente a sentir la emoción artística, 
sino a recordar a las Juntas de claros 
varones que en la guerra de la Inde-
pendencia levantaron los primeros gri-
tos de libertad contra Napoleón. Una 
lápida en el Claustro perpetúa sus 
nombres, los que formaban la Junta 
del Principado en aqvel año y que en 
esa sala celebraron, como sus > antece-
sores, sus reuniones. ¡Cuántos siglos 
los presos no han podido ser incomuni- de Historia española,' qíie es arte v es 
cados, por carecerse de lugares adecua-
dos para ello. Así resulta que .se ponían bello, se guardaban en estos muros! Ahora, al salir, nos encontramos al 
ministro de Obras públicas parado an-
gencia de U ^ ^ r ^ ^ d ^ ^ é r o ^ M i b o a sé condenó a la pena de muerte ¡importancia. Desde" luego , '"¿roc í s^ u k ^ s tatuad J ^ ^ ^ estltul 
En Gijón se han celebrado hasta aho-
ren salvar a todo trance la prerrogativa | ra cuatro Consejos de ¿uerra. Dos de de acuerdo en las declaraciones. Toda-
del Senado. Resta solamente la contm- j ellos tuvieron lugar el día 15. Entre vía no se han recogido documentos de 
plantearse en Francia todas las graves de Nantes; sorpresa siempre posible en ja doce revoltosos. Un tercer Consejo se ¡bandos, vales, etc., los hay a millares del siglo XII aue fii4 la' 
cuestiones que han quedado pendientesjel partido radical y radical-socialista.- jcelebró" er día IV,; y de él resultaronly obran en poder de los jueces. tuvo fe Catedral. E l ministro^cucha 
Sábado 27 de octubre de 1934 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXrv.—Nún, -
las explicaciones del canónigo señor 
Aguirre, que demuestra cómo ante aque-
lla balaustrada y al pie de esa imagen 
cayó muerto un guardia de Asalto, he-
rido en la cabeza por una bala explosi-
va que los revolucionarios tiraron des-
de la brecha abierta con dinamita al la-
do de la Cámara Santa. La imagen os-
tenta también huellas de disparos y ha 
perdido uno de los brazos. También se 
consumió, y con la última Forma se 
extinguieron los resplandores de la lám-
para. 
Dejamos la Catedral al mismo tiem-
po que el señor Cid saluda efusivamen-
te al arquitecto, señor Ferrand, de la 
Comisión de Monumentos, que con mono 
azul, vestido como un obrero, ayuda a 
los obreros encargados del descombro. 
El señor Gómez Moreno, al otro lado 
A i z p ú n v i s i t a l a A u d i e n c i a d e O v i e d o 
Los revolucionarios utilizaron las mangas de incendios para 
rociar de gasolina el edificio. Sólo quedan en pie las habita-
ciones del Colegio de Abogados 
irios cañonazos, y en una esquina del | edificio porque querían destinarlo a nos-
' corredor del primer piso vieron también pital para curar a sus heridos. Días an-
ven destrozos en las vidrieras antiguas ¡de la ruina, se limita a un breve salu-
da la Catedral que caen a ese lado. 
L a luz se extinguió al con-
sumirse la última forma 
Y ahora, en la narración que nos ha-
ce el señor Aguirre, surge una coinci-
dencia que da a la capilla del Rey 
Casto un aroma legendario. En esa ca-lpedir ante el templo profanado que se 
pilla se guarda el Santísimo. Por una cumpla con los profanadores la senten-
provídencia especial se había llenado la 
lámpara el mismo día que empezó la 
do. Está inclinado sobre la tierra remo-
vida y examina piedra por piedra cada 
paletada que se recoge. Nadie, sin co-
nocerlos, adivinaría a estos obreros en-
tre los obreros, como dos insignes cui-
dadores de arte. 
Nosotros, al marchar, debemos acor-
darnos de que somos cristianos para no 
revolución. Cuando ya se pudo entrar 
en la capilla, al cabo de diez días de 
asedio, la lámpara lucía aún tenuemen-
te. El sacerdote abrió el Sagrario y 
cia que el orfebre escribió en la Cruz de 
Angeles para aquellos que la injuriasen. 
Tenemos que contenernos para no ex-
clamar: "Fulmine divino intereat ipse"... 
que la ira divina los destruya.—Rafael 
DE LUIS. 
V i s i t a d e l s e ñ o r C i d a l a C a t e d r a l 
El canónigo señor Aguirre estuvo dos veces prisionero de 
los revolucionarios, una de ellas en el Instituto cuando 
fué volado. El que prendió fuego a la dinamita se confesó 
con él cuando fué detenido. La lámpara del Sagrario se 
apagó cuando fué retirado el Santísimo 
OVIEDO, 26.—El ministro de Obras 
públicas visitó la Casa de Correos, de 
la que recorrió diversas dependencias. 
El administrador ie informó de todo lo 
ocurrido durante los pasados sucesos, 
así como del restablecimiento de todos 
los servicios, que casi están completa-
mente normalizados, merced al intenso 
trabajo que viene desarrollando estos 
días el personal, pues a consecuencia 
del movimiento hubo, durante varios 
días, acumuladas en el Musel, más de 
700 sacas. El ministro felicitó al perso-
nal por la rapidez en la normalización 
de los servicios. En su visita pudo com-
probar que el edificio no reúne condi-
ciones para el objeto a que se le venía 
dedicando. 
Desde Correos se trasladó a Telégra-
fos, donde fué recibido por el adminis-
trador y el alto personal del Cuerpo que 
presta servicios en Oviedo. Recorrió aquí 
también las distintas dependencias y 
después dirigió la palabra a los funcio-
narios en nombre del ministro del ra-
mo. Elogió el comportamiento del per-
sonal, que tan pronto como fué reanu-
dado el servicio desarrolló una labor 
formidable para normalizar el trabajo. 
El administrador le dió cuenta de los 
sucesos ocurridos en este edificio, que 
fué asaltado por los revolucionarios, 
aunque no cometieron destrozos. 
El señor Cid ordenó a su secretario 
que dirigiese un telegrama al ministro 
de Comunicaciones felicitándole por el 
comportamiento del personal de su de-
partamento. 
El canónigo señor Aguirre 
relata su odisea 
Después se dirigió el ministro de 
Obras públicas a la Catedral para apre-
ciar los destrozos que ha sufrido en el 
pasado movimiento. El canónigo señor 
Aguirre relató al ministro su odisea 
durante el tiempo que estuvo prisione-
ro de los revolucionarios. Estaba con-
denado a muerte, juntamente con diez 
guardias de Asalto y unos veinte sacer-
dotes. Todos ellos estaban presos en 
el Instituto, que hablan habilitado los 
revolucionarios como cárcel. 
E l día siguiente al .le la llegada de 
las tropas a Oviedo, fué cuando los re-
voltosos prendieron fuego el Instituto 
para hacer volar el edificio con dos to-
neladas de dinamita que habla allí al-
acenado. Además, de esta forma, los 
prisioneros quedarían también aniqui-
lados. Se produjo la primera explosión, 
de la que milagrosamente resultaron 
ilesos. 
Para huir tuvieron que descolgarse 
por cuerdas y sábanas atadas unas con 
otras. El canónigo señor Aguirre se 
descolgó sujeto a la capa de un guar-
dia. Fué entonces cuando el padre Pa-
llarés, de los Paules, al descolgarse por 
una cuerdá resultó muerto a conse-
cuencia de la caída. Al llegar a la 
calle, volvieron a caer en manos de los 
revolucionarios, que les amenazaron con 
fusilarlos. Al tratar de huir fué muer-
to a tiros el párroco de Santa "María. 
Los rebeldê , encerraron de nuevo a 
los prisioneros en un garaje, y allí per-
manecípron algún tiempo. Durante es-
te segundo encierro se produjo la se-
gunda explosión del Instituto, qi:e que-
dó destrozado por completo. Extraña-
dos de que IOF revolucionarios no apa-
rf ieran en bastante tiempo, abrieron 
la puerta leí encierro y entonces pu-
dieron advertir que sus carceleros ha-
bían huido ante el avance de las tro-
pas. 
Salieron, pues, del garaje y se re-
fugiaron en una casa, donde permane-
cieron toda la noche, y a la mañana 
siguiente, al r.vanzar las tropas, se pre-
sentaron a éstas y quedaron a salvo. 
Confesó al que había 
prendido el fuego 
Algunos días después, un guardia de 
Asalto y un sargento que habían es-
tado prisioneros con el señor Aguirre, 
reconocieron en la call-i al muchacho 
que había prendido fuego a la dinami-
t--; le detuvieron y le llevan al cuar-
tel de los guardias de Asalto. Allí ol 
detenido encontró al canónigo, a quien 
rogó que intercediera por él. El señor 
Aguirre dijo que él le perdonaba los 
perjuicios que le había causado, r co-
mo el detenido tenía miedo de que fue-
ra fusilado, le dió la absolución. Se 
han dado muchos casos como éste, en 
que los detenidos, después de haber es-
tado maltratando y persiguiendo a los 
sacerdotes, a la hora de morir les re-
clamaban para confesar. 
L a lámpara continua-
ba encendida 
El ministro de Obras públicas pasó a 
la capilla del Rey Casto, donde oró bre-
ves minutos. Terminado el rezo, el ca-
nónigo señor Aguirre manifestó al mi-
nistro que al día siguiente de haber re-
cobrado él la libertad, entró en es-
ta capilla con objeto de poner a sal-
vo el Santísimo, y que entonces ob 
servó, con el natural asombro, que 'a 
lámpara, a pesar de los diez días trans-
curridos, continuaba encendida, y que 
no bien había recogido el Santísimo, se 
apagó. 
Luego pasaron a la sacristía, y por 
la giróla llegaron a la capilla de Santa 
Leocadia, destruida por la dinamita de 
los rebeldes. Encima de la capilla • es-
taba la Cámara Santa, cuyas dos bó-
vedas fueron voladas. Enfrente, al pie 
del altar mayor de la Catedral, vieron 
la estatua de San Salvador, Patrón de 
la primitiva iglesia establecida allí. Esta 
estatua es del siglo XII y tiene una ma-
no arrancada de un tiro de fusil, y dos 
metros más allá, en las gradas del al 
tar mayor, se ve, por las huellas de san-
gre, el lugar en que cayó muerto un 
guardia de Asalto. 
Subieron después a la Cámara San-
ta, donde se realizan actualmente los 
trabajos de desescombro, dirigidos por 
los arquitectos señores Gómez Moreno 
y Serrano, los cuales saludaron al mi-
nistro. 
El señor Aguirre explicó al minis-
tro los pormenores de la Cámara San-
ta y mostró los grandes desperfectos 
producidos por los rebeldes. Se ha po-
dido comprobar que los revoluciona-
rios, para entrar en la Catedral, no ne-
cesitaban haber destruido la Cámara 
Santa, sino haber forzado la puerta de 
la capilla de Santa Leocadia, con lo 
cual la completa destrucción de la Cá-
mara Santa sólo ha podido haber obe-
decido al deseo de destruir y arrasar-
lo todo. 
Doce seminaristas fusilados 
OVIEDO, 26.—A las diez de la ma-
ana de hoy salió el ministro de Justi-
cia, señor Aizpún, acompañado del pre-
sidente de la Audiencia territorial, don 
José Prendes Pando, y del secretario 
de la Sala de gobierno, don Rafael Gon-
zález Besada, para visitar la Audien-
cia, que, como se sabe, fué incendia-
da por los rebeldes. El ministro, acom-
pañado de éstas y otras personalidades, 
visitaron las ruinas de la Audiencia, 
que estaba instalada en el antiguo pa-
lacio del marqués de Campo Sagrado. 
El presidente informó al señor Aizpún 
cómo c-1 edificio fué incendiado por los 
rebeldes desde las casas cercanas. 
El ministro y sus acompañantes pa-
saron a lo que fueron archivos, cuyas 
dependencias están llenas de escom-
bros. Han ardido completamente todos 
los papeles de estos archivos, a pesar 
de que se formaron con ellos verdade-
ras paredes y de la humedad que se 
dejaba sentir. No obstante estas cir-
cunstancias, no ha quedado nada, lo 
que demuestra que, desde luego, el edi-
ficio fué previamente regado con abun-
dante gasolina para que ardiera más 
fácilmente. 
El Colegio de Abogados, intacto 
Después pasaron al Colegio de Abo-
gados, instalado en el mismo edificio y 
que ha resultado intacto a causa de que 
fué aislado por la escalera de piedra. 
Pasaron más tarde a lo que fué Sala de 
lo criminal, la cual está completamente 
destruida. Todavía puede verse por el 
suelo varías máquinas de escribir com-
pletamente destrozadas. En la Sala de 
lo civil, también destruida por el fuego, 
vieron los visitantes un montón de ar-
mas, revólveres, pistolas, navajas y al-
gunas herramientas, todo lo cual no era 
más que piezas de convicción de los su-
marios recientes. Todas estas armas es-
taban completamente inservibles. 
Más tarde visitaron lo que resta del 
edificio, y de allí fueron al edificio don-
de está la Delegación del Trabajo, cuyo 
local se piensa utilizar para instalar la 
Audiencia. Este edificio no es más que 
el antiguo palacio del marqués de Cani-
Uejas. En él esperaban al ministro y sus 
acompañantes el presidente de la Au-
diencia Provincial, don Emilio Gómez; el 
presidente de la Sala de lo civil, don Se-
veriano Jesús Pedreira; el fiscal, don 
Fernando Valverde, y el teniente y abo-
gado fiscal señores Ibarra y Mier, res-
pectivamente, y los secretarios de Sala 
señores Escosura y Ortega, y todos los 
magistrados, todos los cuales fueron pre-
sentados al ministro por el presidente 
de la Territorial. 
Regaron con gasolina 
los rebeldes buscaron constantemente al 
señor Ibarra por diversas casas de la 
ciudad, en las cuales preguntaban por 
el fiscal, señor Parra, con la intención 
de matarle. El ministro prometió para 
todo lo expuesto la adopción del reme-
dio urgentísimo, y el señor Prendes le 
manifestó el agradecimiento de la Au-
diencia por el interés que se había to-
mado. 
En la Audiencia Provincial, destrui-
da por el fuego, había un riquísimo ar-
chivo que, juntamente con la biblioteca 
de la Universidad, completaba toda 
la historia de Asturias. 
Finalmente, el ministro dijo que de-
seaba volver a Oviedo con ocasión me-
nos triste, y que esta visita podría ha-
cerla, por ejemplo, cuando volviera a 
Inaugurarse la Audiencia, estimando que 
en el espacio de un año podía estar re-
construida en el mismo edificio que ve-
nía ocupando, puesto que, a pesar de los 
grandes daños causados por el fuego, 
las paredes habían quedado intactas, co-
sa que estimaba muy estimable y prin-
cipal para que se pudiera llevar a ca-
bo la reedificación. 
Después de esta visita marcharon a 
la cárcel. Acompañaban al ministro el 
presidente de la Audiencia, el receta-
rio y demás personalidades. En la cár-
cel le rindió honores la guardia, forma-
da por guardias de Asalto. Allí fué re-
cibido el señor Aizpún por el director 
de la prisión, señor Llenín; el adminis-
trador y los jefes y oficiales de Prisio-
nes. 
982 presos 
los efectos de otra bala, sin que pudie-
ran explicarse por donde pudo penetrar. 
Al visitar las celdas 27 y 31, correspon-
dientes al piso primero, observaron sen-
dos boquetes producidos por bala de ca-
ñón. El señor Llenín dijo entonces que 
contra la cárcel habían disparado los 
rebeldes más de cien cañonazos. Des-
pués dijo que en la cárcel solía haber 
normalmente unos doscientos detenidos 
y que el servicio de que disponía era pa-
ra este número de reclusos, por el cual, 
debido al exceso de servicio de ahora, la 
situación era difícil y que sería conve-
niente aliviar un poco la cárcel, envian-
do a Gijón unos cuatrocientos presos pa-
ra que, en calidad de presos, fueran en-
cerrados en el barco habilitado al efecto. 
Pasaron después al pabellón del admi-
nistrador, desde el cual hicieron una he-
roica resistencia los guardias civiles y 
de Asalto, pabellón que se encuentra 
completamente destruido. El pabellón 
estuvo enfilado por tres cañones, uno de 
ellos emplazado en la iglesia de San Pe-
dro, También tuvo enfrente una ametra-
lladora, con la cual los rebeldes causa-
ron algunas bajas a los legionarios y a 
las fuerzas de Regulares cuando en-
traron en la cárcel para liberar la ciu-
dad. Se dió la circunstancia de que '.as 
granadas estaban sin espoleta gradua-
da, pues de lo contrario hubieran des-
truido completamente, no solamente el 
pabellón, sino también el edificio de la 
cárcel. 
Terminada la visita a la cárcel, el 
ministro y sus acompañantes marcha-
ron al chalet del señor Herrero, donde 
el señor Aizpún se reunió con los dipu-
tados de la C. E . D. A. que se encuen-
tran en Oviedo para tratar de la inter-
vención de la minoría en favor de la 
provincia. 
200 niños en el Insti-
les había dado a luz en el Instituto una 
mujer, que hubo de ser sacada con el 
niño, y en el momento en que abandonó 
el lecho entraron en la habitación nume-
rosas balas, que hubieran matado a la 
enferma. 
Seguidamente pasaron a la escuela, 
donde el director presentó al personal, 
a quien el ministro felicitó y dió las gra-
cias por su labor benéfica. El señor Es-
pinosa explicó los pormenores de la or-
ganización y los trabajos que se reali-
zan para acoger en el Instituto el ma-
yor número posible de niños. Dijo que 
se reciben numerosas peticiones de ma-
trimonios sin hijos que desean recoger 
a los niños que han quedado huérfanos 
en el movimiento revolucionario. Dijo 
que se da el caso de que en muchas fa-
milias han sido los jóvenes los muer-
tos y sólo restan los ancianos. Añadió 
que hay varios agentes de Policía, es-
pecializados en las cuestiones de Bene-
ficencia, que realizan investigaciones de 
domicilios, para ver dónde hay niños 
que requieran los servicios del Institu-
to. El ministro elogió mucho al doctor 
Estrada por la organización del estable-
cimiento. 
En el cementerio 
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E l señor Llenín manifestó que había 
actualmente en la cárcel 982 presos, lo 
cual suponía un trabajo abrumador pa-
ra el poco personal de que disponía, el 
cual, por este motivo, se veía obligado 
a trabajar noche y día. La plantilla de 
la cárcel se compone de veinte oficiales, 
y en estas plazas había ocho vacantes 
desde hace tiempo. La cárcel tiene ca-
pacidad para los presos que hay y pa-
ra bastantes más, pero no disponía de 
los servicios correspondientes, todo lo 
cual daba idea de la gravedad del pro-
blema. Todos los detenidos son gente pe-
ligrosa y por todo ello el trabajo del 
personal era muy grande, y se explica-
ba el que estuviera abrumado con esta 
tarea. 
El ministro felicitó al director y al 
personal en nombre del Gobierno, y el 
señor Llenín le dijo que con esa mani-
festación, que agradecían profundamen-
te, se consideraban compensados de to-
do su trabajo. 
Más de cien cañonazos 
tuto de Puericultura 
Después, acompañado por el señor La-
dreda, y por los diputados señores Ca-
rrascal, Salmón, Moreno Torres y Mou-
tas, se dirigió al Instituto de Puericul-
tura, donde fué recibido por el delegado 
del Gobierno, señor Espinosa, el doctor 
González Pons, el director del Instituto, 
señor Estrada, y los nuevos miembros 
de la Junta de Beneficencia. Visitaron, 
en primer lugar, el comedor donde se 
hallaban comiendo numerosos niños. 
Después recorrieron detenidamente to-
das las dependencias del edificio y el 
señor Estrada les expuso que actualmen-
te están acogidos en el Instituto unos 
200 niños. En algunas dependencias del 
edificio se observan numerosos impactos. 
Los revoltosos obligaron a desalójar el Fernández Ladreda. 
Terminada la visita al Instituto de 
Puericultura, el señor Aizpún y sus 
acompañantes se dirigieron al cemente-
rio, donde vieron los lugares donde ha-
bían sido enterradas las víctimas de los 
sucesos. Se le manifestó que en un lu-
gar del cementerio habían sido enterra-
das 120 personas que no se había po-
dido identificar. Se le dijo también que 
han sido exhumados los cadáveres del 
teniente coronel y del comandante de 
Carabineros, que fueron enterrados allí, 
para darles mañana sepultura con los 
cadáveres de otros carabineros. Le mos-
traron también el punto en que se iiár 
bía enterrado a los guardias civiles y de 
Asalto muertos en Olloniego. Junto a 
éste hay una sepultura cubierta con co-
ronas que los legionarios dedicaron a 
un compañero muerto. En otro lugar del 
cementerio fueron enterradas 70 perso-
nas que pudieron ser previamente iden-
tificadas. En total, se calcula que en este 
cementerio han sido enterradas unas 200 
personas. En él se hicieron fuertes los 
rebeldes, por lo que fué un punto cons-
tantemente atacado. 
Después de esta visita, los ministros 
de Justicia y Obras públicas, juntamen-
te con los diputados de la CEDA que es-
tán en Asturias, fueron a almorzar al 
Hotel Francés, invitados por el soñor 
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El señor Aguirre dijo, además, que 
se habían encontrado algunas reliquias 
entre los escombros; pero la cruz de la 
Victoria, la de los Angeles, el Santo 
Sudario y otras reliquias importantes 
no habían aparecido, y se teme que pue-
dan estar debajo de los escombros. 
Añadió también el señor Aguirre que 
se había comprobado que el número de 
los seminaristas fusilados por los re-
beldes ascendía a doce. 
De la Catedral pasó el ministro a la 
iglesia de San Tirso, donde fueron re-
cibidos por el párroco, quien le mostró 
los desperfectos ocasionados con dina-
mita en la parte sur de la iglesia. En 
la tribuna del templo los revoluciona-
rios, al huir, dejaron abandonadas va-
rias colchonetas, lo que prueba que ha-
blan hecho de aquel edificio un punto 
de ataque a las fuerzas que defendían 
el Monte de Piedad. Dejaron también 
abandonada una máquina de hacer ci-
garros y un cartucho de dinamita. 
La nueva casa de Correos 
Recientes o crónicas, 
Internas o externas, 
ulceradas o sin ulce-
rar, con o sin hemo-
rragia, todas se carao 
con el asombroso pre-
narado 
Desde la iglesia de San Tirso, el mi-
nistro y sus acompañantes se traslada-
ron a la nueva casa construida para 
Correos y Telégrafos y recorrieron las 
dependencias. E l señor Cid expuso su 
opinión de que el local era Inadecuado 
para estos servicios. E l administrador 
de Correos le contestó que acaso pu-
dieran ser aprovechados estos locales 
para instalar solamente Correos, pre-
via una nueva distribución. Este edifi-
cio es el mismo en el que ya se ha pen-
sado para trasladar a él la Delegación 
de Trabajo. 
Se dirigió después el ministro de 
Obras públicas a la Delegación de Ha-
El presidente de la Provincial añadió 
nuevos pormenores de cómo fué incen-
diado el Palacio de la Audiencia y ma-
nifestó al ministro que tenía entendido 
que los rebeldes habían utilizado las 
bombas de los bomberos y, enchufándo-
las en los depósitos de gasolina, habían 
regado con ellas el edificio que destru-
yeron. 
La comitiva visitó detenidamente to-
do el edificio en el cual se hallan ya 
instalados algunos servicios de la Au-
diencia, como Fiscalía y otros, y se per-
cataron de que, aunque el edificio desig-
nado para instalar la Audiencia no es 
de suficiente capacidad, no obstante, de 
una manera provisional podía servir pa-
ra este fin, y, en este caso, la Delega-
ción de Trabajo sería trasladada al edi-
ficio que se construye para Correos, y 
que todavía no ha sido utilizado por 
resultar pequeño para este fin. 
Terminada la visita, el señor Aizpún 
manifestó a sus acompañantes que el 
Gobierno se preocupará no solamente 
de resolver el problema de la Audien-
cia, sino también de la reedificación de 
todos los demás edificios públicos des-
truidos por el fuego, y que la Audien-
cia quedaría instalada de manera pro-
visional. 
El señor Gómez, presidente de la Pro-
vincial, expresó luego al ministro el pro-
blema que se les planteaba a los oficia-
les y auxiliares de Sala de la Audien 
cia, los cuales no tenían sueldo fijo, si-
no que cobraban con arreglo al traba 
jo que realizaban, y como los folios han 
quedado destruidos, era problema difí-
cil el modo de cómo había de abonár-
seles los derechos que les correspondían. 
E l señor Aizpún expuso que, a su juicio, 
la solución más adecuada sería conside-
rarles como temporeros durante todo el 
tiempo que hayan de estar ocupados en 
la reconstitución de los sumarios des-
truidos y después pasarían a su régimen 
normal. Esta solución fué bien acogida 
por todos. 
También los secretarios de Sala se 
expresaron ante el ministro en térmi-
nos análogos, y el señor Aizpún les 
prometió atenderlos de la mejor mane-
ra. También los magistrados le expre-
saron que, por su' parte, hablan expe-
rimentado grandes pérdidas, puesto 
que, al quedar destruida por el fuego 
la Sala de Togas, habían perdido di-
chas togas y todos los demás atribu-
tos de su profesión, lo cual representa 
una cantidad bastante elevada. Tam-
bién a éstos les prometió el ministro 
interesarse por su problema. Finalmen-
te, el señor Gómez le presentó una ins-
tancia de los auxiliares de Sala, en la 
cual solicitan del ministro la solución 
del problema anteriormente indicado. 
Después el señor Prendes Pando hi-
zo notar al ministro que, con anterio-
ridad al movimiento sedicioso, la labor 
verdaderamente eficaz para reprimir 
todos los manejos era la del Tribunal 
de Urgencia; pero que, por otro lado, 
se tropezaba con algunos inconvenien-
tes, tales como el de hacerse respon-
sables de los hechos los diputados del 
partido correspondiente, con lo cual 
quedaba muchas veces interrumpida es-
ta labor, y que lo que hacía falta para 
haber hecho más eficaz aquel procedi-
miento era haber encontrado la asisten-
cia oportuna en todos los Poderes. Tam-
bién hizo notar que el teniente fiscal se-
ñor Ibarra fué perseguido implacable-
mente por los elementos socialistas, de-
contra la cárcel 
Visitaron más tarde el edificio y pudie-
ron observar que en la bóveda princi-
pal, el punto donde se reúnen las cua-
tro galerías, estaba agujereado por va-
GIJON, 26.—A las cuatro de la tar** 
de llegaron a esta ciudad los ministros 
de Justicia, Guerra y Obras públicas, 
acompañados de los generales López 
Ochoa y Franco. Al llegar al Ayunta-
miento fueron recibidos por el alcalde. 
Una compañía del batallón de Zapado-
res, con bandera y música, rindió ho-
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.bido a la campaña violentísima y llena 
denda, cuyos destrozos aprecio desde la de insultos que contra aquél hacía el 
calle. Desde allí fué a la Delegación pro-
vincial de Trabajo. En este edificio será 
intaslada la Audiencia con carácter pro-
visional. Después de un breve descan-
so, se dirigió a la Jefatura de Obras pú-
blicas y conferenció con el jefe de este 
periódico "Avance". En dicha campaña 
este periódico pedía el traslado del se-
ñor Ibarra, por atribuírsele que perse-
guía a los socialistas, cuando, precisa-
mente, no hizo otra cosa que cumplir 
siempre con su deber. Además se le acu-
servicio. Después de la una de la tarde saba de estar vendido al partido refor-
se tr?.?;r,dó al palacio del marqués de|mista. 
Aledo, donde se aloja desde su llegada. Durante el movimiento revolucionario 
H a a p a r e c i d o 
D I A R I O S M A D R I D 
Periódico nacional republicano independiente 
"DIARIO D E MADRID" se halla-
rá libre no solamente de la tutela de 
los partidos políticos, sino incluso de 
la orientación de tendencias exclusi-
vas, y estará, en cambio, al servicio 
fervoroso de España y de su Estado. 
"DIARIO D E MADRID" será un 
periódico nacional, republicano, inde-
pendiente, moderno, desde luego, en 
su aspecto y confección, pero sobre 
todo en sus ideas y posiciones polí-
ticas, que no se detendrán en el di-
lema de extremismos, en el que pa-
rece presa la vida pública de Espa-
ña. Tratará de superar tales concep-
ciones y considerar siempre los pro-
blemas españoles con la preocupa-
ción no de dividir a los ciudadanos, 
sino, al contrario, de acordarlos y 
someterlos a la organización y vida 
del Estado y lanzarlos solidariamente 
a una obra constructiva. Que Espa-
ña vuelva a ser. Que el Estado espa-
ñol, bajo la República, exista. A es-
tos principios superiores obedecerá la 
política de reforma profunda, reali-
zada con mesura y espíritu de cons-
tancia, con gradación y sin sobresal-
to, que propugnará "DIARIO D E 
MADRID". 
"DIARIO D E MADRID" aparece-
rá normalmente con ocho páginas de 
gran formato; contará, además de 
con la colaboración más competente 
para cada asunto y la más oportuna 
. en cada momento, con un cuerpo fijo 
de colaboradores. Atenderá con todo 
cuidado, por medio de corresponsales 
especiales en España y en el Extran-
jero, la veracidad e interés de sus in-
formaciones, y realizará en alto to-
no, y con el respeto que se debe a 
los demás y a sí propio, sus deberes 
periodísticos de crítica y fiscalización 
en todos los órdenes de la vida cul-
tural y pública. 
D i r e c t o r : F E R N A N D O V E L A 
OmeiO DE LA MAÍ . -CORRESPONSIILES EN PABIS, LONDRES, BERLIÍI 
ñores y desfiló después entre vivas a 
la República y a España. 
En el salón de recepciones fueron 
cumplimentados por todos los elemen-
tos y representaciones de las entidades 
locales. E l diputado liberal-demócrata, 
señor Merediz, saludó a los ministros y 
les entregó un escrito de las entidades 
de la ciudad, en el que se significa su 
adhesión al Gobierno y le ofrecen el 
concurso de todas ellas para procurar 
el restablecimiento de la paz social y 
de la economía en Asturias. Re liban 
del Poder público la adopción de me-
didas indispensables para la consecu-
ción de estos propósitos; piden que se 
haga una estricta justicia, con aplica-
ción de la ley a todos los culpables, y 
que se proceda al desarme de los revol-
tosos, así como que se dote a la ciudad 
y zona de la indispensable Guardia ci-
vil, Asalto y Policía. Solicita auxilio 
para los damnificados y protesta con-
tra los criminales hechos registrados. 
Termina el escrito poniéndose al lado 
de las autoridades en la felicitación al 
Ejército, Marina y fuerzas de Orden 
público que han cooperado a sofocar el 
movimiento, salvando a Asturias de una 
verdadera catástrofe. De palabra rati-
ficó el señor Merediz estas peticiones. 
E l ministro de Obras públicas contes-
tó diciendo que el Gobierno hará jus-
ticia y atenderá todas las peticiones 
que se le hagan. 
E l ministro de la Guerra dijo que 
estaba orgulloso de representar al Ejér-
cito, que significa representar a la paz 
pública, y añadió que el Gobierno y el 
Parlamento sabrán hacer lo que corres-
ponda, pues ello servirá para el mejor 
servicio y defensa de España. 
En el domicilio de A. Popular 
GUON, 26.—El ministro de Justicia 
estuvo en el domicilio de Acción Popu-
lar, donde fué recibido por las Directi-
vas del partido, de la agrupación feme-
nina y de la JAP y numerosos añila-
dos. E l señor Aizpún les dirigió unas 
palabras de saludo, que fueron contes-
tadas por el vicepresidente señor Vigil. 
Luego la presidenta de la Agrupación 
femenina, señorita Domínguez, también 
pronunció un breve discurso. 
El señor Aizpún sale 
para Pamplona 
E l ministro de Justicia tuvo que sa-
lir para Pamplona por haber recibido un 
telegrama de su esposa, en que le decía 
que se hallaba gravemente enfermo un 
hijo suyo. Regresará a Madrid el lunes, 
que será cuando los tres ministros ha-
rán el informe ante el Consejo de mi-
nistros. 
Visita al Musel 
hay quien 
mente y hay también quien ha mo^' 
do tibieza para cumplirlo. Dice que P f" 
último, por fortuna, ha sucedido en 
corta escala. Se le preguntó si conSly 
raba necesario el aumento de fuer 
en Oviedo, ya que de esta manera 
dice que se hubiera evitado lo sucedin 
y el ministro respondió: "Hav 01°' 
cree que bastaría con las fu -̂zo, 
contaba Oviedo". b ^ 
Preguntado sobre si se establecería 
en Mieres y Sama algún regimiento emí 
carácter permanente, contestó el minia 
tro que no, pues lo que se hará será rf" 
forzar la Guardia Civil, ya que es 1 
bor de policía la que corresponde r™ 
lizar junto con la preventiva. Claro 7" 
tá que en caso de una alteración s-rlvl 
de orden público serán siempre insufi 
cientes esas fuerzas, pero para eso QUP' 
dan los remedios que, como ahora q¡ 
han utilizado. 
Ha dicho también el señor Hidaleo 
que cada ministro hará un informe de 
todo lo visto durante su viaje por la 
provincia y ese informe será llevado al 
Consejo. 
Maña ix el ministro de la Guerra asía, 
tirá al entierro del teniente coronel 
del comandante de Carabineros muer, 
tos en el cumplimiento de su deber en 
la c u e n c a minera, y seguidamente, 
acompañado del señor Cid, marchará a 
León. 
Visita a Mierea 
OVIEDO, 26.—El ministro dela~GuÜ 
rra se trasladó a Mieres, a donde lie-
gó a las doce, acompañado por los ge-
nerales López Ochoa, Franco y Palmes" 
sus ayudantes y otras personalidades' 
A la llegada al pueblo fué saludado por 
el delegado gubernativo y otras auto-
ridades. La estancia fué brevísima, y 
durante ella celebró una entrevista con 
el juez de paz, quien le hizo ver el ago-
biador trabajo que estos días pesa so-
bre este Juzgado con motivo de los su-
marios que se instruyen en relación con 
el pasado movimiento revolucionario. El 
señor Hidalgo oyó las peticiones del 
juez de paz y prometió gestionar que 
con toda urgencia se nombre un juez 
especial que se encargue de la trami-
tación de los sumarios instruidos. 
En la calle de Manuel Llaneza, el mi-
nistro revistó las fuerzas de guarnición 
en Mieres, que después desfilaron ante 
él. E l desfile fué presenciado por una 
gran multitud y resultó muy brillante. 
A continuación, el señor Hidalgo em-
prendió el regreso a Oviedo. 
Una aclaración 
El director-gerente de Altos Hornos, 
señor Merello, nos ruega hagamos cons-
tar que al referirse a la muerte del in-
fortunado director de Hulleras de Tu-
rón, señor Riego, en el informe que hi-
zo de los sucesos ante el ministro de 
Justicia, no dijo que los revolucionariog 
le sacaran los ojos, sino que en uno de 
los golpes que le asestaron le saltaron 
un ojo. 
•¡l!!HIIII«IIIIHIIIinillHIIII!H!linilll!WlinM 
E l ministro de Obras públicas y el de 
Guerra, con los generales Franco y Ló-
pez Ochoa y las autoridades, visitaron 
el puerto del Musel, donde apreciaron 
los daños sufridos en los días de la re-
volución y oyeron una explicación sobre 
la forma de actuar de la Escuadra. Des-
pués regresaron a la población, donde 
visitaron el hospital instalado en el Co-
legio de Jesuítas y el hospital de Ca-
ridad, donde conversaron con algunos 
heridos y felicitaron a los médicos y her-
manas. A las seis y media salieron para 
Oviedo. 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e l a G u e r r a 
OVIEDO, 26.—El ministro de la Gue-
rra, en su conversación con los periodis-
tas, ha manifestado a éstos que el Pre-
sidente de la República había decidido 
realizar un viaje ¡x Asturias en viota de 
ios informes enviados por los ministros 
que se encuentran en esta región. Le 
acompañarán el jefe del Gobierno, se-
ñor Lerroux. También vendrán en breve 
los demás ministros. 
Se muestra muy satisfecho el minis-
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f u t r e v i s t a s c o n n u m e r o s a s c o m i s i o n e s 
Todas eilas pidieron un rápido y total desarme, y auxilios 
nara la reconstrucción económica de Asturias. La Com-
nañía del Norte ha sufrido daños por diez millones de pese-
tas. Los revolucionarios han volado un tren, una locomoto-
ra eléctrica, valorada en un millón, y quince puentes 
vrtíDO, 26.—Los ministros de Obras 
rias y Guerra regresaron de Gijón 
Pú eis de la tarde. Desde esta hora 
»laS slas nueve de la noche, los minis-
^instalados en el cuartel general del 
tr"5, T^pez Ochoa, recibieron muchas 
,efior de comisiones. Una de ellas es-
^ • tarada por las representaciones 
tab* Fecieracion Patronal de la Innus-
áe. y del Comercio, formada por don 
tfi* íLbio de la FUva, don José Caloña, 
a la Propiedad, por don Emilio Con-
14 v la de Comtrcio, por don Luis Bo-
¿6- y 
comisionados expresaron a los mi-
tros que su visita tenía por objeto 
"hiar impresiones con ellos acerca de 
•tuación de las entidadeá economi-
Ia sld Asturias, y a la vez recibir la 
^resión recogida por los ministros en 
visita a estos lugares. Les fueron 
0 untadas a los señores Hidalgo y Cid 
^ conclusiones que concretamente son: 
^era justicia; segtmda, garantías; 
Uera/indemnizaciones, 
ios ministros respondieron a los co-
•'onados que en cuanto a la petición 
a la justicia se hará plenamen-
serán también las garan-j^Tplen 
ÍL que se ofrecerán a los asturianos 
ra evitar la repetición de los hechos 
nfrientos ocurridos en estos días. En 
•ación con las indemnizaciones expu-
16 ron su impresión personal de consíde-
^ que, desde luego, Asturias necesita 
^ reparación total e inmediata de los 
Mos sufridos, y en este sentido se ma-
nifestarán ante el Consejo de ministros, 
¡ue podían anticipar tiene el mismo cri-
no Trataron los comisionados con los 
"üiistros de la manera de reparar to-
¡L ios daños causados por la revolu-
dón y prometieron los representantes 
Je las entidades que muy pronto que-
dará redactado el oportuno proyecto. 
Otro punto de que se trató fué el de 
las moratorias para los pagos. Respecto 
este punto dijeron los ministros que 
^ dará toda clase de facilidades. 
Daños por diez millones en 
ios ferrocarriles 
Después se planteó el asunto de los 
ferrocarriles, y los comisionados ex-
presaron que durante la revolución se 
ian perdido todas las expediciones, 
unas, porque no han llegado, y otras, 
porque han sido quemadas o incauta-
ías por los rebeldes. Los señores Cid 
i Hidalgo contestaron que acerca de 
este punto nada podían decir, porque 
estaba pendiente de la resolución del 
Consejo de ministros, pero que, por su 
parte, tenían que declarar que la Com-
pañía del Norte había sufrido, con 
motivo de la revolución, daños enor-
mes que, en principio, están cifrados 
en diez millones de pesetas. Se procu-
rará, de todas maneras, que sean in-
demnizadas las expediciones perdidas, 
pero la Compañía del Norte vendrá a 
ser en este asunto como un interme-
diario entre los perjudicados y el Es-
tado. 
Los ministros quisieron conocer con-
cretamente la cifra aproximada de los 
daños producidos, pero los comisiona-
dos no lo pudieron dar porque faltan 
todavía muchos datos. Sin embargo, el 
representante de la Cámara de la Pro-
piedad, señor Conde, manifestó que los 
daños sufridos en los inmuebles por 
Incendios pueden calcularse en ocho o 
diez millones, y en dos o tres millones 
los causados por explosiones. El dele-
|ado del Comercio declaró que el im-
porte de las mercancías quemadas o 
incautadas durante los sucesos pueden 
«valuarse en ocho millones de pesetas, 
pero esta cantidad sólo corresponde a 
la capital, pues del rtjsto de la provin-
cia no ha sido posible todavía concre-
to las cifras, aunque por el avance 
se tieñe puede asegurar que pa-
sarán de 75 millones de pesetas los 
tóos causados por mercancías que-
madas o incautadas. Prometieron los 
representantes gremiales que en cuan-
» estén ultimados los trabajos que se 
realizan en la oficina montada al efec-
». enviarán al Gobierno un estudio to-
talizado y cifrado. 
Volaron un tren y quin-
cuando se pretendió dar energía eléc-
trica se produjeron muchas explosiones 
en las distintas estaciones, con riesgo 
evidente para el personal. 
Peticiones de las em-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D S i e s b r o m a , p u d e p a s a r I G l R o b l e s v i s i t a a l o s m a g i s t r a d o s d e B a r c e l o n a 
presas mineras 
Los ministros recibieron también a la 
Patronal de Mineros, compuesta por los 
señores Miranda, Berjano, Cabrera, Oli-
ve y Rico Avello, hermano del alto co-
misario. Esta representación expuso a 
los ministros la necesidad de que se ga-
rantice completamente el orden públi-
co y la seguridad, pues de otro modo 
no será posible la reanudación de los 
trabajos. Es necesario—dicen—asegurar 
por todos los medios estas garantías 
para evitar que se repitan los hechos 
revolucionarios sufridos y que se ga-
rantice debidamente la vida y tranqui-
lidad de los ingenieros, capataces, vigi-
lantes y demás personal de las minas 
que tienen algún mando. Presentaron a 
los ministros una nota con los diversos 
puntos que proponen, y uno de ellos es 
que se realice de una manera pronta 
y eficaz el desarme en toda la cuenca 
minera y que se concentre en una mis-
ma mano la dirección y empleo de to-
das las fuerzas de la Guardia Civil, 
Asalto, Seguridad, etc., con dotaciones 
suficientes, en las cuencas de Mieres y 
Langreo, con cuarteles debidamente 
acondicionados para la defensa, así co-
mo organizar una guardia especial pa-
ra la vigilancia de los caminos y las 
comunicaciones rurales que conducen a 
las minas. 
Con objeto de evitar los estragos pro-
ducidos por el uso de la dinamita roba-
da, los comisionados creen que lo más 
conveniente es establecer los polvorines 
de las Empresas cerca de los cuarteles 
de la Guardia civil y crear un Juzgado 
especial en Oviedo para estas cuestio-
nes. 
Pidieron también que se comsideren de-
litos contra las autoridades los cometi-
dos contra el personal de las minas. Lue-
go se refirieron a la indemnización a 
las Empresas mineras por los daños cau-
sados y por el saqueo de sus economatos 
y desperfectos en las habitaciones. No 
podían valorar estos daños todavía, pe-
ro, desde luego, parece que son de enor-
mes proporciones materiales. 
Los ministros escucharon atentamente 
estjis manifestaciones y les dieron segu-
ridades de que el Gobierno acudirá con 
toda urgencia a remediar los estragos 
causados por la revolución, así com'o que 
se adoptarán las medidas necesarias para 
evitar que se repita lo ocurrido, ya que 
en esto el Gobierno es el primer intere-
sado. 
Con este motivo se hicieron grandes 
elogios del comandante de la Guardia ci-
vil, señor Doval, que ya ha empezado 
sus trabajos para llegar al desarme to-
tal y a la pacificación de la cuenca mi-
nera. 
También recibieron los ministros la 
visita de los Concejos de Lena y M-ieres, 
acompañados del diputado de Acción Po-
pular señor Aza, los cuales expusieron 
Mr. Jean Piccard, que acaba de realizar una ascensión a la estra-
tosfera acompañado de su esposa 
que los perjuicios ocasionados por los 
revolucionarios al comercio de Lena as-
cienden a 1.400.000 pesetas, y a los de 
Mieres, 1.975.000 pesetas. 
El subsecretario de Sanidad 
a Falencia y Asturias 
Mañana domingo partirá para Astu-
rias el subsecretario de Sanidad, doctor 
Bermejillo, para conocer los trabajos que 
lleva ya efectuados la Comisión de Be-
neficencia y Sanidad que dirige el doc-
tor Espinosa. 
E l doctor Bermejillo se detendrá de 
paso en Palencía para conocer la insta-
lación de los niños desamparados de Ba-
rruelo y el Guardo en las colonias esco-
lares de verano de la Diputación. 
Saldrán también uno de estos días para 
Asturias, a petición de la Comisión de 
Socorro, seis enfermeras puericultoras, a 
las órdenes de la señorita Mercedes 
Milá. 
S e o r g a n i z a e n O v i e d o u n h o m e n a j e a l E j é r c i t o 
Los generales Franco y López Ochoa han sido nombrados 
hijos adoptivos. Un cabecilla de Santibáñez, antes de mo-
rir recibió los Sacramentos. Han sido detenidos los asesi-
nos de los dos jefes de Carabineros 
En una batida en un monte han resultado 19 rebeldes muertos 
ce puentes 
Los mismos representantes se entre-
J-staron en la Cámara de Comercio con 
«señor Bravo, consejero delegado de 
* Umipañía del Norte, y con el subdí-
Jfwr comercial de la misma, señor Vi-
¡^l- los cuales Indicaron a los comí-
. .nados los daños sufridos por la Corn-
e a durante la revolución, y la labe* 
L . !• realizado para coadyuvar a la 
de gobierno. 
1 señor Villamil dijo que en León 
^ detenidos 750 vagones de mer-
0, T3 con destino a Asturias, pero en 
° oos días han sido expedidos 500. 
Sm1f fi5que 103 daños causados a la 
eien<R a Por revolucionarios as-
a 10 millones de pesetas. Ha 
H,,̂  estruída con dinamita una loco-
eléctrica, cuyo coste es de un 
á0 'J6 Poetas. También fué destrui-
tren de mercancías en la esta-
15 n Llanes, y han sido destruidos 
i de la línea- También inten-
cJ f ' Sin conseguirlo, el de Para-
ÍSffei do ^ el ingeniero francés 
da e¡?1|ar°n ^ b i é n la conducta segui-
fridr „ ing:eniero señor Fernández Qa. que, — -
OVIEDO, 26.—Desde hace ya dos 
días se halla constituida y fuheiona 
con éxito una Junta para organizar 
un homenaje a las fuerzas del Ejér-
cito. Con este objeto van ya recauda-
das unas 100.000 pesetas. E l Banco He-
rrero ha donado 25.000 y, además, ha 
dado para la suscripción nacional otras 
50.000; el marqués de Aledo, 25.000; 
el marqués de la Vega de Anzo, doce 
mil quinientas; el de Santa Cruz de 
Marcenado, 25.000; la señora viuda de 
Menéndez de Lluarca, 3.000 y muchos 
otros donativos de menos cuantía. 
También está funcionando una Jun-
ta para una suscripción en favor de 
los damnificados. Está presidida por el 
marqués de San Félix, y ya van re-
caudadas unas 100.000 pesetas. 
De ambas suscripciones es el alcalde 
presidente honorario. Además, esta 
Junta pro-damnificados viene repar-
tiendo diariamente mil raciones a los 
damnificados que lo solicitan. 
Franco y López Ochoa hi 
con io voluntarios, repara-
^ puente bajo el fuego de los re-
a l 0S' y marcharon con las tro-
P» Que a lr reParando la I nea a medi-
Korte r, avanzaba- La Compañía del 
^eüos ^ i a Con 45-000 empleados, y 
^cionaria 800 han Ído a la lluel§'a re" 
ÍOs V ^ I T áii0 que habían sido destruí-
^pamfeados varios almacenes de la 
entre ellos los de Barruelo, 
NronT.era y PaJares. Por Pajares 
««fes. t»,," un solo día 45 trenes mili-
lio He 
jos adoptivos de Oviedo 
OVIEDO, 26.—En la sesión celebra-
da hoy por el Ayuntamiento se ha 
acordado nombrar hijos adoptivos a los 
generales Francos y López Ochoa, en 
demostración de gratitud por los ser-
vicios prestados al pueblo español y 
en particular a Asturias. 
19 rebeldes muertos 
antigua Residencia de los Jesuítas se 
ha celebrado un Consejo sumarísimo 
contra José Naredo, uno de los asaltan-
tes de la casa rectoral de Castiello Ber-
nueces, y que, al ser perseguido por los 
vecinos, mató de un tiro a Emeterío 
Camín. El procesado fué condenado a 
muerte. 
Otras sentencias 
OVIEDO, 26. — En Tenerga se han 
practicado ayer seis detenciones y en 
Proaza, treinta. También han sido dete-
nidos el médico Laredo, el ingeniero 
Suance y los extremistas Leal y Luis. 
Parece que ha sido detenido en Za-
mora el estudiante socialista Juan Pa-
vacantes que había anteriormente, que 
con éstas hacían doce, con siete radicales 
y cinco agrarios y de la CEDA. 
Clausura en una depen-
dencia del Pósito 
GIJON, 26.—Por orden de la autori-
dad militar, la'Policía ha clausurado la 
Casa de venta del pescador del Pósito 
Marítimo, poniendo las llaves, los.libros 
y la lista de socios a disposición del ge-
neral-jefe de las fuerzas que operan en 
Asturias. 
Los efectos desaparecidos de 
la Delegación de Hacienda 
Como consecuencia del incendio de la 
Delegación de Hacienda de Oviedo, han 
desaparecido las nóminas de personal, 
así como los cupones de las deudas del 
Estado con las facturas correspondien-
tes entregadas al cobro, y en vista de 
ello, por el ministerio de Hacienda se 
ha firmado una orden en virtud de la 
cual se dictan reglas encaminadas a re-
mediar este contratiempo. 
A tal efecto, para rehacer las nómi-
nas se dispone que por la Intervención 
y el Tribunal de Cuentas se expidan las 
oportunas certificaciones, y en cuanto 
a los cupones de deudas del Estado, los 
interesados deberán presentar el rea-
guardo que, expedido por la Delegación 
de Hacienda, obra en su poder, para 
que, previas las comprobaciones perti-
nentes, se proceda a su pago. 
Desaparece el sumario por 
el alijo de armas 
OVIEDO, 26.—Se ha sabido que to-
dos los documentos del sumario que se 
estaba instruyendo con motivo del ali-
jo de armas de San Esteban de Pravia 
han desaparecido del lugar en que se 
hallaban depositados. 
L a muerte de un cón-
Un "documento protocolizado" pa-
ra exculpar al señor Azaña 
• 
A los veinte días de la revuelta y 
con el testimonio de sus amigos 
Hemos recibido unas cuartillas a má-
quina, que dice así: 
"Documento protocolizado en el ar-
< .vo dél notario de Barcelona, don 
Manuel Crehuet y Pardas. 
ACTA 
«En la ciudad de Barcelona, a 6 de 
octubre de 1934, se reúne en un salón 
del Hotel Oolón, convocado por el pre-
sidente del Consejo Nacional de Iz-
quierda Republicana, don Manuel Aza-
ña, y bajo su presidencia honoraria, el 
Consejo regional de esquerra Nacional 
de Cataluña, asistiendo el presidente y 
el secretario, señores Bellvé y Ollé, que 
actúan como tales; el vicepresidente, 
doctor Narro; el vicesecretario, señor 
Jurado; el contador, señor Artega, y 
los vocales señores Saló y Ros. Tam-
bién están presentes, por haber sido 
especialmente convocados a indicación 
del señor Azaña, los correligionarios 
ŝ  ores Berlín, Albors, Servent, Carre-
ta, Pintó, Masriera, Guinet, Martínez, 
Diez Carbonell y el diputado a Cortes 
de la minoría del partido, señor Bello. 
El señor Azaña hace historia de los 
acontecimientos políticos de los últimos 
tiempos. Hace constar que su estancia 
c i Cataluña los últimos días no tenía 
otro objeto que permanecer alejado de 
cuanto uudiera suceder con motivo del 
cambio de Gobierno, consciente de su 
responsabilidad como político, y acaba 
manifestando que este mediodía lo ha 
sorprendido la visita de un represen-
tante de la Generalidad, el cual le ha-
bló de la posibilidad de la proclama-
ción del Estado catalán dentro de la 
República federal española, y le ha pre-
guntado si estaría dispuesto a partici-
par en el movimiento en la forma que, 
de común acuerdo, se determinara. 
Aunque el señor Azaña tiene formado 
criterio sobre tan importante cuestión, 
ha reunido este Consejo ampliado, por-
que desea conocer I opinión de los re-
unidos, a los cuales ruega le digan lo 
que, en su concepto, habría de hacer 
sí fuese equerído en forma a dicho 
efecto. 
Hacen uso de la palabra los señores 
Bellvé, Masriera, Pintó, Jurado y algu-
nos más, coincidiendo todos en el cri-
terio que resume el señor Bellvé, o sea, 
que la actuación de nuestro partido, y 
por tanto, del presidente de su Consejo 
Nacional, están condicionados por nues-
tro postulado fundamental, que consis-
te en la defensa del orden legal, esta-
blecido por las Cortes Constituyentes. 
Nuestro partido es un partido esencial-
mente legalista, y, por lo tanto, no pue-
de cooperar, ni directa ni indirectamen-
te, en actuación alguna que signifique 
un apartamiento violento del orden le-
gal establecido. Añade que d propósito 
que motiva la reunión, caso de reali-
zarse, pondría en '"ve peligro las li-
bertades republicanas, y especialmente 
la,- conseguidas legalmente por Cata-
luña, y acaba invitando al eñor Aza-
ña a ejercer toda su influencia perso-
nal sobre los señores que constituyen 
el Gobierno de Cataluña, para que de-
sista- de su proyecto. 
El señor Azaña pone fin a la discu-
sión felicitándose de la coincidencia de 
los reunidos en el criterio expuesto por 
el señor Bellvé, que e¡.- también el su-
yo, y que apoya con abundante argu-
mentación. Manifiesta, no obstante, su 
temor de que sean infructuosos sus es-
fuerzos para hacer desistir de su in-
tento a los organizadores, y todos los 
reunidos coinciden ce él eu jue, en 
tal caso, el señor Azaña debe hacer 
bien patente su disconformidad, ausen-
tándose, sí es posible, de Barcelona, an-
tes de que se produzcan los hechos. 
La reunión, convocada para lap tres 
y media, que ha comenzado con retra-
so por la dificultad de 1 medios de 
comunicación, terminó a última hora 
de la tarde, quedando el presidente y 
el secretario del Consejo Regional en-
cargados de formalizar el acta corres-
pondiente.» 
* * * 
E l curioso documento que antecede 
circuló ayer por Madrid. Ayer, 26. A 
Estos le pidieron que se haga intérprete del deseo de que 
la Justicia pase a depender del Estado. El jefe de la CEDA 
fué despedido con ovaciones al emprender su regreso a Madrid 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Dos días ha es-
tado Gil Robles en Barcelona, consti-
tuyendo la nota de máximo interés. Ni 
él, ni sus amigos han querido dar de-
masiado relieve a la visita. La propia 
autoridad militar fijó en seis el número 
de comensales que podían sentarse con 
él a la mesa. No ha habido actos pú-
blicos, ni discursos, ni excursiones apa-
ratosas. Una visita al primer Centro 
de Acción Popular que se funda en Bar-
celona; un cumplido a las autoridades 
y varias entrevistas con personas des-
tacadas en la vida social, económica y 
política de Barcelona, con el principal 
objeto de asesorarse de lo ocurrido ha-
ce dieciséis días en Cataluña, del ac-
tual momento político y de la labor que 
urge realizar. Todo sin ruido, exhibi-
ciones ni alharacas. Sin embargo, de 
él ha estado pendiente la ciudad y a él 
han dedicado los diarios extensas infor-
maciones. En realidad su sola presen-
cia en Barcelona resulta sorprendente. 
Hace tres semanas que no sólo no hu-
biera podido visitar los centros oficía-
les, sino que la Policía, de la Generali-
dad, integrada por escamots de Estat 
Catalá, hubiera procedido a su deten-
ción. A ello se habían juramentado en 
la Comisaría general de Orden público 
al día siguiente de la detención del doc-
tor Albíñana. Hoy, desaparecida la pe-
sadilla de aquel fascismo de Esquerra, 
que ha sufrido Cataluña durante tres 
años, y, en especial desde que fueron 
traspasados los servicios de Orden pú-
blico, no existe ya veto policíaco en 
Barcelona, pues los agentes de la auto-
ridad sólo se dedican a perseguir a los 
delincuentes. 
Gil Robles ha sido estos días la figu-
ra de actualidad en Barcelona, a pesar 
de que han procurado hacerle el vacío 
los periódicos que ven con malos ojos 
sul de Bélgica 
BRUSELAS, 26.—Tan pronto como 
se supo la muerte trágica en Oviedo del 
cónsul de Bélgica en Santander, el Go-
bierno ha rogado al embajador en Ma-
drid que pida al Gobierno español ten-
blo García, uno de los principales "re- ga a bien ordenar se abra una investi-
volucionarios que huyeron de esta re-jgación acerca de las circunstancias en 
gión al fracasar el movimiento. 
También han sido detenidos dos in-
dividuos, acusados de haber dado muer-
te al párroco de Valdecuna. Uno de ellos 
era alcalde pedáneo. 
Regreso de don Mel-
en una batida 
OVIEDO, 26.—Sabemos que en la 
noche última se ha dado una batida 
por el monte de Brimenez, donde as 
habían refugiado numerosos rebeldes. 
A consecuencia de la operación han re-
sultado muertos 19 revolucionarios. 
Se detiene a los asesinos de 
dos jefes de Carabineros 
OVIEDO, 26.—Nos informan de que 
han sido detenidos en Turón los suje-
tos que dieron muerte al teniente co-
ronel de Carabineros don Andrés Luen-
quiades Alvarez 
OVIEDO, 26.—Hoy ha salido para Ma-
drid don Melquíades Alvarez, acompa-
ñado del diputado señor Meredit y de su 
sobrino, don Ensebio Alvarez Miranda. 
Se despidió de los ministros, con los 
cuales conversó unos momentos. Don 
Melquíades Alvarez negó la veracidad 
de las informaciones publicadas en la 
Prensa de izquierda y concretamente las 
que se atribuyen a un militar que es-
tuvo en Oviedo. 
Un cabecilla recibió los 
Sacramentos 
LEON, 26.—En Santibáñez del Monte 
fué Francisco García "El costurero" 
uno de los cabecillas del movimiento re-
volucionario en aquella zona. Fué tras-
ladado al hospital de Astorga donde pi-
dió se le administraran los Sacramentos 
y murió arrepentido de sus delitos. 
El alcalde de León, destituido 
LEON, 26.—Por negligencia en el «le lo80 de "manifiesto el salvajis- ¡go y al comandante del mismo Cuerpo 
^ el }ie 1 revolucionarios, que culminó don Norberío Núñez. Los cadáveres de ;umpiimiento de lo dispuesto el gober-
'tíca de ] de cortar la energía eléc-'ambos presentaban numerosos balazos l?l}oT ha destituido al alcalde y tres 
^ los cahirampa de PaJares Y hacer Además, el del comandante tenía el -oncefcies socialistas del Ayuntamiento 
"les una madeja, por lo cual ¡neo partido. El descubrimiento de los :je esta capital, y ha cubierto las ocho 
» - ! criminales se debe a la detención dej - \ " - : - ' -
que se produjo el drama. 
Una carta de don Sa-
C R T - . ""• • -Tal.» 
un menor, que se cree que también to- '2 
mó parte en los viles asesinatos. Es-
*>« , T i tos carabineros, juntamente con los cua-
tro números del mismo Instituto tam-
bién muertos, serán enterrados mañana. 
Una sentencia de muerte 
g «A y sa fi;;.;!, CKÜZ, 23.* de España. I GIJOM, 26.—En la planta baja de la¡ 
S A L 
V 1 C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
turnino Escobedo 
Don Saturnino Escobedo nos envía 
desde Oviedo una carta, en la que alu-
de a unas manifestaciones del señor 
:'érez Madrigal sobre la intervención 
de ciertos elementos azañistas e'1 la 
preparación del movimiento revolucio-
nario de Asturias. Entre los aludidos 
por el señor Pérez Madrigal figura un 
señor Escobedo, de quiei. se dice que 
había sido apresado. Don Saturnino Es-
cobedo añade en su carta que en nin-
gún momento fué detenido ni moles-
tado en lo más mínimo; que ni es, ni 
fué directivo de Izquierda Republica-
na, y que durante los sucesos estuvo 
en su casa, donde se cobijaron sesenta 
y seis vecinos, entre ellos el señor 
Onieva, director de «La Voz de As-
turíaj», a quien tenían sentenciado los 
revolucionarios. 
M á s d e m i l d e t e n i d o s p o r 
l o s s u c e s o s d e V i z c a y a 
BILBAO, 26.—^Actualmente se hallan 
detenidas a consecuencia del movimien-
to revolucionario, en la cárcel de La-
rrínaga, de Bilbao, 580 personas; en la 
cárcel llamada Galera, 190; en el cuar-
tel de Seguridad, unas 50, y en Pamplo 
na, pero procedentes de esta provincia. 
200 en números redondos. 
» * * 
BILBAO, 26.—La Comisión gestora de 
la Diputación, en vista del gran número 
de detenidos que hay en las cárceles y 
en otros lugares convertidos en prisión, 
ha acordado adquirir 600 mantas y ofre-
cerlas a la autoridad para que las haga-
llegar a los detenidos. 
Idéntico acuerdo adoptan las cajas do 
1 Ahorro y el Ayuntamiento de Bilbao. 
los veinte días justos de la reunión 
que se reseña en el acta protocoliza-
da. ¡Curioso documento, volvemos a de-
cir! ¿Pero tan comprometida es la si-
tuación de las izquierdas, que han de 
recurrir a esas cosas? Vamos a tener 
formalidad. Y lo primero para tener-
la es no jugar con ella. Esa protoco-
lización no quiere decir nada en cuan-
to a la verdad de los hechos reseña-
dos. Se puede llevar a un notario el 
acta que a uno le parezca bien para 
que la protocolice. El notario se limi-
ta a certificar que se le ha llevado. 
Y aun reconocida la escasa impor-
tancia de esa protocolización, ¿de qué 
fecha es? ¿De ahora? ¿A los veinte 
días? ¿De hace más tiempo? ¿Por 
qué, entonces, no se publicó en segui-
da? Y viniendo al acta en sí, ¿qué 
demuestra? No es verosímil que el se-
ñor Azaña, deseoso de evitar compli-
caciones con lo que pudiera ocurrir, 
se refugiase en Barcelona. Hasta los 
niños de pecho sabían que de produ-
cirse algún intento subversivo Barcel» 
na sería uno de los escenarios. 
Pero suponiendo en el señor Azaña 
esa falta de visión, ¿no había otros 
medios de demostrar que él no estaba 
complicado? Una oportuna y rápida vi-
sita al general Batet para comunicar-
le su posición hubiera sido muy eficaz. 
Mas, en vez de esto, el señor Azaña 
se esconde hasta, que da con él la Po-
licía. Y si este medio que decimos le 
repugnaba—no sabemos por qué—, ese 
acta tan deleznable pudo adquirir al-
gún valor publicada inmediatamente, 
remitida a Madrid con la misma pre-
mura que el permiso para abrir la ca-
ja del señor Azaña en un Banco. 
En vez de todo esto, la única nota públi-
ca del partido del señor Azaña es aquella 
en que rompe con las instituciones de! 
régimen y anuncia que apelará a "to-
dos los medios". Y ahora el acta con 
los fehacientes testimonios del señor 
Bellvé, del señor Saló o del señor Pin-
tó. ¡Bah! Eso no puede pasar ni pro-
tocolizado. Repitámoslo: ¿tan compro-
metida es la situación que recurrimos 
a esos trucos de fantasía? 
que haya alguien que en pleno coto ca-
talanista intente formar un partido 
francamente nacional, que, sin menos-
cabo de todos los amores regionales, 
anteponga de un modo primordial el 
ideal españolista. E l jefe de la CEDA 
ha pasado dos días de agobiador traba-
jo, recibiendo numerosas visitas y re-
cogiendo datos relativos a cuanto en 
Cataluña ha ocurrido y está ocurriendo. 
Por su parte también se encuentran 
en Barcelona personalidades parlamen-
tarías del partido radical, tradicionalis-
ta, Renovación Española y alguna otra 
minoría... Los únicos que no parecen 
interesarse por las cuestiones de Cata-
luña en estos momentos, son los parti-
dos de oposición izquierdistas. Unos, 
porque ya sabían perfectamente con an-
terioridad lo que iba a ocurrir; y otros, 
porque quizás no querían saber hasta 
qué punto influyó en el vacilante espí-
ritu de Companys la noticia de los do-
cumentos de la rebelión que esos parti-
dos publicaron precisamente en los mo-
mentos en que Companys aun se resis-
tía a sublevarse.—ANGULO. 
* - * 
BARCELONA, 26.—El señor Gil Ro-
bles ha recibido varias visitas en el Ho-
tel Colón. D e s p u é s el jefe de la 
C. E . D. A. visitó la Liga anticomunís-
ta y marchó luego al Palacio de Justi-
cia, en cuyo despacho del presidente de 
la Audiencia fué saludado por todos los 
magistrados y jueces, quienes le entera-
ron de lo sucedido en el Palacio y las 
ofensas que, según ellos, han recibido de 
la Generalidad. Pidieron después al se-
ñor Gil Robles que se haga intérprete 
del deseo de la Magistratura y de los 
jueces de que la justicia pase a depen-
der directamente del Estado español. 
El señor Gil Robles marchó después 
a una clínica particular, en la cual se 
halla herido el añilado de Acción Popu-
lar señor Bonet Gari, a consecuencia de 
los sucesos de San Pedro de Rivas. Al-
morzó en compañía del señor Delás. 
Con los obreros sin trabajo 
BARCELONA, 26.—Esta tarde el se-
ñor Gil Robles estuvo en el Instituto Pro 
Obreros sin Trabajo, donde los afiliados 
le recibieron con una gran ovación. Des-
pués de visitar todas las dependencias 
de la casa, y de interesarse minuciosa-
mente de su funcionamiento, se celebró 
una pequeña recepción, en la que pro-, 
nunciaron discursos algunos obreros y 
el rector de la parroquia de Santa Ma-
trona, doctor Castellet. Por último, el 
señor Gil Robles tuvo palabras llenas de 
sinceridad para el auditorio. Manifestó 
que siempre ha dado mucha importan-
cia a las cuestiones sociales, y que otro 
tanto ocurre a &u partido, el cual logró 
del Parlamento un crédito de 50 millones 
de pesetas para. remediar el paro obre-
ro. Entiende que dicha cifra no es su-
ficiente y que el Estado ha de atender 
a los obreros necesitados, adoptando pa-
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ra ello las medidas que sean precisas. 
Después desarrolló las teorías del socia-
lismo cristiano y terminó diciendo que 
BÍ alguna vez deja de ser político, vol-
vería a actuar en la acción social cató-
lica por la que tanto interés tiene. El 
señor Gil Robles fué ovacionado al ter-
minar sus breves palabras. 
Al ir el jefe de la C. E. D. A. a dejar 
una tarjeta en casa del señor Cambó, 
éste le hizo subir a su casa, donde le 
hizo objeto de toda clase de distinciones. 
Después, durante largo rato, permane-
cieron hablando de la política general de 
España.' 
Esta noche el señor Gil Robles em-
prendió el regreso a Madrid, siendo des-
pedido en el apeadero de Gracia por nu-
merosos amigos y simpatizantes que le 
hicieron objeto de grandes ovaciones. 
» • * 
BARCELONA, 26.—Entre las visitas 
que el señor Gil Robles recibió esta tar-
de, figura una de la Derecha de Cata-
luña para expresarle su adhesión al Go-
bierno por su actuación en el pasado mo-
vimiento y pedirle que se adopten me-
didas para que en lo sucesivo no se 
vuelvan a repetir hechos como los des-
arrollados. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
"DIARIO DE MADRID" 
Ayer publicó su primer número este 
nuevo periódico madrileño. Elegante-
mente presentado, abundante de infor-
mación, cuidadosamente impreso y es-
crito, manifiesta su aspiración a lle-
nar un papel nacional en nuestra Pren-
sa. En la sección correspondiente re-
cogemos con amplitud las primeras 
opiniones y propósitos del nuevo dia-
rio, que se mantiene dentro de un to-
no moderado y patriótico, con el mar-
cado deseo de permanecer ausente del 
barullo y señalar rumbos de concor-
dia. 
Celebraremos que el nuevo colega 
salga adelante con sus propósitos, le 
deseamos que sepa siempre mantener-
se dentro de esa aspiración nacional, 
sin la que un verdadero gran periódi-
co no se concibe y que obtenga el éxi-
to de público que legítimamente an-
hela todo el que al público se dirige. 
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FUMAD HABANOS 
A l o c o c i ó n d e ! g e n e r a ! 
C a k n e l l a s a l a t r o p a 
"Vuestro culto ai deber fué la sor-
presa con que nunca contaron 
los traidores" 
Felicita al Ejército y a los elemen-
tos civiles que cooperaron 
a la normalidad 
Bill BÜIÜBIIIIIB 
U n a R a d i o s o r p r e n d e n t e 
195 pesetas 
C L E A R V O X U E 5 
Superheterodino americano protegido por 
las patentes RCA y Hazeltine, de 5 vál-
vulas de la marca Radiotron y altavoz 
electrodinámico Rola, en mueble agrada-
ble y de buenísima madera. Ondas de 
200 a 800 m. Receptor útil para toda cla-
se de corrientes, alterna o continua, sin 
antena ni tierra, para oír el mundo en-
tero en altavoz. Solicítelo en todo buen 
establecimiento de "radio" de Esnaña o 
al distribuidor: RADIO POPULAR. Des-
engaño, 14, MADRID. 
Ayer se publicó la alocución siguiente 
en la orden general de la División: 
"Generales, jefes, oficiales, suboficiales 
y tropa de todos los Cuerpos, Armas e 
Institutos de mi mando: 
La discordia interior sembrada impu-
nemente por los que viven de ella, nos 
ha apartado momentáneamente de nues-
tra principal misión, que es, prepararnos 
para defender la paz de España contra 
los enemigos exteriores. Estos enemigos 
de la paz de los pueblos, juzgando más 
eficaz o menos peligrosos para ellos, en-
cender la pugna dentro del país entre 
los factores de la producción para mi-
nar y socabar los fundamentos natura-
les y legales y las normas de conviven-
cia entre miembros de una sociedad ci-
vilizada, han tomado como campo de ex-
perimentación a nuestra querida Es-
paña. 
En la victoriosa lucha contra este ene-
migo solapado, artero y falaz, más pe-
ligroso por lo invisible, vuestra entere-
za magnífica y el culto al deber (profe-
sional y voluntario en unos, circunstan-
cial y momentáneo en otros), ha sido 
la sorpresa con que nunca contaron los 
traidores. Para quien se dirige a vos-
otros y tiene a honor mandaros, nunca 
le preocupó la duda de que llegado, 
no este caso, sino otros de más lificul-
tad y de más serio empeño, os hallaría 
siempre en la línea del deber, en la que 
nos señala a cuantos pertenecemos al 
Ejército la lealtad, el amor a la Patria, 
a la República y a la disciplina militar, 
base de la milicia. 
Afortunadamente, en Madrid, lugar 
predilecto donde pululan y medran los 
grandes vividores y explotadores de la 
discordia interior (y quizá por esta ra-
zón precisamente), la conjura no ha to-
mado gallardía para hacer frente a la 
fuerza pública; los parásitos de la revo-
lución se han dedicado a hacer su ofi-
cio, limitándose a la agresión esporádi-
ca, el asesinato a traición, la coacción en 
cuadrilla contra el obrero indefenso y 
demás artes en que son tan duchos. Con 
ánimo sereno y optimista y con gesto 
varonil de desprecio habéis continuado 
vuestra labor sin la menor flaqueza. Es-
paña os demuestra eterno agradecimien-
to por vuestra conducta a un mismo tiem-
po sencilla y gallarda, por el vigor físico 
y moral con que habéis soportado pena-
lidades, trabajos y servicios; y yo, que 
siento el orgullo de mandaros, cumplo 
la obligación de hacerme intérprete del 
emocionado reconocimiento de todos los 
hombres de bien, y del homenaje mere-
cido a vuestra virtud, que por mi conduc-
to, os dedica España entera. 
Y ahora, vosotros, soldados, los que vol-
véis a la vida del hogar y a la lucha ci-
vil para conquistar y domeñar las fuer-
zas naturales y alumbrar con vuestro 
trabajo callado y vuestro cotidiano es-
fuerzo nuevas fuentes de riqueza con 
que mejoraréis las condiciones de vues-
tra propia vida, al par que engrandecéis 
a España, no interrumpid vuestra sagra-
da labor de productores ni un solo ins-
tante para dar oído a los sembradores 
de cizaña, a los que viven del odio de 
clases. Que vuestra dignidad de hombres 
y españoles aparte de las insinuaciones 
de los envidiosos y de los fracasados. 
Mantened en todo momento (de paisano 
como de uniforme) el respeto a la jerar-
quía, la disciplina en el trabajo, y el 
culto del honor, que en la esfera civil 
tanto como en el ámbito militar, es con-
dición ineludible para vuestro propio 
progreso y bienestar y para la libertad 
L e r r c - u x e s c o n t r a r í o a l a s u p r e s i ó n d e E m b a j a d a s 
» • ^ ^ ^ ^ » • 
Tiene, además, el propósito de crear una Subsecretaría de 
Ultramar, afecta a la Presidencia del Consejo. El dipu-
tado socialista señor Landrove ha renunciado al acta. El 
presidente de la U. G. T . conferenció ayer con el señor 
Alba. No se ha fijado aún la fecha exacta para reanudar 
las sesiones de las Cortes 
Se han recibido los suplicatorios contra los señores Azaña y Bello 
Gobierno, a primera hora de la tarde, 
manifestó a los periodistas que le ha-
bía visitado una Comisión de la Liga 
Marítima Española, para expresarle la 
grave crisis por que atraviesa la indus-
tria marítima y la multitud de obreros 
que, como consecuencia, se encuentran 
parados, así como las posibles solucio-
nes para atajar esta crisis. Me han ro-
gado y yo he prometido que tan pron-
to se abran las Cortes pondré a discu-
sión el proyecto de ley de Comunicacio-
nes marítimas, con lo cual se resolverá 
en parte esta situación. 
E l ministro de Justicia me ha envia-
do el informe del Supremo relativo a 
dos reos que fueron condenados a la 
pena capital en el tercero de los Con-
sejos de guerra celebrados en Gijón. E l 
informe es favorable al indulto. En cam-
bio, por conducto del ministerio de la 
Guerra, he recibido una sentencia dic-
tada por un Consejo de guerra celebra-
do ayer en Oviedo, en la cual se pide la 
pena de muerte para un procesado. 
Por último, tengo que decir a uste-
des que me ha visitado el encargado 
de Negocios de la Embajada de Cuba, 
señor Pichardo, alarmado por las noti-
cias publicadas en la Prensa referentes 
a la rebaja de categoría de algunas re-
presentaciones diplomáticas de España 
en América y a la supresión de varias 
embajadas. Yo le he dicho que éste ha 
sido el acuerdo de la Comisión parla-
mentaria de Presupuestos, pero que soy 
contrario en absoluto a ese propósito y 
mi criterio personal y de jefe de Go-
bierno es completamente opuesto, ha-
biéndolo demostrado anteriormente en 
distintas ocasiones, pues fui yo quien 
siendo presidente del Consejo elevé a 
Embajada la Legación de Méjico y pro-
puse lo mismo respecto de la del Bra-
sil. E l criterio de-esta reorganización 
diplomática que ha estudiado la Comi-
sión de Presupuestos era del anterior 
Gobierno, que el actual no comparte, y 
yo, personalmente, tampoco. 
Además he de recordar que todo es-
to es una tendencia de mi política en 
esta materia, pues creo que cada vez de-
ben estrecharse más los lazos entre Es-
paña y las Repúblicas hispanoamerica-
nas. Por eso tenia yo el propósito, que 
no he abandonado, de crear, afecta a la 
Presidencia del Consejo, una Subsecre-
taría de Ultramar. Y creo que así se 
hará. 
* * * 
E l señor Lerroux permaneció toda la 
tarde en el ministerio de la Guerra. A 
M N Y C A I H A S I D O E l 
O S 
Exaltó a España ante el mundo en 
los momentos de despresti-
gio nacional 
U L T I M A H O R A 
E s n o m b r a d a l a C o m i s i ó n 
e s t o r a m u n i c i p a 
Su obra de paz y de ciencia es de 
Al sahr de la Presidencia el jefe del última hora marchó a un cinematógra- |as que no fenecen ni se discuten 
fo para ver una película sobre los su-1 ^ » 
cesos de Asturias. 
Una sesión necrológica en su me-
La actitud de lOS SOCiaNstasi moria en el Instituto Nacio-
nal de Sanidad 
y el engrandecimiento de nuestra que-
rida Patria. 
En nombre del Gobierno y de la Re-
pública y en el mío propio, os felicito 
por vuestro leal comportamiento, y ha-
go extensiva mi felicitación más calu-| 
rosa a los elementos civiles de todas cla-|aiJo: 
ses y entidades, muchos de ellos proce-, —No, nada; es decir, gravedad, sí, pe-
dentes del Ejército, que con abnegación, ro para él. Saben ustedes que se decía 
A las seis de la tarde visitó al presi-
dente de la Cámara en su despacho el 
de la U. G. T., don Anastasio de Gra-
cia, que anteayer fué puesto en libertad. 
Al salir de su entrevista, el señor De 
Gracia dijo a los periodistas: 
—Siento mucho no poder decirles na-
da por tratarse de un asunto que esti-
mo reservado. Saben ustedes que yo he 
estado encartado en un asunto, y ello 
ha podido tener mucha gravedad, tanta 
que he creído necesario venir a confe-
renciar con el presidente de la Cámara 
Como les digo, por la índole del asunto, 
yo no creo discreto decirles nada. Vean 
ustedes al señor presidente, por si él es-
timara prudente otra cosa. 
—¿Vendrán ustedes por fin, a la Cá-
mara al reanudarse las sesiones?—le 
preguntó un informador. 
—No lo sabemos aún. 
—Es que se aseguraba que gran nú-
mero de ustedes lo harían. 
—Cuanto se diga sobre eso es pura 
fantasía, porque no nos hemos reunido. 
Yo no he visto de los compañeros de mi-
noría más que a don Fernando de los 
Ríos. Así que no sé aún qué resolución 
se tomará. Por el momento no hay más 
que el propósito de reunimos para to-
mar acuerdos, y para ello no se necesi-
ta de la Ejecutiva del partido, sino sim-
plemente de la Directiva de la minoría 
parlamentaria. Supongo que nos re-
uniremos uno o dos días antes de que 
se reanuden las sesiones. 
Un diputado socialista re-
nuncia ai acta 
Más tarde se entrevistaron los perio-
distas con el presidente de la Cámara, 
quien hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—He recibido un comunicado del se-
ñor Landrove, diputado socialista por 
VaJladolid, renunciando al acta, y de 
ello daré cuenta en la primera sesión, 
por voluntad expresa del interesado. 
—¿Puede usted decirnos algo de la 
visita del señor De Gracia? 
—No ha tenido importancia—se limi-
tó a contestar el señor Alba—. Como 
ustedes saben, era un diputado al que 
se le creyó complicado en el movimien-
to; fué detenido por ello, y ayer, como 
también saben ustedes, fué puesto en 
libertad. Y ha venido a decirme si tenía 
noticias de este último extremo. 
—Es que hemos hablado con él y nos 
ha dicho que había tratado con usted 
de un asunto de mucha gravedad. 
El señor Alba mostró extrafteza y 
HOMENAJE DE LOS MEDICOS A 
CAJAL EN PETILLA 
entusiasmo y desprecio de la propia vi-
da, han prestado su cooperación para 
normalizar todos los servicios ciudada-
nos.—-Vuestro general, Virgilio CABA-
NELLAS FEBREB." 
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¡ r e p o n e n g r a t i s 
s i p o r c a u s a s i m p r e v i s t a s s e 
i n t e r r u m p e s u f u n c i o n a m i e n t o , 
s e l e a r r e g l a g r a t i s 
E N R E S U M E N 
E L S E R V I C I O R A D I O P A R A 
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l o h ' f M i o i w n 
que estaba complicado en lo de Astu-
rias, y, claro, eso hubiera sido gravé 
para él. Pero parece que ha logrado 
explicar que no ha intervenido en ello, 
y ha sido puesto en libertad. 
—¿Tiene usted alguna impresión de 
la vuelta de los socialistas a la Cámara ? 
—Ninguna—contestó—. Ni creo que 
la tenga nadie. Acabo de hablar con el 
señor De Gracia; hace dos días hablé 
con los señores Negrín y Lamoneda, 
presidente y secretario de la minoría 
socialista, y ninguno de ellos sabía na-
da en concreto. 
El señor Alba, antes de terminar su 
conversación con los informadores, aña-
dió: 
—Lo que si me interesa hacer cons-
tar es una cosa. Es que he leído en al-
gunos periódicos que entre los dipu-
tados detenidos figura el nombre del se-
ñor Sabrás. Yo no sé si estará o no de-
tenido, lo que sí digo es que aquí no 
se tiene la menor noticia de su deten-
ción. 
Interrogado por último el señor Al-
ba sobre la fecha de reapertura de Cor-
tes, contestó que exactamente lo igno-
raba y no podía precisar nada. 
Los suplicatorios de 
Azaña y Bello 
Dijo también el señor Alba que ha-
bían sido recibidos los suplicatorios de 
los señores Azaña y Bello. 
El Estatuto de funcionarios 
Atendiendo al requerimiento que en 
su día hizo el ministro de Hacienda, la 
Asociación de funcionarios del Cuerpo 
general de Hacienda ha hecho entrega 
al subsecretario, señor Abad Cascajares, 
de un proyecto de Estatuto de funciona-
rios civiles del Estado, conteniéndose en 
el mismo una fórmula para su implan-
tación. 
E l proyecto será sometido a estudio 
del Consejo de dirección del ministerio 
de Hacienda en una de las primeras se-
siones que celebre. 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
f u e r z a p u b l i c a 
Donativos recibidos en nuestras 
oficinas 
Suma anterior, pesetas 31.363,70.— 
Don Félix López Marín, 150; doña Pre-
sentación Hernández de Gallardo, Li-
brería religiosa Hernández, 100; don 
Diego Galeote, 25; don Rodolfo Gon-
zález, 15; don Casto García Soler, 15; 
doña Carolina Soríano, viuda de Ro-
mero, 15; don José Romero . Soríano. 
10; M. T., 10yC. F. y A. F.. 5; don 
Salvador Ferrer Galbete, 1.000; don 
Vicente Gállego Zapatero, 1.000; doña 
Carmen Martínez Moreno, viuda de 
Calamita, 75; Comunidad de bienes Ri-
chard Gans, 1.000; Garcia Mustieles 
(ornamentos de Iglesia), 250; R. A. M., 
50; don Benito Galeán, 1.000; señori-
ta María Teresa Allende y Allende 
2.000; una peinadora, 5; don José Ria-
za, 5; don Luis de Pagés, 300; dos as-
Levantarán los Colegios Médicos un 
magnífico Grupo escolar, con 
pensiones de estudio 
En el Instituto Nacional de Sanidad 
se celebró ayer una solemne sesión ne-
crológica en memoria de don Santiago 
Ramón y Cajal. Asistió al acto y lo 
presidió, el ministro del Trabajo, don 
Oriol Anguera de Sojo. Con él se sen-
taron en la presidencia el subsecretario 
de Sanidad, doctor Bormejillo; el di-
rector del Instituto, doctor Pittaluga; 
los doctores Hernando, Tello, Bardají, 
Verdes Montenegro, Palanca, Cortezo, 
Mestre y Sánchez Covisa, y los hijos de 
Ramón y Cajal, don Jorge y don Luis. 
El doctor Mestre, secretario del Ins-
tituto, dió cuenta de las numerosas ad-
hesiones recibidas. El doctor Bardají 
habló seguidamente de la pérdida del 
más grande de los sabios españoles, 
cuya vida fué un recio ejemplar de es-
pañolismo aragonés, de voluntad inque-
brantable y de privilegiado cerebro. Hi-
zo también un elogio de la mujer del 
sabio, que en cierta ocasión supo pres-
cindir de la servidumbre para que su 
marido pudiera atender económicamen-
te a sus estudios, y terminó diciendo 
que así como cuando un rey muere se 
da un viva al rey, hay que decir ahora: 
Cajal ha muerto, pero Cajal perdurará 
eternamente en las conciencias. 
El doctor Hernando estudió el "caso 
Cajal", único, genial e indiscutible, con-
siderado en su obra y en su herencia. 
Señaló la necesidad de propagar la fe 
en Cajal, como medio para que España 
produzca hombres de su talla en todos 
los campos. La actividad sanitaria de 
Cajal fué estudiada por el doctor Tello, 
último director del Instituto. Recordó 
cómo Cajal, siendo catedrático de Ana-
tomía en Valencia, hubo de dedicar su 
atención al estudio del microbio del có-
lera, y publicó dos monografías valio-
sísimas sobre temas de Microbiología, 
aunque por falta principalmente de me-
dios se dedicara casi exclusivamente a 
la Histología. Hizo la historia de la 
creación del Instituto de Higiene, em-
presa en la que Cajal demostró sus do-
tes de conducta y de inteligencia y, fi-
nalmente, dió lectura a bellísimos pá-
rrafos del sabio, en los que se expone su 
concepción del trabajo y el patriotismo, 
a pesar de la muerte y el olvido. E l doc-
tor Pittaluga se refirió después al pro-
fundo sentido español de Ramón y Ca-
jal, que le hizo buscar la exaltación de 
España en los momentos del mayor des-
prestigio patrio. La obra de Cajal no 
pasará nunca porque la califican per-
durablemente la magnitud del propósi-
to, la pobreza de los medios, los resul-
tados espléndidos para la ciencia y el 
acatamiento universal del mundo civi-
lizado. El doctor Cortezo, valiéndose de 
los recuerdos escritos por su insigne 
padre, trazó la figura personal de Ra-
món y Cajal, excelente jefe para todos 
sus subordinados, con los cuales usaba 
las virtudes • cristianas del desinterés y 
la generosidad. 
El gobernador civil facilitó, de ma-
drugada, una lista de 21 gestores 
A la una de la madrugada, el go-
bernador civil facilitó la siguiente re-
lación de las personas designadas para 
constituir la Comisión gestora del Ayun-
tamiento de Madrid: 
Excelentísimo señor don Rafael Sa-
lazar Alonso, doña María de la Con-
solación Bastos y Mora de Bas' -.s An-
sart, don Enrique Ortega Mayor, don 
Angel Uriarte Rodríguez, don Florenti-
no Rodríguez Piñero, don Luis Muntán 
y Claramunt, don Gabriel Montero La-
brandero, don Juan Baixeras Padrós, 
don Jos Ramón Otero, don Eduardo 
Serrano Coruña, don Moisés Garrido 
Martínez, don Alfredo Aleix y Mateo 
Guerrero, don Francisco Alvarez y Ro-
dríguez Villamil, don Amallo Andueza 
Alfaro, don Emilio Rueda Maestro, don 
José Verdes Montenegro, don Jesús 
Castro Fernández, don José Soler y 
García Guijarro, clon Joaquín García 
Gallo, don José María Soroa, don Fran-
cisco Morales Pleguezuela. 
» * * 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les manifestó que había completa tran-
quilidad en España. 
Uno de los informadores le preguntó 
por el fundamento que pudiera tener 
el rumor circulado durante todo el día 
de que había dimitido el señor Sálazar 
Alonso, delegado especial del Gobierno 
en el Ayuntamiento. 
E l señor Vaquero contestó que igno-
raba qué fundamento podía tener tal 
rumor, puesto que tal dimisión no exis-
tía. Precisamente ahora, a la una de 
la madrugada, como ustedes sabrán, el 
gobernador ha anunciado que facilitará 
los nombres de los gestores que han de 
componer la Comisión del Ayuntamien-
to madrileño. 
Se le preguntó sobre la censura, y 
el ministro dijo que, según sus noticias, 
había ya un mejor acoplamiento entre 
aquélla y los originales que enviaban 
los periódicos. Cada vez tienen menos 
que censurar. 
Sobre otros extremos relacionados con 
los corresponsales extranjeros, el señor 
Vaquero dijo que sería mejor que este 
asunto se lo expusieran al señor Jalón, 
el cual, como periodista y como minis-
tro de Comunicaciones, indudablemente 
resolvería rápida y fácilmente todas 
las dificultades que pudiesen surgir en 
la transmisión de informaciones al ex 
tranjero. 
Después de 
anos de existen, 
hace su 
mera 
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DiEZ fliS DE 
SANTANDER, 26.—El Tribunal de 
Urgencia vió y falló hoy la causa instrui-
da contra Lorenzo Bello, hijo del ex di-
putado Luis Bello, quien al frente de un 
grupo de revoltosos derribó en el pueblo 
de Torrelavega varios postes de telé-
fonos y del alumbrado. El procesado fué 
condenado a diez años y un día de pri-
sión mayor y al pago de una indemni-
zación de 800 pesetas a la Compañía 
Telefónica; 200 a la Compañía del alum-
brado y 150 al Ayuntamiento. 
I L A 
I Puerta del Sol, 8; Puerta del 
Sol, 13; Plaza del Progreso, Glo-
rieta de Bilbao, Avenida de Pi y 
(Margall, 4, y Plaza de Santa Ana 
• • a e s 
BARCELONA-BUENOS \IRT£S 
^ C O N T E G R A N D E , , 
9 noviembre de BARCELONA 
" A U G U S T U S " 
9 diciembre de BARCELONA 
Escalas: Río Janeiro Santos, Monte-




El ministro de Trabajo 
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¡ V I E N A C H I C 
E l ministro de Trabajo cerró los 
discursos con otro que fué muy aplau-
dido en varios momentos. Esta es la 
primera ocasión en que se ponía en 
contacto con los elementos sanitarios 
del país; triste ocasión, porque se con 
memora la pérdida de un sabio ilus-
tre en los mismos días en que se llo-
ra la desaparición de la obra de aquel 
don Femando de Valdés, que vivía co-
mo un mendigo en su palacio arzobis-
pal, para poder levantar grandiosos 
monumentos a la cultura. 
Cajal ha muerto, pero a él se pue-
den aplicar mejor que a nadie los ver-
sos del poeta latino: "No moriré todo 
yo. Mucha parte de mí trascendérá los 
umbrales de la muerte". Cajal deja 
una herencia preciosa, que se incorpo-
ra al alma del pueblo en la sucesión 
de las generaciones. Su vida ha sido 
la de un hombre bueno, dedicado ex-
clusivamente a la ciencia pura, en ob-
sequio de la Patria. Ha realizado una 
obra héroe, obra de paz y de ciencia, 
de las que no fenecen y no se discu-
ten. 
Recordó el señor Anguera la forta-
leza de carácter del insigne médico, 
que, atacado de hemoptisis en su ju-
ventud, supo no dejar de trabajar y 
emplear metódicamente su energía 
hasta conquistar el mundo científico 
con el mismo aire de nuestros con-
quistadores antiguos. Terminó dicien-
do que la obra de Cajal debe ser vul-
garizada, y manifestando su deseo de 
que su escuela continué pujante en el 
solar del Instituto, para que en Es-
paña abunden los hombres como Ra-
món y Cajal. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. Al acto asistió numerosa con-
currencia, entre la que se hallaban 
los más destacados médicos de Ma-
drid. 
El homenaje de los Co-
legios médicos 
E l Colegio de Médicos de Madrid ha 
aprobado por aclamación la iniciativa de 
su presidente, doctor Piga, de iniciar la 
construcción de un magnifico grupo es-
colar en Petilla de Aragón, a la memo-
ria de don Santiago Ramón y Cajal. 
—Queremos que de esta manera pa-
gue España—nos dice el doctor Piga— 
el regalo que Petilla de Aragón le hizo. 
Se espera recibir la cooperación de to-
dos los Colegios de Médicos, farmacéu-
ticos y odontólogos de España, del Es-
tado y aun de entidades americanas. Tal 
como se proyecta, el coste no bajará de 
600.000 pesetas. Será también Escuela 
agrícola y dispondrá de pensiones para 
la ampliación de estudios de aquellos 
alumnos que destaquen por sus especia-
Presenta 300 modelos distintos en abri-
gos para señora. 
¡VIENA CHIC! m m , i ENTRESUELO 
• n i i i i i n i w 
R A A V M A Y O R , 4. r \ ¥ Piezas recam-
bio y accesorios para automóvil. Espe-
cialidad Ford. Bicicletas a plazo. Radio. 
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" O R A Z I O " 
33 noviembre de BARCELONA 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pana-
má, Ecuador, Perú 
Línea de gran lujo de GIBBALTAB 
para NORTEAMERICA, SUD AME-
RICA y SUD AFRICA 
Línea mensual para MANILA (Vía 
Hong Kong). Servicio mensual para 
AUSTRALIA 
CRUCEROS DE TURISMO PARA 
EGIPTO E INDIA 
PRECIOS ESPECIALES 
Pídanse Infonr 
" i T A L I A " 
( F L O T A S REUNIDAS) 
Agencia general: 
iilj^A: Rambla Santa Méni-
ca, 31-33. 
Oficina de MADRID: Alcalá, 45. 
E L DEBATE, 27-10-1934. 
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EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
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Cuando lag Corleé 





El m á s p o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e d e l a b o c a 
turianas, 10.—Total pesetas, 38.403,70. les condiciones naturales. 
j í A D R l » . — A ñ o X X ^ — N ú m . 7.773 E L D E B A T E 
( 5 ) Sábado 27 de octubre de 1931 
A V I D A E N M A D R I D á n i c a d e T r i b u n a k 1 L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
B u ñ u e l o s . . . d e o r o 
E l día de ayer fué gris de todas las 
e-as: gris por el escaso relieve de 
^"ocurrencias y gris porque, quebran-
¿0 el tiempo, se ento ldó el cielo a media 
tarde de nubes plomizas. 
por no Haber, ni hubo el c lás ico en-
tretenimiento matinal de otros viernes, 
a pasados a la historia, en que los edi-
í g nos d ivert ían por la "radio" con sus 
discusiones de plazuela en pleno sa lón 
ie sesiones del Ayuntamiento. 
Por la noche, la E m p r e s a S. A . G. E . 
tuvo el rasgo generoso de dedicar todo 
el ingreso de taquilla de sus varios sa -
jones de espec tácu los , a la suscr ipc ión-
homenaje a la fuerza públ ica . N i que de-
cir tiene que la clientela acudió a l 11a-
piamiento pensando alborozada en tan 
gimpático fin, a pesar de que los nume-
rosos estrenos y debuts repart ían la 
atención por varios teatros. 
Y como tras la tarde plomiza cerró 
ja noche sin estrellas, acordamos cance-
jar la jornada, saboreando los c l á s i c o s 
buñuelos de viento. 
« * * 
Esta golosina que, como las rosqui-
llas isidriles, los roscones de Reyes y el 
turrón de Pascua, tiene sus d ías marca -
dos en el almanaque, endulza con su re-
lleno azucarado la m e l a n c o l í a natural 
de ia semana que se avecina. 
pero con toda su dulzura no justifica 
de ningún modo la amargura de pagar 
gu consumo. 
¿Por qué es tan caro el buñuelo de 
viento ? 
Nótese que en las conf i ter ías , con los 
escaparates atestados de pasteles con 
marcado precio, se omite el de los di-
chos buñuelos, sin duda alguna para no 
asustar a los t r a n s e ú n t e s . 
Así entramos anoche a ciegas en uno 
de los m á s empingorotados estableci-
mientos de Madrid. 
—¿Me quiere usted servir un par de 
buñuelos de viento? 
—No los vendemos sueltos. 
— ¿ . . . • 
r-Desde un cuarto de kilo en adelante. 
Unos amigos nos a c o m p a ñ a r o n a de-
glutir la tal cantidad por "acciones", 
que no es tán los tiempos para dilapidar 
el numerario, debiendo hacer constar 
que nos supo a poco la escasa ración. 
—¿Cuánto le debemos? 
-7-Cinco pesetas. 
—¿Cinco pesetas? ¿ P e r o se ha roto 
algo? 
— E s su precio, señor. Sepa usted que 
los b u ñ u e l o s de viento es un alimento 
muy fuerte. 
— ¿ M u y fuerte? 
— " F u e r t í s i m o " . 
— E s que le hemos p'edido buñue los de 
viento..., pero no buñue los de ciclóñ. 
C O R B A C H I N 
E l p r e c i o d e l a c a r n e 
E l gobernador ha aprobado la si-
guiente r e g u l a c i ó n de precios de venta 
de las distintas clases de carne, que le 
fué elevada por el delegado especial del 
Gobierno en el Ayuntamiento: 
V a c a : De primera, 4,80 pesetas kilo; 
de segunda, 3,90; de tercera, 1,80. 
Carnero y cordero: Chuletas, 4,20; 
pierna, 3,80; paletilla, 3,40; falda y pes-
cuezo, 2,80. 
Oveja : Chuletas, 3,40; pierna, 3; pa-
letilla, 2,60; falda y pescuezo, 2. 
Cerdo: Solomillo, cinta de lomo y ma-
gro limpio, libre de regu lac ión ; magro, 
5,40; chuletas de lomo, 5,40; tocino fres-
co, 3,50; manteca fresca, 3,50; h í g a d o 
solo, 4,40; asadura de todo, 3,40; costi-
llas, 3,40; codillo sin manos, 2,30; cabe-
za sin orejas, 2; espinazo, 2,30; espina-
zo de rabo, 2,50; orejas sin hueso, 4,50; 
orejas con hueso, 3; manos, 3. 
L o s anteriores precios e n t r a r á n en 
vigor a part ir del d ía 29 de los corrien-
tes. 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
A y e r ce lebró s e s i ó n esta Corporación 
bajo la presidencia de don Julio Puyol. 
L a Academia acordó formar una co-
lecc ión de los libros por ella publicados, 
a los que se u n i r á n los que los a c a d é -
micos donen, con el fin de ofrecerlos 
para la r e n o v a c i ó n de la Biblioteca de 
la Universidad d e Oviedo. T a m b i é n 
acordó abrir una s u s c r i p c i ó n entre los 
a c a d é m i c o s de n ú m e r o para hacer un 
donativo en favor de la fuerza públ ica 
que h a actuado en los pasados suce-
sos; a estos donativos se u n i r á n los del 
personal facultativo, administrativo y 
subalterno de la Biblioteca de la A c a -
demia. 
D e s p u é s de un breve despacho, el se-
ñor Puyol hizo el elogio de don J o s é 
Alemany, a c a d é m i c o de n ú m e r o recien-
temente fallecido, recordando sus gran-
des merecimientos y estudios. A este 
efecto c i tó las depuradas ediciones de 
los. Poemas Orientales c lás i cos y sus 
fundamentales trabajos acerca de la 
G e o g r a f í a de la P e n í n s u l a Ibér ica se-
g ú n los escritores griegos y latinos y 
los cristianos desde el tiempo de San 
Isidoro; t a m b i é n hizo resaltar la impor-
tancia de la C r a m á t i c a H i s t ó r i c a de la 
lengua castellana, su bien lograda mo-
n o g r a f í a sobre la f o r m a c i ó n de palabras 
en la lengua castellana y el vocabulario 
de voces maragatas y e x t r e m e ñ a s . L a 
Academia l e v a n t ó su s e s i ó n como home-
naje a la memoria del s e ñ o r Alemany. 
A c u e r d o s d e l a C . d e C o m e r c i o 
Bajo la presidencia de don Rafae l 
Salgado, la C á m a r a de Comercio de 
Madrid ha celebrado ses ión plenaria. 
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E l m á s rápido y de menos 
trabajo. Liquido y pasta. H O R -
T A L E Z A , 10. — Telé fono 13084. 
l i i i inmini 
L u s t r e 
• ns p i -
los con 
9mm.:. 3 S •LEV:.!, B'"B"• B'r B ' B""B" B'-; W"'E "B B n : ... ~ 
P r e s e n t a 2 0 0 m o d e l o s 
n u e v o s i n s u p e r a b l e s , c a -
l i d a d y f o r m a . H o m b r e 
y m u j e r , 3 0 P E S E T A S 
N I C O L A S M." R I V E R O . 9; M O N T E R A , 35; G O Y A , 6. 
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O O X F O S X O Z Ó V 
A»ücw leche ., oloco cl«r«.; extrae refftlii* 
cinco etgrs ; extrac (Maaodio, t m «nilig.; 
extrae, aednla rae», tren nllif.; OonMool, 
olneO mtllg.; asá car laootoaDlBado. canti-
dad «aíelente para una pastilla. 
SPIRATOH 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U -
S A S : C A T A R R O S , R O N Q U E R A S . 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L -
M O N A R , A S M A Y T O D A S L A S 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
L A G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y 
P U L M O N E S 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E su-
peran a todas las conocidas por su 
compos ic ión , que no puede ser m á s 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las ú n i c a s en que está 
resuelto el trascendental problema 
5 de los medicamentos b a l s á m i c o s y 
5 vili le9' que se conservan indefinidamente y mantienen í n t e g r a s sus mara-
S rá •̂ a9 proPiedade3 medicinales para combatir de una manera constante, 
S ,1 ^ y eficaz las enfermedades de las v ías respiratorias, que son causa 
g ae T O S y sofocación. 
| L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los méd icos . 
| Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
S Ht,E^ÍSÍd siemPre las l eg í t imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sus-
5 u,-uclones interesadas de escasos o nulos resultados. 
5 p-jí^.3 R A S T I L L A S A S P A I M E se venden a U N A P E S E T A C A J A en las 
5 tamp11 63 farmacias y droguer ías , e n t r e g á n d o s e al mismo tiempo, gratui-
nte, una áe muestra muy c ó m o d a para llevar al bolsillo. 
í deI^rPeclalidad F a r m a c é u t i c a del Laboratorio S O K A T A R G . Oficinas: calle 
: ARr, 16. teléfono 50791. B A R C E L O N A . , 
5 t k i £ o í a lmPortant í s ima .—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa-
= P A C W P 0 3 resultados para curar la T O S , mediante las P A S T I L L A S AS-
. . CÍ. no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
Í puedan superarlas, el Laboratorio S ó k a t a r g facilita a las prin 
farmacias . D r o g u e r í a s y Depositarios de E s p a ñ a , Portugal y Amé-
(Viernes 26 de octubre de 1934) 
E l presidente dió cuenta de una ci-
tac ión recibida de una entidad patro-
nal para asist ir a una reunión en la 
que se iba a t ra tar del auxilio eco-
n ó m i c o a los patronos damnificados en 
Asturias . E l Pleno acordó que, siendo 
la Corporac ión un organismo oficial, 
su m i s i ó n es la de cooperar con el Po-
der público, manteniendo estrechas re-
laciones con las d e m á s Asociaciones de 
c a r á c t e r mercanti l , pero conservando 
en todo momento su independencia. E n 
cuanto a la ayuda e c o n ó m i c a a los co-
merciantes, se acordó que sea el Con-
sejo Superior de C á m a r a s quien lleve 
la iniciativa al- Gobierno para que se 
indemnice por el Estado. 
Se dió lectura a un escrito de la 
D i r e c c i ó n general del Tesoro en el que 
se manifiesta que pronto c o m e n z a r á la 
a c u ñ a c i ó n de tres millones de pesetas 
en cupro-niquel. Se acordó dirigirse al 
ministro de Hacienda para comunicar-
le que la cantidad aproximada de mo-
neda de cupro-niquel que Madrid ne-
cesita para sus transacciones es de un 
mi l lón de pesetas; que independiente-
mente de poner en c irculac ión esta mo-
neda, es imprescindible se a c u ñ e tam-
bién moneda fraccionaria de cobre, pa-
r a evitar la e l e v a c i ó n en el costo de 
los productos; y, yor ú l t imo, que pues-
to que en algunas provincias abunda 
la calderilla, sea é s t a trasladada por 
cuenta del Tesoro. 
Se da cuenta del decreto sobre sus-
t i tuc ión y r e s c i s i ó n de contratos de los 
obreros que faltaron a su trabajo en 
la pasada huelga general. E l Pleno se 
m o s t r ó de acuerdo con la d ispos ic ión , 
de la que parece deducirse que los J u -
rados mixtos no a c e p t a r á n ninguna re-
c l a m a c i ó n que se refiera directa h in-
directamente a hechos motivados por 
la pasada huelga, si bien hubiera sido 
preferible que taxativamente se hicie-
r a asi constar. 
Se dió lectura de los trabajos rea-
lizados por la Corporac ión en el trans-
curso del mes, y varios miembros de 
la C á m a r a hicieron ruegos sobre di-
versos asuntos. 
C o l e g i o O f i c i a l d e D o c t o -
res y L i c e n c i a d o s 
Reunida la J u n t a de gobierno del 
Colegio Oficial de Doctores y L i c e n -
ciados, para t ra tar de la conveniencia 
de citar a J u n t a general reglamenta-
ria, una vez que se v a iniciando la nor-
malidad, h a decidido convocarla a la 
mayor brevedad posible cuando las cir-
cunstancias universitarias lo permitan, 
visitando antes a l ministro de Instruc-
c ión públ i ca p a r a tratar de la reforma 
de la e n s e ñ a n z a . 
U n a v i s i ta d e arte 
P o r l a C h i n a s o v i é t i c a . D o s a ñ o s 
y c u a t r o m e s e s de d e s t i e r r o 
• " D e s p u é s de los dos sucesos m á s gra-
L a s hojas subversivas que le fueron | ves que ha podido inventar una imagi-
ocupadas a J o s é Garc ía Bravo el d ía 20 nac ión refinada puesta a la tarea de 
del mes pasado en la glorieta de los 
Cuatro Caminos eran como para in-
corporarlas a una a n t o l o g í a de lite-
ra tura disolvente. " ¡Ferrov iar ios ! , de-
cian, ¡ P a r a d los trenes! N i un solo 
hombre, ni una sola m á q u i n a h a de 
moverse para transportar soldados o 
armas". Y a l llegar aquí, el delirio 
rojo del autor debió llegar a la c ú s -
pide, pues continuaban "¡Con los sol-
dados, por la defensa de la U . R . S. S. 
y la China s o v i é t i c a ; contra el fascis-
mo, por el Poder s o v i é t i c o ! " 
J o s é Garc ía Bravo f u é detenido cuan-
do, con la entrega de una de tales ho-
jas, p r e t e n d í a que el cabo Telesforo 
G a r c í a se uniese a las huestes defenso-
ras del soviet chino. Sin embargo, T e -
lesforo, lejos de hacerlo, se a p r e s u r ó 
a poner a l propagandista al alcance 
del Tr ibunal de Urgencia, que ayer 
m a ñ a n a , presidido por el s e ñ o r P é r e z 
Crespo, en la S e c c i ó n tercera de la 
Audiencia provincial, se ha encargado 
de aplicar a l procesado la oportuna 
sanc ión . 
E l fiscal, s e ñ o r Sanz, calificaba los 
sucesos como constitutivos de un de-
lito contra la forma de gobierno, pre-
visto y penado en el n ú m e r o segundo 
del ar t í cu lo 168 del Código penal, en 
re lac ión con el párra fo primero del 
articulo anterior y con el 172 del mis-
mo Cuerpo legal. A tales hechos de-
ber ían corresponder tres años de des-
tierro a 100 k i l ó m e t r o s de Madrid. 
T r a s el Interrogatorio del procesado 
y la d e c l a r a c i ó n de su aprehensor, el 
f iscal reprodujo, en su informe, las an-
teriores peticiones, y el defensor, se-
ñor Ballestero, m a n i f e s t ó que la hoja 
era simplemente de propaganda paci-
fista, que, a lo sumo, cons t i tu ía una 
simple falta de Imprenta. 
E l Tr ibunal dictó inmediatamente su 
sentencia, por la que se condena a Jo-
s é G a r c í a Bravo a dos años , cuatro 
meses y un día de destierro. 
U n d e b u t a n t e 
destruir a E s p a ñ a " , son sus primeras pa-
labras, sa l ió esta m a ñ a n a a !a vida pe-
r iod ís t i ca "Diario de Madrid". Desea ser 
un ó r g a n o nacional y republicano y es-
t ima que la R e p ú b l i c a ha entrado aho-
r a en un nuevo periodo distinto del an-
terior. " E l 6 de octubre—agrega—han 
cuajado y se han hecho realidad palpa-
ble, en c r í m e n e s y devastaciones, todas 
las predicaciones insensatas y todas las 
negligencias gubernamentales de estos 
años ." 
Censura la actitud adoptada por el par-
tido socialista, y a ñ a d e que lo que prin-
cipalmente fracasa es "esa doctrina de-
mente de la lucha de clases, que si para 
algo h a servido es para suscitarla y lle-
var a la derrota a la clase obrera". 
Termina su editorial del siguiente 
modo: 
"Lo peor seria que este gran dolor 
quedara es tér i l . P o n g á m o n o s ahora, tras 
esta l iquidac ión de errores, a crear el 
Es tado para cuya edi f icac ión vino la Re -
públ ica, y s i no, no vino para nada; sal -
gamos del mal s u e ñ o de revolucionar y 
dividir, negar y demoler, y sea esto lo 
único que aborrezcamos y extirpemos 
implacablemente. Que el Es tado se ha-
ga y construya con ancho margen pa-
r a la espontaneidad del Individuo y la 
nac ión . Y que E s p a ñ a exista. Esto , an-
te todo y sobre todo." 
" L a Libertad" habla hoy del s eñor i t i s 
mo, de Wells, del a n t í p o d a y del aire 
puro y la luz c lara de la Repúbl ica . 
L o de Astur ias no ha sido nada. U n a 
invenc ión de las derechas. " E l L ibera l" 
intenta de este modo desmentir las in-
formaciones publicadas por la Prensa 
derechista. Ahora que debiera tener m á s 
cuidado a l hacerlo, porque es precisamen-
te en una i n t e r v i ú destinada a ello en 
donde dice que Oviedo produce una im-
pres ión t r á g i c a y que ha quedado des-
truida gran parte de la ciudad. 
U n grupo de estudiantes ca tó l i cos , 
asistentes a los cursillos de A r t e , ha 
visitado recientemente la casa de la se-
ñ o r a viuda de R o d r í g u e z de Rivas , en 
la que han admirado varios cuadros de 
Carduce!, Orrente, Crespi y Craene y 
unas interesantes colecciones de abani-
cos, miniaturas, l i t o g r a f í a s y objetos de 
arte. E l presidente del C o m i t é de A r t e 
de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l i -
cos, don Mariano R o d r í g u e z de Rivas , 
d i ser tó sobre el tema "Tres retratos 
p a r a conocer a un pintor". 
L a f ies ta n a c i o n a l c h e c o s l o v a c a 
H a pronunciado su primer informe 
forense nuestro c o m p a ñ e r o en la Pren-
s a don X a v i e r E c h a r r i , para oponerse 
a la d i so luc ión del vinculo matrimo-
nial pedida en un pleito de divorcio al 
amparo de la causa 12.» del ar t í cu lo 
tercero de la ley, que se refiere a la 
s e p a r a c i ó n libremente consentida du-
rante tres a ñ o s . 
E l joven abogado hizo un acabado 
estudio de la jurisprudencia y doctri-
na aplicable a l caso, para deducir que 
la s e p a r a c i ó n no puede decirse libre-
mente consentida cuando uno de los 
c ó n y u g e s , como a c o n t e c í a a su clien-
te, permanece en el domicilio, instan-
do al otro constantemente a rehacer el 
hogar que deshizo con su ausencia. 
L a P a s t o r a y e l G a l l o 
Con motivo de la ce lebrac ión de la 
F i e s t a Nacional de l a Repúb l i ca che-
coslovaca, el encargado de Negocios de 
Checoslovaquia y s e ñ o r a F o n n á n e k re-
c ibirán a los miembros de la colonia de 
su pa í s , m a ñ a n a domingo, día 28 del 
actual, por la m a ñ a n a , de doce a una, 
en l a residencia de la Legac ión . 
R e u n i ó n d e g r e m i o s 
L a C á m a r a de Comercio pone en co-
nocimiento de sus electores y d e m á s 
contribuyentes a los cuales directamen-
te pudiera interesar el nombramiento 
de clasificadores de sus respectivos gre-
mios, que en su domicilio de la calle del 
Barquillo, n ú m e r o 13, cedido al efecto 
por esta entidad, t e n d r á lugar hoy, día 
27 de octubre, l a e lecc ión de dichos car-
gos en la forma siguiente: 
Pr imera mesa.—A las nueve de la ma-
ñ a n a , libros usados; nueve y media, 
muebles usados; diez, í d e m (tercera ba-
se); diez y media, limpiabotas; once, 
a b a c e r í a s ; once y media, abacer ía s (ter-
cera base); tres de la tarde, l e ñ a s ; tres 
y media, b i suter ía en portal; cuatro, pa-
peler ía; cuatro y media, juguetes ordi-
narios; cinco, p e s c a d e r í a s ; cinco y me-
dia, p e s c a d e r í a s (tercera base); seis, bo-
degones. 
Segunda mesa .—A las nueve de la ma-
ñana , bodegones (tercera base); nueve 
y media, ca fés e c o n ó m i c o s ; diez, tabla-
jeros; diez y media, cordeles; once, ca-
charrer ías ; once y media, cacharrer ía s 
(tercera base tres de l a tarde ,pan y bo-
llos; tres y media, pan y bollos (tercera 
base); cuatro, muebles de pino; cuatro 
y media, paja y cebada; cinco, l echer ías 
(tercera base); cinco y media, paja y ce-
bada (tercera base): seis, carboner ías 
(tercera base). 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
H a c e unos d ías publicamos la v ista 
que se ce lebró en l a Audiencia sobre 
el divorcio instado por "Pastora I m -
perio" contra su marido Rafael Gó-
mez Ortega, "el Gallo". L a Sa la ha 
dictado y a sentencia y h a acordado di-
solver el matrimonio, s in declarar cul-
pable a ninguno de los c ó n y u g e s , en 
virtud de la causa 12.» del ar t í cu lo ter-
cero de l a ley vigente, o sea, por se-
p a r a c i ó n libremente consentida duran-
te tres a ñ o s . Rechaza el T r i / u n a l la exis-
tencia del desamparo de la familia, que 
a l e g ó la demandante. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Aspirantes a l ministerio Fiscal .—Ulti-
mamente han aprobado el primer ejerci-
cio los siguientes opositores: n ú m e r o s 
140, don Arturo Armesto Armesto, 17; 
141, don Teodorico Arribas Hidalgo, 17,50; 
146, don Manuel Artine Prieto, 23,91; 148, 
don Eduardo A y a l a y García-Marte, 16,50, 
y 146, don Angel Avi la Delgado, 20,50. 
P a r a hoy, a las ocho de la m a ñ a n a , 
e s tán convocados en segundo y ú l t imo 
llamamiento los opositores comprendidos 
entre los n ú m e r o s 150 al 190, ambos in-
clusive. 
Auxil iares de Hacienda.—En los ejer-
cicios efectuados ayer han obtenido la 
puntuac ión necesaria los siguientes opo-
sitores: n ú m e r o s 3.985, María del Car -
men Navarro Navarro, 39; 3.986, Anto-
nio Manuel J o s é Vega, 37; 3.987, Josefa 
Querol Sánchez , 40; 3.990, Ignacio Ma-
nuel Rodera Sanfrutos, 39; 3.993, Agus-
tina Rodr íguez Sánchez , 30; 3.998, P i lar 
Váre la García, 38; 4.001, Baldomero Ló-
pez Cañizares , 35; 4.002, Vidal Mateo 
Jorge, 36,70; 4.004, Manuel Bueno Pedre-
rol, 36,70; 4.011, Matilde Manera Pons, 
33,70; 4.014, Joaquín Ruiz Ruiz , 34,75; 
4.018, Anastasio D í a z Herrera , 30; 4.021, 
Lu i s Barqu ín Ortiz, 32; 4.045, Hilario 
L ión Rubio, 34. 
E n segundo y ú l t imo llamamiento se 
convoca a los opositores aprobados en 
el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento y que, citados en 
el d ía de ayer para actuar, no hayan 
sido llamados, y a los comprendidos en-
tre los n ú m e r o s 4.047 al 4.084, ambos in- Por 100-
" A B C " se ocupa de lo m á s culpable 
y de lo m á s punible: " L a s sentencias 
dictadas castigan los hechos aislados y 
localizados de l a insurrecc ión; en todos 
los cuales hay coautores, que t o d a v í a es-
t á n pendientes de juicio y sanc ión . To-
dos los c r í m e n e s , agresiones a la fuer-
z a públ ica, incendios, asesinatos, des-
trucciones, robos y pillaje, suman una 
responsabilidad que cae sobre los orga-
nizadores, promovedores y jefes de la 
insurrecc ión . ¿ H a n de responder é s t o s 
de todo lo que en la insurrecc ión h a ocu-
rr ido? E n cualquier caso les a l canzar ía 
esa responsabilidad, pero ahora sin g é -
nero alguno de duda. E n cualquier caso, la 
insurrecc ión es,por s í misma, en su con-
junto, un delito con pena marcada; pe-
[-fo, a d e m á s , sus consecuencias previsi-
bles e Indefectibles constituyen otros de-
litos imputables, con las penas corres-
pondientes, a los promovedores y je-
fes." 
"Con ser muchos y graves los proce-
sos concluidos y pendientes, no son los 
que m á s interesan a la reparac ión del 
estrago. F a l t a juzgar y cast igar a los 
m á s culpables por lo m á s punible. E l 
proceso verdaderamente reparador es el 
que debe encartar a los organizadores y 
directores de la insurrecc ión " 
* * * 
E s t á claro qu iénes son los responsa-
bles de la intentona revolucionaria. 
"Desde el momento en que Prieto en 
pleno Parlamento p r o m e t i ó solemne-
mente que su partido d e s e n c a d e n a r í a la 
revo luc ión , bien patentes se s e ñ a l a r o n 
los principales responsables de los te-
rribles acontecimientos que acaban de 
conmover a E s p a ñ a . E l partido socia-
l i s ta desde aquel momento se t rocó p ú -
blicamente en lo que y a era en privado, 
a saber, una a s o c i a c i ó n de delincuentes, 
y desde aquel momento Besteiro, D e los 
Ríos , N e g r í n , G ó m e z San J o s é y d e m á s 
diputados socialistas " e c u á n i m e s " que 
no desautorizaron a Prieto, ni se sepa-
raron del partido que preparaba la re -
vo luc ión hoy consumada, se confesaron 
autores, directores o colaboradores de 
los c r í m e n e s hoy cometidos." ( " L a 
E p o c a " ) . 
Pero las izquierdas hablan t a m b i é n 
de responsabilidades. Y a eso replica 
"Informaciones": "Tras una palinodia 
a coro, las m i n o r í a s de izquierda, radi-
ca l d e m ó c r a t a y conservadora resucita-
da, se aprestan a al iarse p a r a consti-
tuir una opos i c ión "que exija las debi-
das responsabilidades". ¿ A A z a ñ a , C a -
ballero y Companys, procesados por l a 
just ic ia mi l i t ar? No, señor. T o d a v í a no 
se sabe a quién. Pero a alguien. L a co-
sa es "dar la s e n s a c i ó n " de que frente 
al Gobierno de radicales, agrarios, de-
m ó c r a t a s , progresistas y populares, que 
suman cerca de 300 votos, e s t á n los r a -
dicales disidentes, los conservadores re-
sucitados y los de izquierda, que re-
únen, entre todos, treinta votos. ¡ E l 10 
o los brutales desgarramientos interio-
res., Por eso propugnamos una po l í t i ca 
de serio sentido militar—que no es la 
o l igarquía de las clases mil i tares—; una 
pol í t ica nacional de amplios horizontes 
y duros perfiles, totalmente opuesta a 
la de esos incomprensibles intelectua-
les de Ateneo o la de esos pintorescos 
demagogos de o c a s i ó n que nos han pues-
to al borde del abismo, en el que no 
calmos por la bravura y el sentido pa-
tr iót ico de los aguerridos soldados de 
E s p a ñ a inmortal." 
E l "Heraldo" no quiere situaciones 
de fuerza. "Una s i t u a c i ó n de fuerza pro-
longada ahora no t r a e r í a ventajas para 
el orden a la larga. Pero porque quere-
mos la so luc ión en la paz buscamos el 
remedio en f ó r m u l a s d e m o c r á t i c a s . Go-
biérnese en d e m ó c r a t a . A p a c i g ü e n s e los 
á n i m o s con medidas humanas y justas. 
R e a l í c e s e una moderna po l í t i ca de am-
paro social. E n resumen: c á m b i e s e de 
clima moral. Porque en la democracia 
no prospera la planta de la rebeldía." 
" L a Voz" no quiere crisis. "Una crisis i 
ahora—no lo dude nadie- s e r í a fatal 
para el r é g i m e n . 
H a y quienes la aguardan con secreta 
a l e g r í a y esperanzada e x p e c t a c i ó n . Des-, 
cuentan y a dificultades graves y aun 
derivaciones c a t a s t r ó f i c a s , provechosas 
para sus fines, no muy disimulados, por-
que asoman a las planas de determina-
da Prensa." 
L o q u e o p i n a n e n p r o -
v i n c i a s 
E l pasado movimiento h a tenido un 
c a r á c t e r s o v i é t i c o muy decidido, en opi-
n ión de "Diario de Barcelona". " E l co 
nato revolucionario ha sido sov ié t i co , 
lo repetimos. Sus procedimientos cana-
llescos de crueldad insospechada en es-
ta hidalga n a c i ó n que les r e s e r v a r á una 
p á g i n a de insó l i to horror y de merecido 
desprecio en su historia, lo prueban 
abundantemente. No lo pierdan de vis 
t a los gobernantes de ahora y los que 
les sucedan, no lo echen en olvido en Ic 
que afecta al orden nacional... ni or 
las relaciones internacionales." 
P e l e t e r í a " L e R e n a r d 
d ' A l a s k a " 
Avenida Conde Peña lver , 3. — Tel . 17780 
''ieles. Abrigos, Chaquetas, Renard, Som-
breros de señora. Precios reducidos. 
- - : : r r :~ - z r 3 . E K • 
Una de las obras 
más trascenden-
tales por lo hurna^-
nitaria es, y así 
lo ha reconocido la Ciencia y confirma-
do los hechos, el aparato específ ico (pa-
tentado) G R A N C O N S O L I D A T I V O R A -
M O N , que ha dado fama mundial a su 
autor, profesor P. R a m ó n , por su mara-
villosa eficacia; la re tenc ión de la her-
nia es cómoda y absoluta y la curación 
cierta en ambos sexos y todas las eda-
des, aun en la senil. Opúsculos gratis. 
Carmen, 38, 1.°, B A R C E L O N A . 
A A / I S O » E l médico y renombrado 
* ^ ' efspecial i í ta-herniólogo doc-
tor R a m ó n se ha l lará en M A D R I D los 
d ías í l , 12, 13 del próx imo noviembre. 
Rec ib irá de 10 a 1 y de 5 a 7. en el Ho-
tel Metropolitano (Montera, 53), a los en-
fermos de hernias (quebraduras), rela-
jaciones, ptosis, desarrollo y desplaza-
miento del vientre, etc., para su eficaz 
tratamiento y curac ión radical, sin ope-
ración y sin molestias. 
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LO? MA9 ACERTADO? MODELO? DE 
E?TA TEMPORADA EN 
D A M A S C O S , 
PARA MUEBLES Y CORTINÍ 
LOS ENCONTRARÁ VD. A 




P A B R I C A 
C O L C H A S 
E D R E D O N E S » 
C O R T I N A J E S » 
Todos, republicanos de izquierda, so 
cialistas, comunistas, etc., son Igualmen-
te culpables de lo ocurrido, a f i rma " E l 
Correo de A n d a l u c í a " , de Sevi l la: "To- | 
dos tienen l a culpa; cada cual puso dej 
su parte lo que pudo: y si alguno se¡ 
duele de los extremos de crueldad a que i 
se ha llegado, s e r á porque quiera dár-
selas de inocente, pues no p o d í a n desco-
nocer que una m a s a ignorante, a la que 
se le predica el odio a todas horas, ha-
b í a de reaccionar como lo h a hecho: con 
c r í m e n e s que son la v e r g ü e n z a de E s -
paña , pero que son t a m b i é n el desho-
nor de los que prepararon la jornada." 
Por su parte, " E l Ideal (Jallego", de 
Coruñá, m i r a hacia el porvenir y recla-
m a una inmediata labor de la derecha. 
" L a obra de los enemigos de la paz p ú -
blica es hábi l , constante, tenaz, descen-
dente, porque halaga los bajos instin-
tos; la de los elementos cristianos de la 
sociedad ha de ser tan hábi l como la su-
y a por lo menos; pero m á s firme, m á s 
intensa, m á s fuerte, porque es ascen-
dente y trata de someter los instintos 
a los dictados de l a razón . Y ello tiene 
¡que ser obra del buen ejemplo, de la 
oportuna e n s e ñ a n z a , del buen periódico , 
del buen libro, del buen propagandista 
Y trabajo tan grande só lo puede lograr-
se siendo muchos los cooperadores. L a 
vida actual es dura en todo el mundo. 
Aceptar los sacrificios que impone y 
ofrecerlos principalmente en obsequio 
de nuestros hermanos, los d e m á s hoiv-
bres, con vistas a mejorar sus condi-
ciones morales y materiales de vida, f 
el mejor seguro de paz social." 
• B;\J <t-*-J 
5 Pastilla i^joiuiea cun sus si ilares, y que no nay nuLUd-iincui-u «JUI».. 
^ cipalM TrqUe puedan superarlas, el Laboratorio S ó k a t a r g facilita a las prin 
5 rica m, ^^naclas• rog enas y e ositarios e s p a ñ a , ort gal y A m e 
s gratis n considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan 
S este rf. fS clientcs Que las soliciten para ensayo, con la presentac ión de 
§ e^stenr- e anuncio. De haber agotado de momento las Farm.--2 
5 torio ^ í - ^ l ' ^ r a no tener Que aguardar a la reposic ión, t a m b i é n el 
Farmac ias las 
^ b i é n el Labora-
= le e^v^. ^ manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime" a los que 
5 mos" torq ^ recorte de este anuncio, a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 cénti-
g • wao dentro sobre franqueado con 2 c é n t i m o s . 
Estado genera l .—La intensa borras-
c a de Is landia se hal la centrada hoy 
a l Oeste de Islandia, mientras l a pre-
s i ó n aumenta por la zona central y 
S meridional de E u r o p a . A l Oeste de Por-
tugal y Marruecos hay otro centro de 
p r e s i ó n débil, aunque de poca inten-
sidad, que e s t á estacionario. E l mal 
tiempo de E u r o p a se halla limitado 
a Escandinavia y las I s las B r i t á n i c a s . 
Por E s p a ñ a h a aumentado mucho la 
nubosidad, pero se sigue manteniendo 
menos cubierto por l a costa del Me-
d i terráneo . Por el Estrecho sopla le-
vante moderado. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, m á x i m a 22; Algeciras, m á -
x i m a 19, m í n i m a 15; Alicante, 22 y 
13; A l m e r í a , 21 y 14; Avila, 18 y 10; 
Badajoz, 23 y 13; Baeza, 21 y 12; B a r -
celona, 22 y 5; Burgos, 21 y 8; C á c e -
res, 21 y 13; C a s t e l l ó n , 22 y 14; C i u -
dad Real , 22 y 5; Córdoba, 23 y 11; 
Coruña, m í n i m a 14; Cuenca, 21 y 4; 
Gerona, 23 i 8; Gijón, 18 y 15; G r a -
nada, 25 y 11; Guadalajara, 20 y 5; 
Huelva, 26 y 15; Huesca, 20 y 9; Jaén , 
27 y 15; León, m á x i m a 19; Logroño , 
17 y 7; Mahón, 21 y 18; M á l a g a , 21 
y 15; Melilla, m í n i m a 15; Murcia , 23 
y 7; Navacerrada, m í n i m a 8; Orense, 
18 y 13; Falencia , 22 y 5; Pamplona, 
22 y 8; P a l m a de Mallorca, m í n i m a 11; 
Pontevedra, 20 y 15; Salamanca, m á -
x i m a 20; Santander, 21 y 16; Sant ia-
go 20 y 13; S a n Fernando, m í n i m a 18; 
S a n Sebas t ián , 21 y 16; Santa Cruz 
de Tenerife, m í n i m a 19: Segovia, 22 
y 9; Sevilla, 26 y 8; Soria, 20 y 4; 
Tarragona , 21 y 14; Teruel , 21 y 3; T o -
5 ledo, 21 y 5; Tortosa, 24 y 11; Va len-
clusive, para la práct ica del oral, que se 
ver i f i cará el d ía 30 del corriente, a las 
nueve menos cuarto de la m a ñ a n a , en el 
s a l ó n de estudios arancelarios del minis-
terio de Hacienda, advirt iéndose que es 
indispensable l a presentac ión de la pa-
peleta de examen. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles. — Ayer llegaron hasta el núme-
ro 778. 
21 y 16; Vitoria, 19 y 5; Zamora, 21 
y 8; Zaragoza, 20 y 7. 
O t r a s notas 
Cruz Hoja Españo la .—El Comité Local 
de Vicá lvaro , Canillas y Canille jas (ca-
lle de Ja ime Vera, 3 (Ventas) . Teléfono 
60383), pone en conocimiento de los so-
cios y del públ ico en general, que con fe-
cha 22 del corriente han quedado abier-
tas las consultas gratuitas que dicho Co-
mi té ha establecido. 
Curso de ing lés en el Ateneo.—En el 
Ateneo queda abierta en Secretaria, de 
seis a ocho de la tarde, hasta el viernes 
2 del próximo mes de noviembre, la ma-
tricula para socios y no socios que de-
seen asistir al curso de ing lés . L a s cla-
ses se d a r á n todos los viernes, de siete 
a ocho de la tarde. 
" L a N a c i ó n " quiere un sentido mar-
cial de la vida. " E l sentido marc ia l de 
la vida, l a disciplinada f o r m a c i ó n mo-
ra l de las multitudes, es una g a r a n t í a 
contra las locas aventuras castrenses 
' • • i B B • S : : B B 9 H 8 • I : 
A S T I Í T A S F A B R I C A 
l x i-á Lu J-\. o Quinta!, 4 ptas. 
L a s mejores antracitas a precios econó-
micos. Telefoneen 33.876. 
C A R D E N A L . C I S N E R O S , 2. 
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DE 
E n las oposiciones que han terminado 
para Radiotelegrafistas y Telégrafos , 
" I N S T I T U T O R E U S " vuelve a obtener 
el número 1 en Radio e ingresa a casi 
todos sus alumnos, y en Te légrafos ob-
tienen veinte plazas sus alumnos y sus-
criptores a sus inmejorables "Contesta-
ciones". E n las nueve oposiciones que 
han terminado en el presente a ñ o para 
Mecanógrafos de Es tad í s t i ca , Topógrafos , 
Auxiliares de Agricultura, Auxiliares de 
Gobernación, Auxiliares de la Subsecre-
tar ía de la Marina Civil , Motoristas, Ofi-
ciales de Instrucc ión pública. Inspecto-
res del Timbre y Radiotelegrafistas, en 
dichas nueve oposiciones ha conseguido 
el número 1 y el 70 por 100 de las pla-
zas. P a r a programas, textos. "Contesta-
ciones", preparación de carreras y opo-
siciones, diríjanse siempre al antiguo y 
acreditado " I N S T I T U T O K E U S " . P R E -
C I A D O S . 23, v P U E R T A D E L S O L . 13. 
M A D R I D . Regalamos prospecto de opo-
siciones v carretas 
C A N A S 
i l Ü J l 
Se enncuentra enfermo desde hace días 
de alguna gravedad, por una afecc ión pul-
monar, nuestro s impát ico y querido ami-
go el afamado odontólogo de la Benefi-
cencia Provincial y de nuestra Asocia-
ción de la Prensa don Lui s García Olalla. 
Esperamos que su mejor ía será pronta, 
por estarle tratando los eminentes doc-
tores Va ldés Lambea y Gómez Merino, 
que ponen toda su ciencia, que es mu-
cha, en ello. 
^ " " " " I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m i l , , , ! ! , , , , ! , , , , , , , , , ! , , , , , , , , I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i l l l l l l l u S l c l a ' 22 y'11' Valladolid, 21 y 7; Vigo, 
Vitoria (A lava ) .—Telé fono 1817 
Cirujano director, doctor A G O T E 
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¿ S E G U Ü LA E P I L E P S I A ? 
O p i n i o n e s d e e m i n e n t e s d o c t o r e s 
L a s opiniones de famosos m é d i c o s sobre 
tan interesante tema, las encontrará us-
ted en un folleto que se e n v i a r á G R A -
T I S , mientras haya ejemplares disponi-
bles, a cualquier interesado que lo so-
licite de J . Redfern. Dpt.0 de Divulga-
c ión núm. 3 D , 30, Bouverie St., London 
E . C . 4, I N G L A T E R R A . 
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SECRETARIOS AYUNTAMIENTOS 
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P R E P A R A C I O N P E R I T O S A G R I C O L A S 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . i, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: In-
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
13: Campanadas de Gobernac ión . Seña-
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . "EH 
"cock- ta í l" del día". M ú s i c a variada.—-
13,30: " L a G r a n Vía", "Lohengrin", "B3 
director de comedia". — 1 4 : Car te l era 
Cambios de moneda. M ú s i c a variada.- t 
14,30: "Un bailo in maschera", "Thais", 
"Zarabanda".—15: " L a Palabra". Músi« 
c a variada.—15,30: "Peer Gynt", "Vals 
triste".—15,50: Noticias.—17: Campana-
das de Gobernac ión . M ú s i c a ligera.—18: 
Nuevos socios. " E f e m é r i d e s del día". 
" S a n s ó n y Dali la", "Mignon", " E l p a ñ o 
moruno", "Seguidilla murciana", "Na-
na".—18,30: Cotizaciones. " L a Palabra". 
T r a n s m i s i ó n de la orquesta f i l armónica 
de Madrid: "Pr imera s in fon ía en do ma-
yor", "L'aprés midi d'un faune", "Jue-
gos", "Tannhauser", "Goyescas", " C a -
pricho español". " L a Palabra".—21: " L a 
Bruja".—22: " L a Palabra".—23,45: " L a ] 
Palabra". — 24: Campanadas de Gober-
nac ión . Cierr'e. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Cádiz", " E l a ñ o pasado 
por agua", " E l barbero de Sevilla", " R i 
goletto". Sobremesa. " L a re ina mora". 
"Toccata y fuga", "Gitana", " L a casta 
Susana". Noticias de Prensa . — 17,30: 
Curso de castellano. — 17,45: Concierto 
sinfónico.—18,45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: N ó t e l a s de Prensa . M ú s i c a de 
baile. — 22: Orquesta de' la e s t a c i ó n : 
"Raymond", " L a viejecita", "Ave Ma-
ría". Recital de canto, por la s e ñ o r i t a 
Hermosi l la: "Aonor y odio", "Don Gi l 
de Alca lá" , "Tus ojillos negros", "Vissi 
d'arte". Orquesta de la e s t a c i ó n : "An-
dante de la Sonata Pastoral", " L a ge-
nerala". S e ñ o r i t a Hermosi l la: " L a noz-
ze de F lagro" , " L a nazarita", "Voces de 
primavera". Orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Bai lablés de Sylvia", "Inv i tac ión al 
vals".—23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa . 
RAJDIO V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
I n v e n t o m a r a v i ü o s 
t'ara volver los caheli 
blancos a su color primi 
tivó a los quince días d 
darse una loción diaris 
Su acción es debida 
oxígeno del a 1 r e. N( 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des 
a p a r e c e rápidamente 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad 
Santiajfo de O.oirip'Oíttélíi 
OÍIÍÍI <"pnf,ral 
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Plazas ilimitadas. Sueldo m í n i m o 4.000 ptas. Preparac ión garantizada por Secretarios 
primera e Interventores en ejercicio. A C A D E M I A G T M E N O . Arenal. 8. I N T E R N A D O . 
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Profesorado técnico especializado. Cole-
gio Goya. Castel ló, 39, hotel. T.0 50192. 
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r ^ ^ o J r , , » rnio 1Q« r.rimpraq noticias í " 1 , - l l - , r " 1 Q l - ^ » Estudios preliminares oposiciones. Ingreso oficinas Bancos. Tres horas clase tres profesores 
sefn lo m i S i s f S t o H ^ especializados. Honorarios, 25 pesetas. - A C A D E M I A G I M E N O . Arenal, 8. Te lé fono 15529. 
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P R E S T A M O S S O B R E J O Y A 
a E '~ TÍ H a ¡ 
y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
Carrera San J e r ó n i m o , 9, entio. 
Sábado 27 de octubre de 1934 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXIV.—NtSm , . 
S l a n d a r c i 
$, 10 y 16 HP. y 18 HP., siete plazas. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
KB B B B E M S I' IT T T — r r. 
A L F O M B R A 
LJNOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
na a a s £ s a s s i E t - g . e 
Fábrica de Paños. Altas Novedades de 
estambre. 
H I G I N I O G A S C O N 
( B E ^ A R ) 
Paños para billar. 
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G u a r d a s f o r e s t a l e s 
Convocadas más de 100 plazas. Exáme-
nes en junio. Programa, "Contestaciones" 
y preparación en el "Instituto Reus" 
Preciados. 23. Regalamos prospecto. 
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S E R N A 
(ANGEL J.) 
Alfombras y tapices 
FUENCARRAL, 8. — MADRID 
P L U M E R O S - H U L E S 
L I N O L E U M - C E P I L L O S 
Peines, Espejos, Gamuzas, Passe-Par-
touts. Artículos cuarto baño. GRASES. 
Clavel, 8. 
C o n c u r s o d e e s g r i m a d e l P a í s V a s c o C I N E M A T O G R A F G S Y T E A T S 
Otros aviadores han llegado a Melboume. E l Cinturón de 
Madrid de boxeo "amateur". E l Madrid termina sus re-
laciones con el Athlét ic 
E s g r i m a 
Concurso vasco a espada 
Se ha organizado un concurso, co-
rrectamente "challenge", denominado 
de "La Espada Vasca", abierto para 
todos los tiradores domiciliados en el 
y'país vasco, francoospañol, esgrimidores 
"amateurs", afiliados o no a las dife-
rentes salas de armas de la región. 
Este concurso se disputará el últi-
mo domingo de cada mes, a partir de 
mañana, día 28, hasta el mes de ma-
yo, alternativamente, en España y en 
Francia. 
E l vencedor de cada prueba guar-
dará provisionalmente la "challenge" 
de un mes a otro. E l tirador que to-
talizara el mayor número de puntos, 
según el cómputo que indicamos a con-
tinuación, pasará a ser propietario de 
la "challenge". 
Será atribuido: al primero, 15 pun-
tos; al segundo, 10; al tercero, 8; al 
cuarto, 7; al quinto, 6; al sexto, 5; 
al séptimo, 4; al octavo, 3; al nove-
no, 2, y al décimo, 1 punto. 
No podrá entrar en la clasificación 
general un tirador que ha dejado da 
participar tres veces. 
Los derechos de inscripción (para 
satisfacer gastos de correspondencia. 
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IIBilüIBllül 3 B .3 . S. 
C a t á l o g o g e n e r a l d e L i b r e r í a , G R A T I S 
Acabamos de publicarlo y consta de 336 páginas, y enviaremos un 
ejemplar gratis a quien nos lo pida 
Vendemos cualquier libro, en condiciones excepcionales y nada co-
bramos hasta que el pedido completo no esté en su poder. 
Sólo libros nuevos y última edición. Condiciones sorprendentes y 
Tínica para pagar pequeños plazos mensuales adquiriendo los libros 
que desee por nuestro sistema de cuentas corrientes de librerías. 
C R E D I T O E D I T O R I A L 
H E R N A N D O 
C A R R E T A S , 21 (entresuelo) 
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L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
L B G A N 1 T O S . 1. 
i m H i n n B n m i n i i B i l 
" l a ^onfifa i«a vnt»" I blico obligó a salir al proscenio al final IPereira, Victoria Argota, Aurelia Balles-t a r .nura mayor | _ f_ ^ „ ita| Ricardo Mayral, Lino Rodríguez y de todos los actos. 
J . O. T. 
C O L I S E V M . 
Consiguen los autores señores Ferflán-
dez de Sevilla y Reoyo, a fuerza de gra-| 
cia, de agilidad y de movimiento, el di-¡ ' 1 ^ i 
fícil empeño de situar al público d e n t r o ' F U E N C A R R A L . — Función en ho- T t - í n ^ f a " ! u n a Ao iv iaxrr»" 
dichosa; superan la di mena. y benef íc io de la fuerza * " U n t a L U n a G e H i a y O 
¡Antonio Murillo. ¡Todo un éxito y toda 
¡una compañía! 
de una obra capr  
ficultad enorme de interesarlo con un 
libro mixto, que se apoya en una reali-
dad, en cierto modo sainetesca, para 
desarrollarse en plena fantasía; para, 
después, por el deseo de dar extensión 
a la obra, ir perdiendo parte de lo que 
anteriormente han alcanzado. 
No es sólo este afán, es también an 
poco de miedo al núcleo central de la 
etcétera) se han fijado en dos fran-
cos. 
L a reunión de mañana se celebrará 
en Bayona, a las tres de la tarde, en 
la sala de la S. N. 
A v i a c i ó n 
L a prueba Londres - Melbourne 
LONDRES, 26.—He aquí la posición 
de los distintos aparatos que toman par-jobra; es decir, a lo que teatralmente de-
te en la carrera aérea Londres-Mcl-: Diera ser base y punto de apoyo, con lo 
bourne; jque se contraría el proceso lógico de la 
Los aviadores Mac Greger y Walter ¡acción y se produce la anomalía de que 
aterrizaron en Melbourne a las 21,50. [lo adjetivo tiene más relieve que lo 
Hewett y Kay han salido de Koepang i fundamental, hasta el punto de que sin 
a las 2,45; Stodar llegó a Batavia a las | el concurso de mentiras, que sólo asoma 
5,47, procedente de Singapur. | momentáneamente en el desenlace con 
Hansen se ha visto obligado a perma-iotra resolución cualquiera, tiene la obra 
necer desde ayer en Alor Star. Malrosej fuerza y recurso. Precisamente la som-
ha salido de Banguon a las 19,15; Jack.bra de este concurso pesa sobre todo lo 
Wright y Polando llegaron a Rangoon a anterior, porque el público sabe tan bien 
e n l a Z a r z u e l a 
menaje y 
públ ica 
Con el teatro completamente lleno L a fastuosa opereta. L a maravillosa in-
se ha celebrado la función dedicada ái ' ̂ rpretación. Butacas a 3 y 4 pesetas, 
invicto Ejército español, en prueba de J ^ ! 0 " 0 - 1 ^ ?n0%mg0' treS funclones: 
simpatía ; admiración, y para allegar J • ^ i 
recursos que sean, en lo económico, una1 ^ .• • , , • 
prueba del reconocimiento de los es- p}£.«;a„ D o ñ a F r a n C l S Q U l t a " 
pañoles. Queda demostrado que el de-¡ ^ lnsi nc tenor obt¡ene un triun. 
batido proolema de la crisis teatral es;fo ciamoroso , en la admirable zarzuela 
3: i i B i i B m i •lilllBII IIBIII!lB!OlllllllBIIIIIBIiBIIII!Bi!l!IB!l 
G A B A N 
y trajes a medida, en pre-
ciosos y ricos géneros, de 
75 a 250 pesetas. La Casa 
más surtida de Madrid en pañería. Vea escaparates con modelos últimas crea-
clones de la moda. Impermeables, gabardinas, cueros, etc.; precios de fábrica 
SASTRERIA Z A B D A I N . HOBTALEZA. 108. 
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A C A D E M I A A G U A D O 
General C a s t a ñ o s , 3 . T . 30787 
J U D I C A T U R A — Delegados e Inspectores de Trabajo — D E R E C H O 
Director: C A G U A D O M E R I N O . — Notario y Registrador 
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a i r o e 1 ! t c a m i | 
O J F H T O m c o íHfAHriL 
POR 
M a n u e l G . B e n g o a 
y J o s é M - L e g a z a 
:BIB:Z9:.:flZB'"!B"'B1' 
E l triunfo de un gran cantante: 
L U I S SAGI V E L A 
Una obra deliciosa para chicos y 
grandes. Risa sana y emoción honda. 
Un éxito sin precedentes. 
E l espectáculo ideal para las familias. 
Véalo mañana domingo, a las CUA-
T R O Y MEDIA, y hoy sá.bado, a las 
S E I S Y MEDIA. 
Sorteo de preciosos juguetes, regala^ 
dos por la Casa "CROS". 
i B i i a i i B i i K 
Atf U N A MOSCAsepuede 
fes'isür cuando se tienen deli-
cados los phs. Sus 
y durezas no le dejan vivir. 
Use únicamente 
e l patentado 
imUmm MA&KÍ 
Ajen 3dizs se vení libre de tanta mo'estis. 
Ei\ TODAS PASVES, l'áO PTS. POR COMEO. 2 PTS. 
FARMACIA PUERTO 
PLAZA DBSAN ILDEFONSO. 4 Y 5. MADRID 
las 5,09. 
Bushire Shaw llegó ayer a las 17,47 a 
Rangoon, rompiendo el tren de aterri-
zaje al posarse en el aeródromo; Nico-
sia Chypre y Davis Hill también están 
detenidos en Rangoon por haber sufrido 
averías una de las alas del aparato; y 
Bruck estd detenido en Atenas desde el 
martes, por habérsele roto la hélice. 
E l "rally" de Hanoi 
PARIS, 26.—El periódico "Le Pe-
tit Parisién" publica la noticia de que 
la Gran Prueba Internacional de avia-
ción tendrá lugar el próximo año con 
el recorrido París-Hanoi, o sea, apro-
ximadamente unos 18.000 kilómetros. 
* * * 
N. de la R . — L a prueba de Hanoi no 
es_ como dice la información; no es 
como Londres-Melbourne, sino una co-
sa que creemos mejor, puesto que será 
un "rally", cuya reglamentación será 
calcada de la del concurso automovi-
lístico de Montecarlo. 
A pesar de organizarse en una de 
sus colonias, algo atrasada anda la 
Prensa francesa. Hace dieciséis días, 
el 10 de este mes, ya decíamos en E L 
D E B A T E lo siguiente: 
"Al estilo del "rally" automovilista 
de Montecarlo, el Aero Club de Cochin-
chína ha lanzado la idea de un "rally" 
internacional del Extremo Oriente, que 
empezará a disputarse el año 1935. Ha-
ce dos años que se proyectó, pero nun-
ca cuajó. Ahora ya parece un hecho, 
pues la Federación Aeronáutica Inter-
nacional, el Aero Club de Francia, el 
ministerio del Aire francés y numero-
sas entidades oficiales han asegurado 
su concurso. 
Parece probable que comprenderá 
tres pruebas: de velocidad, de regula-
ridad y un concurso de distancia sin 
escala. 
Los participantes al "rally" podrán 
partir de cualquier continente, siendo 
Saígón la meta." 
P u g i l a t o 
E l Ciritarón do Madrid 
Mañana domingo, a ?as tres y media 
de l?. tarde, en el camp de deportes 
de la A. D. Ferroviaria, tendrá lugar 
la celebración de las finales del Cin-
turón ' fadrld, que ha venido organi-
zando esta temporada la mencionada 
Sociedad. Dado el cará ,er de los com-
bates que se disputan, y a' mismo tiem-
{. la valla de los púgiles que toman 
parte, es de esperar que el campo de 
la Ferroviaria se vea animado de pú-
blico. 
Los combates a celebra, sen ocho, a 
cinco «rounds» de dos minutos, a sa-
ber: 
Pesos mosca» 
Juanito López Moreno contra Fran-
cisco Blázquez. 
Pesos gallos 
Francisco Almagro contra José Mu-
radas. 
Pesos plumas 
Justo Gascón contra Angel San José. 
Pesos ligeros 
Salvador Diez contra Manuel de la 
Hoz. 
Porfirio Huertas contra Juan de 
Diego. (P /a el tercer premio.) 
Pesos «welter» 
Félix Pajas contra Benito Lameia. 
Pesos medios 
Raimundo Palero contra Bruno Mo-
reno. 
Pesos semipesados 
(Combate de suficiencia). Amando 
Lópe~ contra Alfredo López (profesor). 
Pesos pesados 
Queda proclamado campeón del Cin-
turón Madrid el boxeador Fabián Vi -
cente del Valle, campeón de España 
«amateur», por ser el único inscrito de 
este peso. 
F o o t b a l l 
Una nota del Madrid 
Hemos recibido una atenta carta del 
Madrid F . C. en la que nos envía una 
nota referente a las relaciones entre di-
cho Club y el Athlétic. Es muy intere-
sante, pero lamentamos no poder trans-
cribirla íntegra, puesto que en gran par-
te de ella se trata más bien de una cues-
tión particular, casi ajena al deporte, 
en la que, por lo tanto, no podemos ni 
debemos, como norma, intervenir en lo 
más mínimo. 
E l aspecto deportivo de la nota, que lo 
recogemos, se puede sintetizar en lo si-
guiente. 
Aplazado el partido Athlétic-Madrid, 
éste Club dió toda clase de facilidades 
a los organizadores—el Athlétic—para 
que se pudiera celebrar en las mejores 
condiciones posibles, deportivas (más pú-
blico) y económicas. 
Nosotros diremos que es una plausible 
conducta que todos los Clubs deben imi-
tar siempre. 
Se ha dicho que los directivos del Ma-
drid dieron órdenes a sus jugadores para 
perder el partido contra el Rácing de 
Santander, en perjuicio del Athlétic. E s 
decir, lo que en la expresión vulgar se 
conoce por "hacer el tongo". 
Podemos comentar. E n esta ocasión, el 
tongo no ha podido existir; el Madric 
perdió exclusivamente por mala suerte y 
creemos haberlo indicado en la reseña 
correspondiente. Hay muchas razones 
para esta apreciación y, entre tantas, 
bastarían tal vez las tres siguientes. E l 
tanto de la victoria, más exactamente el 
primer tanto racingista, fué "offside"; 
cuando se dan cuatro balonazos, por lo 
menos, contra los palos—sin contar nu-
merosos remates—, es porque hubo in-
muy relativo, puesto que cuando hay 
obra o espectáculo que atrae. Empre-
sa que sabe sacrificarse en bien del 
de Vives, la cantará por última vez en 
la actual temporada mañana domingo, 
por la tardo. Completarán el extraordi-
na Galindo, Mareen y Galleguito. Direc-
7r de orquesta: maestro Acevedo. 
arte y actores que cumplen Cu come- nario repartí los grandes artistas Feli-
tido, el público responde si-i" pr?-,"* Herrero, Sélica Pérez Carpió, Ramo-
miando el esfuerzo que, en r "cr, 
se hace. 
Calíope, Terpsicore y Euterpe, se han: 
reunido para mayor brillantez del fes- P r o g r e s o 
tival otorgando su representación a gin a rectificaciones puede de. 
sus hijos predilectos. f,}rae que- ha presentado, con éxito sin 
como los autores que esos concursos de 
ingenio son poco teatrales, por algo Tir-
so de Molina no hizo una comedia, sino 
una novela con "Los tres maridos bur-
lados". 
Es maravilloso el derroche de inge-
nio que representa dar consistencia a 
fuerza de chistes, de situaciones y de 
diálogo a una obra, cuyo fundamento 
es débil, y eso está tan perfectamente 
conseguido que el público, prendido en 
esta gracia, dispensó todo ello y aun 
el efecto de lentitud y dilación de la 
última parte. i be hacerlOj alguoas poesías. Con nota-
L a obra es correcta desde el pun- ^le agilidad pasó de la prosopopéyíca 
to de vista moral, pero el procedimien-
Como primera parte del Programa, ,pi.ecedentcSj el más grandioso alarde es-
se puso en escena «Molinos de viento», |pectacuiar ¿Q Atracciones Internaciona-
en la que actuaron admirablemente 
Amparo Mavidal, Amparo Bori, Sagi 
Vela y Cuevas, muy acertadamente se-
cundados por el resto de la compañía. 
Se inició la segunda parte con un 
concierto por la orquesta del teatro que, 
bajo la dirección del maestro Juan A. 
Martínez, interpretó con singular maes-
les, con la ilustre Raquel Meller. Parte 
cómica a cargo de la eminente Amalia 
de Isaura. Butaca, cuatro pesetas. Con-
taduría sin recargo de precios. 
A m a l i a d e I s a u r a 
L a genial maquietista mantiene, entre 
-.vaciones clamorosas, la nota cómica 
tría la pantomima de «Las golondn-1 ^ grand.oso programa de Atracciones 
nas2>. ¿i', i Internacionales que, con la ilustre y po-
A continuación, Ricardo Calvo—so-, jar RaqUei Meller, debutó ayer en el 
! bra ' odo adjetivo—recitó, como él sa-
to arrevistado introduce el figurín de 
este género, que no se distingue por la 
abundancia de tela; algún chiste aisla-
do peca de atrevido. 
E l maestro Guerrero ha tenido varios 
«Marcha triunfal», de Rubén Darío 
—ímpetu y energía de guerrero vence-
dor—, a «Un consejo», de DIcenta, di-
cho con el donaire y el gracejo que re-
quiere. Los calurosos aplausos fueron 
subrayando Ir. rdmiraVc recitación del 
aciertos totales: un dueto cómico, unas ilustre acto 
bulerías, un coro glosando la manera y i Siguen las castañuelas de Pastora 
el ritmo de los campanilleros, tienen ! imperio— española y «cañí»—matizan-
ountuoso PROGRESO. 
R a q u e l M e l l e r 
Ha triunfado una vez más en el sun-
tuoso PROGRESO. Grandioso alarde es-
pectacular. Parte cómica a cargo de la 
eminente Amalia de Isaura. Butacas, 
cuatro pesetas. 
A c t u a l i d a d e s 
Ante la enorme aglomeración de pú-
VICTORIA (13458).-6,30 v 10 « 
do las Cortes de Cádiz..., triunfr/'^"^-
mán, Társila Criado, Ricardo o ̂  P6-
Alfonso Muñoz. Butaca, 6 neaota.Vo * 
9-934.) Peseta*. (22_ 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). 
".30 v 
4 * y { 
10,30: Luna de Mayo. Butacas 
pesetas. Domingo tres funcioAea , 
4, 6,30 y 10,30. (22-9-934 ) W a 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT * 
lefono 16606).-A las 4,30 (corriste) fe-
mero ,a remonte: Lasa y Fitero o" ^ 
Mugueta y Santamaría. Segundo atr» 
monte: Arrechea y Bengoechea'rL^ 
Aramburu I I y Avarisqueta. tontra 
C I N E S 
ACTUALIDADES. 11 mañana 
madrugada, continua; butaca iir>a '30 
ta. De Wilson a Roosevelt ( d o c u L n ^ 
en español). Noticiarios de informa -1 
nacional y mundial. Sensacional ro« 
.ePor-
verdadera gracia, linea melódica, fuerza |do con su casticismo su clásico cante. ^ ^ 7 ^ ^ 
y color. Toda la partitura, en general, | Se arranca por bulerías: 
tiene esas características; es movida y .¡-LQ ĵo-o de corazón. 
suelta, pero culmina en los números ya viva España, su Gobierno 
señalados. y el Ejército español.» 
nJS i":Le7retació* destacaron Con- entusiasmado, vvovrnm. 
S r n t r n ^ h T ^ V ^ ^ T ^ ^ en una delirante ovación, mientras día rubia que hemos visto. Flora Perei- eSa gran artista y gran mu. 
| jer—sentimiento y corazón—se enjuga 
una lágrima al revuelo de sus crótalos 
algareros. 
ra, muy graciosa. Lino Rodríguez, An-
tonio Murillo y Ricardo Mayral, que 
canta demasiado bien en una constan-
te exhibición de magníficas facultades. 
E l público siguió la obra con gusto; 
rió y aplaudió constantemente, se re-
pitieron todos los números y hubo mu-
chas llamadas a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
C O M I C O . — " L o s pellizcos" 
Empieza la comedia con una pintura 
de tipos y ambiente muy bien presen-
tada por los autores—Leandro Navarro 
y Adolfo Torrado—, que si en algo pe-
can es en recrearse excesivamente en al-
gunas escenas para presentación de per-
sonajes. 
Con unas figuras dignas, naturales y 
humanas, tejen su fábula entre risas que I D E A L , 
dejan asomar alguna lágrima que arran-
ca el sano sentimentalismo mantenido 
con acierto en algunas escenas. Y con 
chistes espontáneos que mueven a risa, 
sin retorcimientos de frase, ni falsas si-
tuaciones de astrakán, llega la comedia 
—casi al final del segundo acto—a un 
momento culminante en que los auto-
res se cansan, decaen y no quieren lu-
char con la dificultad, que es nudo de 
la obra. Y lo resuelven de modo excesi-
vamente ingenuo y fácil, con una sen-
cillez candorosa, falseando el sostenido 
carácter de un simpático personaje, It 
hacen descubrir la sublime mentira ocul-
tada por todos piadosamente. Pero sal-
vada esta pequeña laguna, que en nada 
desvirtúa el éxito, resurge la comedia 
con mayor vitalidad, terminando el se-
gundo acto con una escena sentimental 
que vuelve la acción por los acertados 
derroteros del principio. 
Algunos otros pequeños detalles, que 
caen en las inocencias del juguete cómi-
co, pudieran señalarse, pero ello no acre-
dita sino la bondad del conjunto, gra-
cioso, discretamente sentimental y, sobre 
todo, digno, decoroso, en el asunto y en 
el desarrollo, no rozando nunca la me-
nor inconveniencia ni recurriendo a la 
más pequeña chabacanería para man-
tener, como consigue, constantemente la 
hilaridad del público. 
Innecesario es decir que Loreto Prado 
contribuyó con su personal trabajo a do-
tar de comicidad al personaje más des-
tacado y gracioso. Muy bien compuso 
Eloísa Muro su papel de niña mitad alo-
cada y modernista y mitad juiciosa y 
sentida, que sabe apreciar las dificulta-
des del momento, y Carmen L . Solis su-
po salir airosa en su desdibujado come-
tido. 
Y completando el discreto conjunto 
Carmen Losada, Emilia del Cid, Pilar 
Pomés, Chicote—que compartió con Lo-
reto el peso de la obra y el éxito de la 
interpretación—, Fernández de Córdoba, 
Quijano, Lucio y cuantos intervienen er 
el reparto. 
Los aplausos menudearon sinceros pa-
ra intérpretes y autores, a quienes el pú-
Por último, el veterano Emilio Sagi 
Barba entona magistralmente «Canto 
a Castilla», de la zarzuela «La Pasto-
rela», y sí no viéramos su cabeza blan-
ca, creeríamos estar oyendo a un can-
tante en la plenitud de su edad, pues 
que sus asombrosas facultades dan un 
mentís a sus canas y pregonan que si 
el hombre ya no es joven, el barítono 
se conserva con la gallardía y el em-
puje de los años mozos. 
E l entusiasmo es enorme. E l públi-
co aclama a España Indivisible, al 
Ejército y a la Guardia civil, entre cla-
•'.orosas ovaciones. 
J . O. T. 
Debut de Carmen Arenas 
y J . L . Lloret 
Con la zarzuela "Katiuska", del 
maestro Sorozábal y los señores Gon-
zález del Castillo y Martí Alonso, hi-
cieron ayer tarde su presentación, en 
el teatro Ideal, la tiple Carmen Are-
nas y el barítono José Luis Lloret. 
Los conocidos artistas, secundados 
brillantemente por el elenco del teatro 
Ideal, consiguieron en sus interpreta-
ciones un señalado triunfo, que el pú-
blico señaló con aplausos, obligando a 
la repetición de varios números. 
P R O G R E S O . — " V a r i e t é s " 
Raquel Meller, con sus canciones sen-
timentales, evocación de toda una épo-
ca, y Amalia Isaura, con la comici-
dad de sus imitaciones, son, por _ sí 
solas, un programa lleno de interés y 
de alicientes. Pero si además compar-
ten con ellas la escena bailarines tan 
extremados como los tres diamantes 
negros, joteros como los Increíbles her-
manos Gómez, danzarina tan fina y 
tan elegante como C. Sánchez P. Arias 
y canzonetista como Carmelita Cruz, 
todo sobre el fondo de la variadísima 
orquesta Prieto, el interés es comple-
to y seguro, y asi lo entendió el pú-
blico que llenaba el teatro y que no 
cesó un punto en sus manifestaciones 
de agrado. 
Lástima que algún baile, una rum-
ba demasiado salvaje y expresiva, so-
bre todo, ponga una nota un tanto 
fuerte en el agradable espectáculo. 
J . C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy sábado, tarde y noche, "La chu-
lapona", aclamada creación de la com-
pañía lírica titular de este teatro. 
T e a t r o E s p a ñ o l 
Xirgu-Borcás). Inaugura-
ción 
próximo, tarde y noche, "Ni al amor ni 
a] mar", de Benavente. Miércoles 31, no-
che, "Don Juan Tenorio". 
portaje de los sucesos de Asturias y el 
viaje de los ministros a aquella región, 
la Dirección de este local advierte a las 
personas que quieran presenciar este in-
teresante espectáculo, y quieran evitar-
se las molestias de las largas esperas 
en la "cola", acudan a las primeras ho-
ras de la mañana y de la tarde. 
— • 1 # * 
C a t a l i n a B a r c e n a 
en "La ciudad de Cartón", argumento 
original de Gregorio Martínez Sierra, 
nos hace vivir unas horas deliciosas en 
Hollywood- Vea usted hoy tan Interesan-
te película en el CINE SAN CAÜLOS. 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
a b r a z a a l g e n e r a l L ó p e z 
O c h o a e n n o m b r e d e 
E s p a ñ a 
Vea este interesante reportaje, exclu-
sivo, que se proyecta desde ayer en el 
popular ACTUALIDADES. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l . M a e s t r o 
P é r e z C a s a s 
Hoy sábado, 6,30, primer concierto de 
abono. Programa: "Segunda Sinfonía", 
Beethoven; "Jeux" (poema; primera au-
dición), Debussy; "Tannhauser" (baca-
nal), Wágner; "Goyescas" (intermedios), 
Granados; "Capricho español", Korsa-
koff. 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel. 53108. Compañía Pepe 
Romeu).—6,30 (butaca, 4 pesetas) y 10,30 
(butaca, 3 pesetas). E l último sueño de 
Mozart (éxito indescriptible) (25-10-934). 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30, E l padre soltero 
(gran éxito). 
C A L D E R O N (Compañía lírica titular). 
6,30 y p,30. L a chulapona. (Domingo, 
tarde, ultima representación de Doña 
Francisquita, por el insigne tenor Miguel 
Fleta) (1-5-934). 
CIRCO GIGANTE C A R L HAGEN-
B S C K (al lado de la Plaza de Toros vie-
ja, "metro" Goya, entrada calle Jorge 
Juan).—Diariamente dos grandiosas fun-
ciones, a las 6,30 y 10,30. Domingo, tres 
funciones, a las 3,30, 6,30 y 10,30, repre-
sentándose en todas ellas el programa 
completo. Entre los números verdadera-
mente fantásticos del circo, causan ex-
traordinario asombro los inverosímiles 
trabajos de los nueve gigantescos ele-
fantes. 
Venta de localidades: Papelería Coca, 
Alcalá, 6. Teléfono 16820, y en las taqui-
llas del circo. Entradas, de 2, 3, 5, 8, 10 
y 12 pesetas. Palcos con cuatro entra-
das, 50 pesetas. E n contaduría, sin re-
cargo de precio. 
L a colección zoológica, compuesta de 
300 animales de distintas especies e in-
teresantísima para niños y mayores, es-
tá abierta de 10 a 6. Entrada, una pe-
seta. Niños, 50 céntimos. 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30, 
acontecimiento de ópera flamenca. Las 
(Compama irg - ornas) I a g ra- d fi cumbres del cante jondo: 
de la temporada oficial, el martes ^ ^ lose p3eines_ 
a delantero es porque se pensó reforzar P e p e R o m e U e n e l B e a t r i z 
el ataque y esto se hace para marcar, 
de: a las 4 y 6,45. 
para ganar. 
E n resumidas cuentas, por una serie 
de lances el Madrid decide romper sus 
relaciones con el Athlétic, por lo que re-
tira a sus simpatizantes del Comité de 
la Fede ración regional. 
Sobre la ruptura nada se puede decir. 
E n cuanto a la retirada de sus miembros 
del seno de la Federación, el Madrid de-
be desistir, puesto que esto nada tiene 
que ver realmente con su cuestión par-
ticular. 
Cafeto-Spórting 
Mañana domingo, en el campo de la 
Ferroviaria, a las e de la mañana, 
se jugará en Madrid e! priir.er partido' 
de Segunda Preferente de la región' 
Cast "lr.na. i 
T^IB nu^c J - * ^ . !vcr 'Santa Isabel de Espaf,a" todas las 
* n r ? r * L f í ^ o f iases de la sociedad, la Empresa ha 
Madrid Spórting F . C. de dispuesto dar funciones populares todos 
í? a T:! 
Otros famosos artistas. No falte a este 
acontecimiento. 
COLISEVM.—6,30, 10,30, segunda y ter 
cera representación "La mentira mayor, 
de F. Sevilla, Reoyo y maestro Guerrero. 
COMEDIA (populares, 3 pesetas buta-
ca), 6,30 y 1030, Papá Charlot. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,3? 
rra abraza en nombre de España"1»] k*" 
roico general López Ochoa, por BH w 
liante comportamiento. La visita d» i 
ministros a Asturias. l0í 
ALKAZAR ("cine" sonoro). — 5 7 
10,45: L a traviesa molinera. feini.cl,' 
Cuarta semana. (5-10-934.) ^Panol». 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: La casa a 
Rothschild (butaca, tres pesetas) MV 
10-934.) S ) - a8-
BARCÉLO.—6,30 y 10,30: Martha 
gerth en Flor de Hawai. *' 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 . , 
Noticiario Fox. Ultimos sensacionales 
portajes de Asturias. Primer partido d!i 
Campeonato Nacional. Ultima corrida * 
la Plaza de Madrid. Solemne entierro d 
Monsieur Poincaré. Llegada a Belgrado 
de los restos del rey Alejandro. Aetna 
lidades Ufa. Pandora (dibujos sonoreSf 
Plantas viajeras (hermosa cultural Pfo* 
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10 30 e, 
ha robado un hombre; lunes. Extac!. 
CALLAO.-6,30 y 10,30: Madama D» 
Barry (Dolores del Río). ¡La asombros, 
historia de la sirena del siglo XVIII au« 
aominó a todo un pueblo! (24-10-9341 
CAPITOL. - 6,30 y 10,30: Noticiarlo 
i ox. Asi gusta trabajar, en tecnicolor v 
Sor Angélica, superproducción nacional 
Teléfono 22229. (24-10-934.) 1 
C I N E DOS D E MAYO.-^,30 y 10 So-
E l abuelo de la criatura (Laurel-HanívV 
Butacas, 0,40. (15-2-934.) y'• 
CINE GENOVA (Tel. 34373).-«i5 v 
10,15 (tres magníficos éxitos): Gran g¿ 
la de Mickey (originalisimo dibujo d« 
famosos artistas, por Walt Disney) El 
rey de los hoteles (Simone Simón y'jy. 
lex Berry) y Vivamos hoy (Gary Cooüer 
y Joan Crawford). (13-3-934.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: Felipe D«r 
blay. (8-5-934.) 
C I N E LATINA.-—6,15 y 10,15, formida-
ble éxito: Agua en el suelo (magnífica 
superproducción española por Maruchi 
Fresno). Hablada y cantada en castélla-
no, y otras. Jueves: E l abuelo de la cria-
tura (por los fantásticos Stan Laurel y 
Oliver Hardy. (Hablada en castellano) 
(3-7-93 i.) 
CINE MADRID (Tel. 13501).-Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todai 
las localidades pesetas 1,25: Tú eres mío 
(Jean Harlow y Clark Gable). 
C I N E D E L A OPERA (Tel. 14836).-
6,30 y 10,30: Guerra de valses. (Gran éxi-
to.) (14-9-934.) 
CINE D E L A PRENSA (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30: Marinero en tierra. (Exito 
enorme.) 
C I N E VELUSSIA (Sección continua). 
E l crimen del estudio. Cinemagazin nú-
mero 11. Hacia la paz o hacia la guerra. 
Lo que Betty oyó. 
CINEMA ARGÜELLES (Temporada 
de Invierno).—6,30 y 10,30: Central Park 
y L a dama de Chez Maxim's (Frolelle). 
(Programa doble.) (28-8-934.) 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Así mn lúa 
maridos (Warner Baxter) y La cruz y 
la espada (José Mojica, en español). (6-
3-934.) 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
E l noveno huésped (magnifico "fiim" de 
misterio), y Tienda de loza (dibujo en 
color, de Walt Disney) (23-10-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214,).—6,30 y 10,30: La locura de San-
ghay. (Exito grandioso) (24-10-934.) 
PALACIO D E L A MUSlCA.-6,30 y 
10,30: Escándalos romanos. El "film" en 
que Eddie Cantor supera todos sus an-
teriores éxitos (26-10-934.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada (butaca una peseta): Pa-
norama-Actualidades (noticiario). Egipto 
(documental). Popeye, el marinero (dibu-
jo). Revista Paramount. Opera telefóni-
ca (revista cómico-musical). Sensacional 
reportaje: Oviedo, la ciudad mártir. 
PLEYEL.—6,30 y 10,30: Romanza hún-
gara (precio único 1,50) (16-2-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Parece que 
fué ayer, por Jhon Boles y Margaret Su-
llivan (5-6-934.) 
R I A L T O (Reformado. Antes Asteria. 
Teléfono 21370).—6,30 y 10,30: La magna 
superproducción española: La Hermana 
San Sulpicio, por Imperio Argentina y 
Miguel Ligero (20-10-934.) 
" R O Y A L T Y (Teléfono 34458).-6,30 7 
10,30: Desfile de candilejas (revista de 
revistas, por James Cagney y Ruby KW-
ler). Asesinato del Rey de Yugoeslavia. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).-̂ ,3p y 
10,30: L a ciudad de cartón (por Catalina 
Bárcena) (1-4-934.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Te qujew 
y no sé quién eres (Jean Murat y Edwi-
ge Fevilleres) (11-10-934.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30. Exito ga-
rantizado: Dama por un día (premio in-
ternacional), y Canto de cuna (preciosoi 
dibujos en colores) (8-5-934.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación, i-» 
fecha entre paréntesis al pi*1 & C!S? 
cartelera corresponde a la de la Pu , ' 
cación en E L D E B ATE de la crítica o" 
la obra.) 
-.. =: - - - - - -_- : ? - 3» 
¿ H O Y ? 
Ningún éxito tan unánime como el ob-
tenido por " E l último sueño de Mozart", 
formidable triunfo de Pepe Romeu co- Los pellizcos. Exito inmenso, 
mo actor, cantante y concertista. Buta-1 E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon 
cas: tarde, 4 pesetas; noche, 3 pesetas. I tiam-Rosas).—Funciones populares. 6,30 
Mañana, domingo, dos funciones de tar- (4 pesetas butaca) y 10,30 (3 pesetas bu 
Y a v i e n e n a M a d r i d 
L a notable compañía de LARA, diri-
gida por Manuel González, se presenta 
on su teatro titular el jueves, 1 de no-
viembre, representando tarde y noche, 
a precios de diario, la comedia de éxi-
to universal "Madre Alegría" con el ex-
calente reparto de su estreift. 
E s l a v a 
Terminando el dia 11 la temporada 
.1 este teatro, y deseando que puedan 
los días, a cuatro pesetas por la tarde y 
tres por la noche. 
G A L G O S E N E L S T A D I U M H o y . t a r d e y n o c h e , " L a 
. * 9J Ocho carreras de selección, con dos 
"matches" entre galgos españoles e 
ingleses. 
tención de marcar; cuando pasó H i lar ioJESTA T A R D E , A L A S T R E S Y MEDIA 
m e n t i r a m a y o r , e n 
C o l i s e v m 
Con el mismo reparto cumbre fil dia 
del estreno: Conchita Leonardo, Flora 
taca), Santa Isabel de España. (Exito 
enorme) (27-9-934). 
ESPAÑOL.—6,30, primer concierto Or-
questa Filarmónica; 10,30, Meliá-Cibrián: 
E l caballero de Olmedo. Exitazo. (Bu-
taca, 3 pesetas. Martes, 30, tarde y no-
che, compañía Xirgu-Borrás. Inaugura-
ción, Ni al amor ni al mar (20-1-934). 
FONTALBA.—6,30 y 10.30, La señorita 
Angeles. Reposición. (Butaca, 5 pesetas). 
F U E N C A R R A L (reconstruido-31204 ). 
6,30, Jeromín, E l Príncipe Azul; 10,30, 
E l Rey que rabió (reposición). Butaca 
2,50 y 4 pesetas (5-10-934). 
IDEAL.—5,30, L a chicharra; 6,45, Ka-
tiuska; 10,45, Gigantes y cabezudos y 
Agua, azucarillos y aguardiente. (12-5-
932). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: La eme 
(risa continua; el mayor éxito cómico de 
Muñoz Seca). (22-9-934.) 
MUSOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
Lola. (18-10-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Alarde es-
pectacular de atracciones internaciona-
les. Los tres diamantes negros. Amalia 
de Isaura. Raquel Meller. Butaca, cua-
tro pesetas. 
T E A T R O CHUECA.—8,30: Los dos Pi-
lletes; 10,30, Don Juan Tenorio. 
D É T Á I Í É S EN LA C f t R T E l E M 
A T E N C I O N 
funcione! 
6..m 
^ - I @ L E t'. ,,: • 
Desde 5,50 pesetas metro/c y" tr&a. 
Tapices de coco. Esteras y.*Z~i4SSL 
S E B R A . Fuentes. 5. - ^ í o r n 0 r i ^ 
S . H B U fi E£ 3 i & " ^" 
PELAYO, 76 (antes Ferrando 
Sucursal: SAN ONOFF.E. »• (? 
C O R O N A S ^ f X f Z 
RUBIO. Concepción Jerónimo 
^ R I D . — A ñ o XXIV—Núm. 7.773 E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 27 de octubre de 1934 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
§ e r e d u c e e l t i p o d e l 
d e s c u e n t o 
DEL 6 A 5,50 POR 100 
«n Consejo del Banco de España, en 
reunión de ayer mañana, ha acorda-
^ reducir el tipo del descuento del 
f KM al 5.50. 
También ha acordado reducir el tipo 
nterés de las pignoraciones del 5,0ü 
* 5 por 100, en obligaciones del Tc-
""fSte acuerdo está en armonía con las 
Jnlfestaciones hechas anteayer por el 
^ istro de Hacienda. Precisamente, el 
íáor Marracó había tenido una reunión 
elementos bancarios, entre los que 
^encontraban los señores Garnica, Mo-
Jj-o Echevarría, Boixadera y Urquijo 
rL'n Manuel). L a visita tuvo per ób-
ito hablar al ministro doi proj ecto que 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « *k 




de 2.000 . . . . . . . . 
de 1.000 
G v H dp 100 v 200 
existe 
d»des 
de aumentar el impuesto de utili-
del 20 al 30 por 100 sobre las Deu-
üts'ciel Estado. E l ministro de Hacienda 
Ijyiifestó que el proyecto estaba en ma-
M de la Comisión de Presupuestos y 
"ue había sido acordado por el Conse-
l de ministros. Por lo tanto, no podía 
ÍL ahora hacer nada en este particular. 
Sê ún nuestras noticias, en esta re-
0 T L se trató, como es de suponer, de la 
wjja del descuento que ha sido acordada 
& el Consejo del Banco de España. Los 
¿iferentes representantes de la Banca ex-
pusieron diversos criterios en relación 
[1,11 esta reducción. Parece que se ma-
¡úfestó decididamente favorable a esta 
pedida el representante del Banco His-
pió Americano, señor Moreno, y puso 
[íjún reparo a ella el representante del 
¡juico Español de Crédito, señor Garní-
- Existe la impresión de que inmedia-
ijBiente será reducido el tipo de inte-
téi de las cuentas corrientes, que ac-
tmlfliente es de dos al 1,50 por 100. 







G v H rlP 100 n 200 
Antr. Dfa 26 
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Ü. de 25 000 
D de 12.500 
C de 6.000 . 
B de 2.50O 
A de 500 
•\mort I « 190« 
de 50 000 





Amort ^ 1917 
tas corrientes 
¡¡n los centros financieros, como de-
dítóS, existe la impresión de que des-
pués de la reducción del tipo del des-
diento, acordado por el Consejo del Ban-
co de España, vendrá la reducción del 
httrés en las cuentas corrientes de la 
Banca privada. 
Preguntamos ayer qué existia sobre 
este particular al delegado del Gobierno 
JD el Consejo Superior Bancario, su pre-
pdente el señor Valero Hervás, quien 
ios manifestó que, efectivamente, este 
ser el propósito del Consejo, aun-
nada había decidido en concreto. 
"El Consejo, que no se reunió ayer, co-
mo se afirmaba en algunos centros fi-
nancieros, se reunirá, según nos dijo el 
Bñor Valero Hervás, en la primera oca-
lión propicia y en ella tratará de esta 
cuestión. 
Preguntamos también al señor Valero 
Hervás si había algo sobre el nombra-
Biínto de nuevo secretario para el Con-
léjo, y nos dijo que hasta ahora no ha-
to absolutamente nada nuevo. 
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Amort. * °rr 1927 c. 
En los medios bancarios hemos adver-
, Bdo que se vuelve, a hablar otra vez, 
\mo hace dos meses, de la cuenta de 
Itíectos, práctica seguida por la Banca 
atalana. 
Se habla de ciertos propósitos existen-
lis en el Consejo Superior Bancario, aun-
|pe nada hemos podido recoger oficial-
wnte en este sentido. 
La noticia cobró ya cuerpo por el mes 
M|oato, pero parecía haber dormido a 
k largo de estos meses. Con la reanu-
fteión de la actividad otoñal se dice 
pe revive la iniciativa. 
La cuestión es seguida con el natu-
Ul Interés por la Banca catalana, a la 
afectarían las restricciones que pu-
¡wran introducirse, y con la consiguien-
»expectación en los medios bancarios 
aadrileños. 
c r e a d o s d e M a d r i d 
MATADERO Y MERCADO 
GANADOS 
(Cotizaciones del día 26 de octubre.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
arcado no varían de las últimamente 
fblicadas. 
íjeses sacrificadas.—Vacas, 453; teme-
«• 202; lanares, 1.435; lechales, 33; 
PW, 533. 
foráneas. — Terneras recibidas, 400; 
«hales, 1.086. 
Vendidas en el mercado. — Terneras, 
lechales, 536. 
puedan en cámaras.—Terneras, 1.515; 
í:wes, 2.564. 
Mnmd a n t e c o s e c h a d e 
a z a f r á n e n C u e n c a 
IjjH^NCA. 26.—Hay una cosecha abun-
"tisima de azafrán en esta provincia 
C P ma rl(lueza (ÍP ella. Es tal la 
C , ae rosa' C1UR ha ^nido que 
Kr^ortarse en camionetas a esta ciu-
kenh a de brazos- E n los pueblos 
Smv r°S' Para mondar la rosa se dis-
¡Ms* eSta por barrios modestos, don-
mujeres y niños trabajan, pagán-
ü£ 'a operación de monda a 20 céntí-
Üachft 0nZa' A Pesar de elio' se pierde 
ImiP a^afran' Porque se pudre la rosa, 
Ifchr u a los cosecheros a tirarla. 
*ie! p f ay una abundante cosecha de 
• cotizándose a 20 pesetas la arroba, 
p 1 > • m B 1 I B . S B ñ u s 
^ f o l e s c e m e n t e r i o 
S t e ^ i d o candelabros. F E R R E T E R I A 
, ^ t - K T a Atocha, 41. Teléfono 15917. - 5 W M • • SI B n » ':"BB — inl 
Í - 'mYCN9 ^ C A D A TRAB/ViC 
^ r G R U B E K 
APARTADO 4 5 0 
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Cotizaciones de Barcelona 
Acclonea 
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Antr. D í a 26 
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Interior 4 % 
Antr. Día 26 
4 16 
2 3 9 
6 3 5 0 
50 






2 0 0l 
7 1! 5 5 






Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Dia 26 
A c c i o n e » 
Banco de Bilbao 
B Urqulio V. ..... 
B Vlzcava A 
F c. La Robla 
Santander Bill>ao 




U. B. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom 
Rlf portador .., 
Rlf nom 
3 % perpetuo 
— amortlzable.. 
Banco de Francia 
Crédlt Lvonnals.. 
Société Générale.. 









Pathé Cinema (c.) 
Russo cons. 4 % ., 






Mina.» Tharslí ... 
l-'Abellle 
I'̂ nlx fvldaí 
•\irulla," 
Owenzn 
Pirití < de Huelva 
Minas de Seer* 
rraaatlftntlca 
F c. de Nort* 
M 7 » 


























10 7 0 
4 6 1 
uuro Feleuera ... 
Idem, f. c 
Idem. í. o 
Guindos 
- f. c... 
P e t r ó l e o s 
Tabacos 
C. Naval blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. ü. A 
Idem. f. c. 
Idem, t, p 
Mulro Madrid ... 
Norte 
ídem r. c 
Idem. f. D 
Madrid TranvUu 
Idem. t. c 




Idem. r. c 
Idem, f, D 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem t c. 
Idem, t. u 
Explosivos ........ 
Idem í. c 
Idem. f. o 
Idem en alza 
Idem en l>a1a 
A n t r . Día 36 
Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 26 
1 00 5| 




2 0 01 
3 5 0 
1 5 e1» 
6 3 5l 
6 12 
3 4 0; 
7 »• 
2 7 25 










































2 6' 5 0 
119 2 5 
2 2 61 5 0 
11 0| 1 2¡ 
4 99 
2 8 3 1 











19! 9 0 
2 61 5 0 
119 
l l O h 2 
4 9 61 
2 83 6 




Gas Madrid 6 
H Eáuanola ... 
- aarie D 
Cliade tj % 
Sevillana a.» ... 
- 10.* ., 
U ÍÜ fldadnl fi 
~ tt % 19̂ 3 
Idem 1926 ü % 
Idem iy3U ti % 
luem VdáiL. 6 % . 
TelelOnica ^ u, 
Klí A ti % 
— B ti % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias 3 % l.» 
- 2.» 
- á.« 
Alaasua i.óO % ... 
Huesca-Canl.. 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B H % 
Valencianas 5,50. 
Alicante 1.* % % 
5 % A (Ariza) , 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.30 % ffl 
5 % U 
6 % ü 
6.60 % a 
6 % l 
5 % J 
U. Keal-Bad .. 
Córd.-Sevllla .... 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % O 
M Tranvías 6 %. 
Azuc sin estam 
- a s t a m l\)V¿ 
- - 1931 
Idem 5 ^ % 
- Int. orel 





Peñarrova « <?/• 
M O N I C D A N 
Francos, máximo, 
~ mínimo 








1 >Ala rea mAxImo 
mínimo 
Marino.» oro máx 
mínimo 
Esc oort mAx 
mínimo 


































5 6 9 
5 7 9 























































































2 0 2 5 0 
2 0 4| 
11 81 
2 5 41 










C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
E l cierre de la semana fué 
un incidente más en el curso 
de estas jornadas anodinas y 
apáticas a que estamos acos-
tumbrados. 
La Bolsa no varía de aspec-
to: al compás de los aconteci-
mientos políticos va y viene, 
con una tendencia gris. Son las 
mismas personas de siempre; 
son casi siempre pequeñas las 
diferencias en los precios. 
Paro aun asi, la impresión 
dominante el viernes acusaba 
un tono algo más firme. Se mas-
caba algo en el terreno políti-
co, y esto era lo que hacía ele-
var un poco los ánimos, hacia 
regiones más serenas y prome-
tedoras. 
La reducción del 
R e c a u d a c i o n e s 
















7 512 3 9 
17 1 
















Pero en esta sesión de clau-
sura de la semana habia algu-
na novedad en los comentarios: 
la reducción del tipo del des-
cuento, acordada en el Consejo 
del Banco de España celebra-
da por la mañana. 
L a noticia produjo favorable 
impresión en el mercado. Los 
comentaristas no se recataban 
en afirmar que la Prensa la ha-
bia solicitado hace tiempo, pe-
ro que la Bolsa, con su situa-
ción en los valores de renta fi-
ja, lo había indicado hacía tam-
bién muchos meses. 
Alguno creía que la reduc-
ción del medio por ciento era 
todavía Insuficiente, y que la 
campaña en favor de una ma-
yor reducción, con los escalona-
mientos precisos, tenía que se-
guir. 
El Erianger 
La recaudación de la Compañía del 
Norte durante la última decena de sep-
tiembre ha sido de 10.833.138,60. Esta ci-
fra supone un alza de más de un millón, 
comparada con la correspondiente a la 
misma época del año pasado: 
Pesetas. 
Del 21 al 30 sept iembre 1934 
Del 21 al 30 septiembre 1933 
10.833.138,60 
9.816.875,70 
Diferencia en más en 1»34. 1.816.875,60 
También acusan alza los totales recau-
dados desde el 1 de enero hasta el 30 de 
septiembre de este año, comparados con 
los del año anterior: 
Pesetas. 
Del 1 enero al 30 septiem-
bre de 1934 258.225.291,94 
Del 1 enero al 30 septiem-
bre de 1933 250.026.164,49 
C o m i t é d e e n l a c e d e l a s 
t r e s B o l s a s e s p a ñ o l a s 
Una Comisión, formada por ios Sín-
dicos y los letrados asesores, es-
tudia su constitución 
¿Hacia la unificación-del Mercado 
Libre y de la Bolsa Oficial? 
Venimos refiriéndonos estos días, de 
manera episódica, a diversos intentos de 
unificación en la marcha de las Bolsas 
nacionales. Unificación que se ha visto 
en primer lugar con motivo de la depre-
sión en que súbitamente se encontraron 
los Fondos públicos, y que hizo necesa-
ria una intervención superior para armo-
nizar las tendencias en las tres plazas: 
Madrid, Bilbao y Barcelona. 
El Comité de enlace 
Diferencia en más en 1934. 8.199.127,48 
Andaluces 
E n cambio, las diferencias apreciables 
en la recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles andaluces, acusan baja si 
se comparan con los correspondientes a 
las mismas épocas del año anterior. 
E n la segunda decena del mes de oc-
tubre la baja es de 58.601,42 pesetas. 
Veánse los siguientes datos: 
Pesetas. 
Del 11 al 20 octubre 1934.... 
Del 11 al 20 octubre 1933.... 
1.413.418,06 
1.472.019,48 
Diferencia en menos en 
1934 58.601,42 
L a baja correspondiente al total, recau-
dado desde el 1 de enero al 20 de octu-
bre es la siguiente: 
Pesetas. 
Del 1 enero al 20 octubre 
de 1934 41.158.426,95 
Del 1 enero al 20 octubre 
de 1933 41.799.230,30 
Diferencia 
1934 
en menos en 
640.803,35 
Ferrocarriles del Oeste 
L a recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España- en las fechas indicadas 
a continuación, ha sido la siguiente: 
Pesetas. 
Como no podía ser menos, la 
alegría que estos días se viene 
reflejando en el grupo de valo-
rea municipales no se limita a 
las Villas nuevas, que continúan 
teniendo dinero firme al cambio 
de cierre del jueves y del vier-
nes, &4,40•. 
También las obligaciones del 
Erianger se han beneficiado de 
este bono municipal, y súbita-
mente pasan del 112 al 116. 
Se ha dado cuenta la gente 
de que el sorteo está encima, y 
ahora vienen las prisas por las 
compras. 
No parece que haya otra ra-
zón. 
Mengemor 
¿Qué ocurre en Mengemor? 
Esta es la pregunta que se 
viene formulando hace unos 
días. Lo cierto es que, del 183, 
cambio en que se había estacio-
nado este valor en los últimos 
tiempos, fué cediendo terreno 
hasta el 131, precio de semanas 
atrás. Ni en los días en que el 
corro eléctrico presentaba as-
pectos de privilegio tuvieron es-
tos títulos intentos de resurgir, 
y en esa última sesión de la 
semana han visto cómo el te-
rreno se les iba otra vez. 
A 129 quedaba papel a la vis-
ta. ¿Estarán ya demasiado ba-
ratas?—pensaba la gente. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 4,50, 100,40; H. Chorro, A, 91; 
Duero, 103,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Fin corriente: Explosivos, 571 y 572. Ali-
cantes, 200, 200,50, 200,75, 201, 201,25; en 
alza, 202,50 por 203. Nortes, 254. 
Fin próximo: Explosivos, 574 y 575 diñe 
ro; en alza, 585; en baja, 566. Alicantes, 
201, 201,50, 202; en alza, 207 por 206,50. 
Nortes, 257 por 256. Rif portador, 277 
por 275. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
En el corro se apreciaba mayor soste-
nimiento. Se hicieron Explosivos a fin 
de mes, a 576, a cuyo cambio quedaba 
dinero, y Alicantes al próximo, a 205 ope-
raciones, quedando después papel. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 254,25; 
Alicantes, 200; Chades, 347; Rif porta 
dor, 275. 
Bolsín de la tarde. — Explosivos, 575, 
dinero; Nortes, 257, dinero; Alicantes, 
203, dinero; Rif, portador, 276,25; Cha-
de, 345,50. 






BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 134 1/8 
Berliner Kraft & Licht 141 7/8 
Chade Aktien A-C 211 
Gesfürel Aktien I H i/8 
A. E . G. Aktien 28 3/8 
Farben Aktien 142 5/8 
Harpener Aktien 106 1/8 





Reichsbank Aktien 144 
Hapag Aktien 28 
Siemens uml Halske 140 
Siemens Schuckert 90 
Gelsenkirclmer Bergbau 61 
Rheinische Braunkohle 225 
Bomberg 134 
Elektr. Licht & Kraft 117 
BOLSA D E ZURICH 










Serie D 140 
Serie E 139 
Bonos nuevos 35 1/4 
Acciones Sevillanas 152 
Donau Save Adria 40 
Italo-Argentina 100 
Elektrobank 528 
Motor Columbus 193 
I. G. Chemie 455 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 29 
U. 3. Steels 32 
Electric Bond Co 9 
Radio Corporation 5 
General Electric 18 
Baltiraore and Ohio 15 
Pennsylvania Railroad 22 
Anaconda Copper 10 







Standard Oil N. Y . 







National City Bank 21 








Buenos Aires 26 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 26) 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction, 
ord, 12 3/4; Brazilian Traction, 11 3/4; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 4 15/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 4; ídem 
ídem id., pref., 5; Sidro, ord., 3 5/16; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 13 1/4; Electrical 
Musical Industries, 30 7/8; Soflna, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106; Consolidado inglés, 2,50 por 
100, 82; Argentina, 4 por 100, Rescisión, 
98; 5,50 por 100, Barcelona Traction, 51; 
Cédula Argentina, 6 por 100, 74 1/2; Me-
xican Trarnway, ord., 1/2; Whitheall Elec-
tric Investmenta, 21 1/2; Lautaro Nitra-
to, 7 por 10O, pref., 7 5/8; Midland Bank, 
89 1/2; Armstrong Whitworth, ord., 4; 
City of Lond. Electr. Ligth., ord., 37; ídem 
ídem id., 6 por 100, pref., 31 1/2; Impe-
rial Chemical, ord.. 35; ídem id., deferent. 
9; ídem íd„ 7 por 100, pref., 32 1/2; East 
Rand Consolidated, 27 3/4; ídem Prop 
Minea, 52 3/4; Union Corporation, 6 13/16; 
Consolidated Majp Reef, 8 5/32; Crown 
Mines, 12 3/8. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 26) 
Cobre disponible 28 3/16 
A tres meses 28 1/2 
Estaño disponible 229 13/16 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 7/8 
A tres meses 10 7/8 
Cinc disponible 13 
A tres meses 13 
Cobre electrolítico disponible. 31 1/4 
A tres meses 3l 3/4 
Oro 140 
Best Selected disponible 30 1/2 
A tres meses 31 3/4 
Plata disponible 23 13/16 
A tres meses 23 15/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a semana termina con una jornada 
que se diferencia muy poco de las pre-
cedentes. L a misma desanimación en to-
dos los corros, con ligeras variaciones. 
Y la variación se ha producido en la 
misma tarde, en la sesión, que ae ini-
ció con alguna flojedad y mejoró en e! 
transcurso de la última media hora. 
Para el resto del mercado la jornada 
apenas ofrece interés; la posición en los 
Fondos públicos no ha variado. 
Conversación de todos los corros na 
sido la noticia de la reducción del tipo 
del descuento del 6 al 5,50 por 100. Ha 
parecido, en general, poco, aunque la 
gente dice que todo es empezar. 
» * « 
Flojo el sector de Deudas del Estado, 
en el que privan las mismas caracterís-
ticas de todos estos últimos diaa. Son el 
3 por 100 de 1928 y el sin impuestos 
de 1927 las únicas clases que aparecen 
mejor orientadas. Para las demás conti-
núa el tope, con muy poco negocio. 
Nada de interés en Bonos oro, que tie-
nen papel a 237 y no aparece dinero 
franco. En el grupo de valores munici-
pales continúa la euforia: las Villas nue-
vas tienen dinero a 84,40; Erianger, a 116, 
y las demás clases siguen con las mis-
mas condiciones que de ordinario. 
Nada de interés en ambos grupo» de 
cédulas, que se deslizan en una vida ve-
getativa. 
* • « 
Electricidad continúa en plena sangría 
para algunas de su» clases, entre las que 
destaca Mengemor, con papel a 129. Las 
Hidroeléctricas Española» tienen papel 
a 155,50 y dinero a 154,50. Eo la» Guadal-
quivir, papel a 95,50 y dinero a 94,75. 
Para Alberchea hay papel a 44 y dine-
ro a 43. 
Con poca actividad el corro de valores 
de la Telefónica: para las preferentes, 
papel a 106 y dinero a 105,90; las o.-di-
narias mantienen su fiel en el 99,50. 
Apoyadas las Minas Rlf, tanto porta-
dor como nominativas. Las primeras tie-
nen papel a 280 y dinero a 276. 
Algo de bulla, a medida que pasa la 
sesión en el sector especulativo, pero, en 
realidad, con poca eficiencia. Pero el tono 
general mejora un poco en relación con 
lo que se hizo en el bolsín de la mañana. 
Alicantes quedan a 203,50 por 204 a 
fin prójimo. Nortes, dinero a 254.75. a 
fin corriente. 
Para Petrolitos, a fin corriente, 2t' por 
28,50; a fin próximo, papel a 29,50. 
En Explosivos, papel a 577 por 576, fin 
próximo; fin corriente, 576 por 573. Poco 
negocio. 
D O B L E S 
Bonos oro, 0,70; Majzén, 0,525; Baneb 
tos, 1,25; Guadalquivir, 0,50; H. Españo-
la, 0,75; Chade, 1,60; Mengemui-. 0.75; Rif 
portador, 1,25; Felguera, 0,20; Guindos, 1; 
Alicantes, 1; Nortes, 1,15; Tranvías, 0,50; 
Azucarera, ordinarias, 0,20; Petrolitos, 
0,40; Explosivos, 2,25; Papelera. 0,80. 
VALORES COTIZADOS A MAS DI 
UN CAMBIO 
Alicantes, fin próximo, 203,50 y 201; Ex-
plosivos, fin corriente, 573 y 574; Alican-
tes, primera hipoteca, 243 y 244. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 26.—La semana de Bolsa ti-a 
terminado hoy con bastante desanima-
ción. E n valores de renta fija, Fondos 
públicos rinden corto negocio. E n Obli-
gaciones se nota más actividad que de 
ordinario. 
E n Bancos, los Vi¿caya, serie B, son 
tratados en baja de siete puntos y que-
dan pedidos. Los Bilbao repiten cambios, 
con aceptación. 
E n Ferrocarriles, que es el sector más 
favorecido, los Alicantes y las Nortes se 
cotizan con mejora de un punto y que 
dan solicitados. 
E n Eléctricas, flojedad. Pierden cinco 
puntos las Ibéricas, restando papel, y las 
Españolas declinan un poco. En cambio 
Del 1 al 10 octubre 1934. 
Del 1 al 10 octubre 1933. 
1.177.596,33 
1.225.594,11 
Diferencia en menos 47.997,71 
Del 1 enero al 10 octubre 
de 1934 29.815.553,70 
Del 1 enero al 10 octubre 
de 1933 28.499.226,05 




zan a reflejar los efectos de la huelga 
revolucionarla de primeros de mes, cu-
yos primeros días alcanzan a los últi-
mos de la decena a que esta estadística 
se refiere 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a -
c i o n a l d e E s p a ñ a , S . A . 
Aviso a los tenedores de acciones 
preferentes 
Habiéndose agotado los cupones de los 
títulos números 1 al 100.000 que consti-
tuyen la primera emisión de esta clase 
de acciones, y con objeto de efectuar el 
canje de los mismos por otros nuevos 
que se entregarán con cupones número 41 
y siguientes, se pone en conocimiento de 
todas aquellas personas o entidades que 
tengan en su poder títulos comprendi-
dos en dicha numeración, que a partir 
del día 1.° de noviembre próximo podrán 
obtener en el centro telefónico de su lo-
ealidart. o dirigiéndose a nuestras oficinas 
de Madrid (departamento de Tesorería 
«reneral). Avenida de Pi v Margall, 2, las 
facturas que han de utilizarse para di-
cho canje, y en las que se indican las 
instrucciones aplicables a tal finalidad. 
Con objeto de que los señores accio-
nistas a auienes afecta esta operación no 
sufran retraso en el cobro normal de sus 
dividendos, recomendamos encarecida 
mente a los tenedores de dichos títulos 
la conveniencia de proveerse de las cita-
das facturas antea del día 30 de noviem-
bre próximo. 
Madrid, 26 de octubre de 1934.—Esta-
nislao de Urquijo, Presidente. 
«iiniiiiniiwiiiiwiiiiniiiHiiiiiniiHiiiB 
ANUNCIO OFICIAL 
R e g i m i e n t o d e A e r o s t a c i ó n 
Comisión de Compras 
Necesitando esta Comisión adquirir por 
gestión directa una camioneta de dos 
toneladas con carrocería especial para 
central telefónica, las personas o fábri-
cas a quienes interese esta adquisición 
pueden presentar ofertas en el papel se-
llado correspondiente hasta el día 15 del 
próximo noviembre, dirigidas al señor 
Presidente de la citada Comisión de Com-
pras del regimiento de Aerostación (Gua 
dala jara), donde podrán examinar el plie-
go de condiciones reglamentario, hacien-
do presente que no habiéndose presen-
tado ninguna oferta de producción na-
cional en la primera convocatoria, podrán 
presentar ofertas para esta adquisición 
todas las representaciones de marcan 
extranjeras acreditadas en España. 
Guadalajara, 25 de octubre de 1934. 
'"B"" S' B"" B B I  B m B S H S {£ B E 
• ^ A R T R I T I S M O % : 
NT C R E M A B i CARBON A T A D A ^ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
Pero no parece que el propósito haya 
quedado aquí. E l ministro de Hacienda 
ha creído ver con este motivo una co-
yuntura feliz para intentar una unifica-
ción de criterios que podrá ser benefi-
ciosa, no sólo para las mismas Bolsas, 
sino para la economía en general. 
Y por esto han empezado a celebrarse 
estos días unas reuniones entre represen-
tantes de las tres Bolsas y del Mercado 
Libre de Barcelona, en que se abordará 
este problema en toda su amplitud. 
Se tiende a la constitución de un Co-
mité de enlace entre las tres Bolsas. 
Se ha encargado de estudiar este pro-
yecto una Comisión formada por el Sín-
dico y los letrados asesores de cada una 
de las Bolsas de Madrid, Barcelona y 
Bilbao, y el interventor del Estado en el 
Mercado Libre de Valores de Barcelona, 
don Ramón Canosa. 
Todavía no se ha concretado nada res-
pecto a las funciones de este Comité: en 
principio se le ha de encomendar la 
unidad en la interpretación de las nor-
mas legales; la unificación en cuanto 
atañe a corretajes, rapports y otros deta-
lles de la vida bursátil; la función ase-
sora en la resolución de recursos. Pero 
es, como decimos, pronto para dibujar 
las funciones de este organismo que se 
proyecta crear y que precisamente ha de 
ser objeto de las deliberaciones que en 
días sucesivos se celebren. 
El mercado libre y la Bolsa 
oficial de Barcelona 
Quedaba por esclarecer este punto con-
creto, de gran trascendencia en el ámbito 
bursátil. ¿Qué se hará en Barcelona? 
¿Qué ocurrirá en el Mercado Libre y en 
la Bolsa Oficial? 
Sobre estos extremos hemos interroga-
do al interventor del Estado en el Mer-
cado Libre, don Ramón Canosa, que se 
encontraba estos días en Madrid. 
E l señor Canosa, con la claridad y la 
discreción que le son características, nos 
ha expuesto la situación actual del pro-
blema. 
—Todos están conformes—nos dice—en 
afirmar que la situación actual en la pla-
za de Barcelona es insostenible. Las re-
laciones entre el Mercado Libre y la Bol-
sa Oficial se rigen por las normas dic-
tadas ya en tiempos del señor Prieto co-
mo ministro de Hacienda, a pesar de las 
actuaciones que ha habido en Barcelona 
desde la implantación del Estatuto. Y en 
esta situación los rozamientos y la ti-
rantez tienen que sobrevenir de conti-
nuo y de hecho sobrevienen. 
L a Bolsa única 
I la solución parece ser la única so-
lución, la constitución de la Bolsa única. 
Bolsa única, pero reconociendo las carac-
terísticas especiales de esta plaza, que la 
diferencia de todas las demás, justo es 
tenerlo en cuenta. 
L a Generalidad nombró hace unos me-
ses una ponencia para que hiciera un 
proyecto de creación de una Bolsa úni-
ca en Barcelona. Esta ponencia estaba 
integrada por representaciones de las 
fuerzas vivas de Barcelona, y entre ellas, 
del Mercado Libre. Se le invitó a la Bol-
sa Oficial, pero ésta renunció a enviar 
representantes. 
E l proyecto que se hizo debia haber 
pasado a discusión en el Parlamento ca-
talán, pero el Gobierno se abstuvo de ha-
cerlo suyo. Y se abstuvo porque no hubo 
unanimidad en él. E l Mercado Libre for-
muló un voto particular, oponiéndose pre-
cisamente a uno de los principales y más 
radicales extremos de aquel proyecto: el 
que rompía toda relación con el Poder 
central. Estimaba el Mercado Libro de 
Valores de Barcelona que debía existir 
este vínculo con el Poder central. Y la 
Generalidad consideró en todo su valor 
este voto particular: por una parte lo 
avaloraba la experiencia, la tradición de 
esta institución; por otra, tenía el peso 
moral del informe que habían emitido en 
este sentido diversos abogados de reco-
nocida fama en Barcelona. 
Al Gobierno de la Generalidad le im-
presionó esta diferencia y desistió por 
ello de hacer suyo el proyecto. De no 
haber existido, el proyecto con seguridad 
hubiera ido adelante. 
Momento oportuno 
E l momento parece el más oportuno 
para intentar armonizar los intereses de 
las dos partes, Bolsa Oficial y Mercado 
Libre, reconociendo las características es-
peciales de aquella plaza, nos vuelve a 
decir el señor Canosa. 
Creo que las dos partes se encuentran 
para ello en una excelente disposición de 
ánimo. Es necesario evitar los perjuicios 
de una pugna enconada de intereses, y 
es necesario no desperdiciar la ocasión. 
Negocio bursátil 
E l negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 





pidamente a 734; en nuestra Bolsn ilê  
garon a cotizarse a 347 con firmeza. 
E n Minas, las Rif, portador, pterdWii 
cerca de un duro, y las Setolazar, nomi-
nativas, confirman su cambio precedente 
No hay negocio en Navieras. En Sido 
rúrgicas sólo se tratan Altos Hornos ôn 
pérdida de un entero. 
E n valores varios. Explosivos se re-
animan, aunque tratándose en baja va-
rios puntos, pero quedan firmes al mo-
mento del cierre. Las Papeleras féplten 
con aceptación su tipo precedente. 
E n general, la impresión de última ho-
ra es favorable. 
Valores del Estado y 
Tesoro 2.041.500 
Otros efectos públicos 
españoles 76.500 
Valores con garantía 
del Estado 2.000 — 
Efectos públicos ex-
tranjeros — — 
Efectos públicos ex-
tranjeros con ga-
rantías del Estado. 18.000 3.500 
Cédulas Banco Hipo-
tecario 281.000 257.500 
Cédulas Banco Crédi-
to Local 21.000 36.000 
Acciones de Socieda-
des industriales .. 538.725 931.950 
Idem, id. extranjeras. — — 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades in-
dustriales 157.625 206.375 
Idem extranjeras — 26.000 
• • R 5 Í B B B I B B B 
Total 3.136.350 3.914.525 
H S B M .9 B I B B B . i . E '.BlliM'Bllli 
1 S C U E L A C E N T R A L D E T f R O 
SECCION D E A R T I L L E R I A D E CAMPANA 
Debiendo adquirirse por esta Escuela un DINAMOMETRO REGISTRADOT? 
D E TRACCION PARA E L TRABAJO D E TANQUES, PIEZAS D E A R T I L L E R I A 
•f 9 ^ , ^ Y?"1.,0111^8' se amincia su adquisición por gestión directa, que 
hará D I E Z días después de 1 ' < :ulo este anuncio, hasta cuya fecha se adr 
ofertas. E l modelo de la 
se 
ya fecha se admiten 
nu pliegos de condiciones técnicas y económico-
- - legales se hallan de manifiesto ÍS Oficinas del Detall de dicha Escuela rrar^ 
las Chades, qu« en Zurich inidaron su pamento de Carabanchel) todos los días no feriados, de nueve a t ? e c e - E l ComsT" 
cotización a 720 francos suizos, súber; ra-'dante Jefe del Detall, Fernando de Arteaga. Coman 
• 
( 8 ) E L D E B A T E 
T O R A L Y C U L T O S 
D I A 27, sábado.—San Vicente, y San-
tas Sabina y Cristeta, mrs.; San Floren-
cio y Sta. Capitolina, mr.; Stos. Pruden-
cio, ob., y Elesbaan, cfs. 
L a misa y oficio divino son de este día, 
con rito simple y color morado. 
Adorac ión Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la F u n d a c i ó n de d o ñ a Matilde 
Amirola H e r n á n d e z y don F ide l Regui-
lla, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia del Sal-
vador.) 
Corte de M a r í a . - D e l Socorro, San Mi-
l lán y Oratorio del Caballero de Gracia . 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu , San Ignacio de Loyola. Mila-
CTJABTO A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E K O R 
DON GREGORIO DE CHAVARRi 
Y 
D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r 
e n L o s M o l i n o s 
e l d í a 2 8 d e o c t u b r e de 1 9 3 0 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición Apostólica de 
Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hija polític», hermana, 
hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos y 
personas piadosas le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 
día 28 del corriente en las Escuelas 
Pías de San Antón (calle de Horta-
leza), capilla del Güito Eucarístico 
(Blanca de Navarra); en San Fer-
mín de los Navarros, y el 31 en la 
parroquia de San Sebastián, serán 
aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Los excelentísimos e i lustrísimos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá y otros va-
rios señores Prelados, han concedi-
do indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de PubJicidad R . C O R T E S . — 
Vaíverde , 8, 1.° Teléfono 10905. 
grosa, iglesia de los P a ú l e s (Garc ía de 
Paredes). * 
S. I . CatedraL—Novena en honor de la 
Realeza de Jesucristo: 8, misa c o m u n i ó n . 
A las 6 t., exposic ión, rosario, s e r m ó n , 
don Diego Tortosa; ejercicio, reserva. 
Parroquia de los Angeles.—A las 6 tar-
de, cont inúa el triduo a Jesucristo Rey, 
con sermón por don Rogelio J a é n . 
Parroquia de San Ginés.—10, misa ma-
yor. Por la tarde, a las 6,30, novena a 
Nuestra S e ñ o r a de Valvanera, predicando 
don Enrique Vázquez Camarasa. D e s p u é s 
de la reserva, se c a n t a r á el himno, mo-
tetes, l e tan ía y Salve. 
Parroquia de los Santos Justo y P á s t o r . 
A las 8,30, n., rosario, ú l t ima exp l i cac ión 
acerca del Credo y discurso sobre Cristo 
Rey, para la Juventud Catól ica mascu-
lina. 
Parroquia de San Lui s .—A las 10,30, 
misa solemne; a las 6,30 t., quinario a 
Mar ía S a n t í s i m a de las Batallas y Go-
vadonga, predicando don Rogelio J a é n . 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, mi-
sa c o m u n i ó n general para la A s o c i a c i ó n 
de Hijas de María y fe l ic i tac ión sabatina. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar . 
A las 7,30, solemne func ión sabatina en 
honor de la Virgen del Pilar. 
Parroquia de E l Salvador y S a n Nico-
lás .—(Cuarenta Horas.) A las 8, exposi-
c ión; 10, misa solemne. Por la tarde, a 
las 5,30, novena al A r c á n g e l San Rafael , 
con s e r m ó n por don Rafae l Faust ino 
Sanz de Diego. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión para la Asoc iac ión de la Me-
dalla Milagrosa y ejercicio propio. 
Parroquia de San Sebast ián . — A las 
6,30 t., triduo al S a n t í s i m o Cristo del 
Consuelo y Nuestra Señora de l a Sole-
dad, predicando don Rafae l Sanz de 
Diego. 
Bas í l i ca de la Milagrosa (Garc ía Pare-
des, 41).—A las 8, misa de reparac ión . 
A las 6 t., cont inúa el triduo a Jesucris-
to Rey, con s e r m ó n a cargo del reveren-
do padre Franco. 
Buena D i c h a (Silva, 25).—A las 8, mi-
sa comunión general. A las 6,30 t., solem-
ne triduo a Cristo Rey, con s e r m ó n por 
el reverendo padre Fernando Diez. 
Santa Catal ina de Sena (M. de Pare-
des).—-8, misa cantada. Por la tarde, a 
las 6, novena del Rosario, con s e r m ó n 
por don Rafae l Sanz de Diego. 
Iglesia de Cristo R e y (M. de los He-
ros, 95).—A las 8,30, misa c o m u n i ó n ge-
neral. Por l a tarde, a las 6, piadoso ejer-
cicio de la H o r a Santa. 
Iglesia de Jesús .—A las 10, misa solem-
ne con sermón . Por la tarde, a las 6, so-
lemne novena en honor de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno. Predicará , como en 
tardes anteriores, don Ricardo Gómez 
Roj í . 
Nuestra S e ñ o r a de l a Conso lac ión (Val-
verde, 27).—A las 6,30 t., áolemne novena 
a Nuestra Señora de la Consolac ión , con 
•llliniillllllllHIIIIIHIIIIHIIIHIIIlIHIIHIIIIHIÜIII iniiiiniiiiiniiiiiiiiHiiiiini niiiiHiiiiniiinii 
s e r m ó n por el reverendo padre N i c o l á s 
Urteaga. 
Oratorio del Olivar (Cañizares , 4).—A 
las 7 y 12, santo rosario; 10, misa solem-
ne, expos ic ión y reserva. A las 6 t., no-
vena a Nuestra Señora del Rosario, pre-
dicando el reverendo padre fray Daniel 
Avellanosa. 
Religiosas Maravil las (P. Vergara, 21). 
A las 5,30, expos ic ión, es tac ión , rosario, 
reserva y Salve cantada. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. Si l -
vela, 12).—A las 6 t , f u n c i ó n sabatina en 
honor de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pía-
za de E s p a ñ a ) . — S e g u n d o día del triduo 
a la Santa: ejercicio de l a m a ñ a n a a las 
8,30; tarde, a las 5,30, predicará el reve-
rendo padre Carmelo Cruz. 
E N H O N O R D E C R I S T O R E Y 
E s t a noche, a las 10, en el Oratorio del 
Esp ír i tu Santo, se ce lebrará una vigilia 
general de la Adorac ión Nocturna, para 
conmemorar la Realeza Universal de 
Cristo Rey. L a vigilia c o m e n z a r á con ex-
pos ic ión de Su Div ina Majestad, y a con-
t inuac ión h a b r á plát ica. T e Deum solem-
ne e invitatorio. 
G U A R D I A D E H O N O R Y A P O S T O L A -
D O D E L A O R A C I O N 
E s t a Archicofradía invita a todos sus 
congregantes a los cultos que se cele-
brarán el próx imo domingo, festividad 
de Cristo Rey, en el Cerro de los A n -
geles, organizados por el Apostolado de 
la Oración, o a los que por Iniciativa de 
la Junta diocesana de A c c i ó n Cató l ica 
t e n d r á n lugar ese mismo día en Ma-
drid. 
E n el Cerro de los Angeles los cultos 
s e r á n los siguientes: a las ocho y media 
de la m a ñ a n a , misa de c o m u n i ó n gene-
ral ; a las diez y media. E x p o s i c i ó n ma-
yor; a las cuatro de la tarde, e s tac ión , 
rosario, s e r m ó n que predicará don A n -
gel Ruau , bendic ión y proces ión con el 
Sant í s imo . Durante todo el día v e l a r á n 
el Sant í s imo los Centros del Apostola-
do, correspondiendo hacerlo a l de la 
Guardia de Honor de dos a dos y media 
de la tarde. 
P a r a detalles y billetes, Olózaga, 14, 
t e l é fono 58418, Secretar ía del Cerro. 
L o s cultos en Madrir son los siguien-
tes: 
P a r a los caballeros.—En la parroquia 
de la Concepción. A las ocho y media, 
misa de comunión . Por la tarde, los con-
gregantes de la Guardia de Honor ha-
r á n la vela a l Sant í s imo de cinco y me-
dia a seis. 
P a r a las s e ñ o r a s . — E n la parroquia de 
San José . A las ocho y media, misa de 
comunión . Por la tarde, vela al Santí-
simo, y a las seis y media, bendic ión y 
reserva. 
i i i in i i i i i i i i i iwi i i iHiHi in iBi iH 
L o s congregantes deberán llevar a to-
dos estos actos sus insignias. 
E L L I C E O C A T O L I C O F E M E N I N O 
I R A A L C . D E L O S A N G E L E S 
"Como el Liceo Católico Femenino es-
tá especialmente consagrado al Sagrado 
Corazón, ha decidido la D i r e c c i ó n de di-
dicho Centro unirse de una forma seña -
lada a los actos de desagravio que se 
rea l izarán el domingo en el Cerro de los 
Angeles, y con este fin tal día, a las on-
ce de la mañana , sa ldrá un autobús que 
conduc irá hasta el pie del monumento 
a las alumnas del Colegio y a las señoras 
y s eñor i tas que quieran a c o m p a ñ a r l a s . 
P a r a instrucciones y adhesiones dirigir-
se a la Secre tar ía del Liceo Catól ico Fe -
menino, Hermosilla, 38, de nueve a una 
por la m a ñ a n a , y de tres a seis por la 
tarde." 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
m i i n i i i H i n i i i i w i I 
Durante los d ías que duren los actos 
de desagravio habrá servicios especiales 
de autobuses para ir al Cerro de los An-
geles partiendo de la plaza de Neptuno, 
frente al Palace, y de la Admin i s t rac ión 
de la E m p r e s a concesionaria de los ser-
vicios al Cerro, Drumen, 1 (frente Hotel 
Nacional), te lé fono 70565, a l precio de 
2 pesetas ida y vuelta. 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON JOSE ALEMANY BOLÜFER 
Catedrático de la Universidad Central y Académico de 
la Española y de la Historia 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 6 D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 
a los 6 8 a ñ o s de edad. 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d irec tor e s p i r i t u a l ; s u desconsolada esposa, d o ñ a 
D o l o r e s S e l f a ; sus h i jos , h i jo s p o l í t i c o s , nietos, h e r m a -
nos, h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible 
pérdida y les ruegan le tengan presente en 
sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 27, a las 
T R E S Y M E D I A , desde la casa mortuoria, 
calle de Montesa, núm. 33 (hotel), al Cemen-
terio Municipal, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
N o se repar ten esquelas. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N . R o s a l í a de Castro, 23 (antes Infantas, 25). T . 14685 
O P O S I C I O N E S A S E C R E T 
D E A Y U N T A M I E N T O 
O s 
septi 
Convocadas centenares de plazas para segunda categor ía ("Ga t •> 
bre). No se exige titulo. Edad , desde los ve in t i t ré s años . I n s t a n c i a ^ ' 26 ^ 
noviembre. E x á m e n e s en marzo. P a r a el nuevo programa oficial sta el 35 rt 
"Nuevas Contestaciones", presentac ión de instancias, obtención ¿p*3^6 reealamos 
preparac ión en nuestras clases o por correo con Profesorado del CuernOCUmeritos 
« f TVT O T T T" I T TP /-v r - » 1 r , . . di.riJanSP l 
I N S T I T U T O R E U S 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 18, Madrid, 
G A R A N T I A S . — E n todas las oposiciones a Secretarios de seennH 
obtuvimos el n ú m e r o 1, y en las ú l t imas celebradas obtuvimos IR? < en toda, 
ellas los n ú m e r o s 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este l r > s' eiltr« 
se publica con fotograf ías , n ú m e r o s y nombres en el prospecto que TP idefinitivo 
el que se indican todos los detalles de la nueva convocatori Si en 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DON LUIs' eSTM LAREDO LEDESMA 
A g e n t e d e C a m b i o y B o l s a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e o c t u b r e d e 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S 
E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a E l v i r a C a b o y F e r n á n d e z -
h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y de-
m á s p a r i e n t e s . 
S U P L I C A N u n a orac ión . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n el d í a 2 8 de octubre 
( e x c e p t o l a d e l a s o n c e y m e d i a ) e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de 
S a n t i a g o ; el 2 9 e n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n -
c o m o a s i m i s m o l a m i s a de d iez y c o m i d a a los pobres a las 
o n c e , e n l a c a p i l l a de l A v e M a r í a , y t o d a s l a s m i s a s del d í a 31 
e n l a p a r r o q u i a de S a n G i n é s , s e r á n a p l i c a d a s en sufragio 
de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s p r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en la 
f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
iraiiiHiiiii iiniiiini iin!iiiiKiiiiR:íiiifl:::rs 
rtnmmiimimmmmimiimmmimmimii imi i in i i i immimi i i i imH^^^^ 
Hasta oche 
C a d a palabra m á s 
Más 0,10 ptas. por inserción en com-eptíi CA *;? 
fa^ji ini i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i iuiHUii i i i i i i ini iHiunniini i i i i i i i i in 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. "Visita: cin-
co ocho. (T) 
S E S O B Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siet«. (5) 
D E S P A C H O licenciado Villén. Tres-cinco. 
Blasco Garay, 16. 34562. (T) 
C A S T B I E L O , abogado. Especialista asun-
tos administrativos y fiscales. Padilla, 76. 
3 a 5. (A) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últ imas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
O B T E N C I O N certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va. 19. Teléfono 57339. (V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
C O N S U L T O R I O jurídico administrativo 
"Avante". Mayor, 4. Teléfono 11359. (16) 
D E T E C T I V E diplomado. Vigilancias. De-
terminación personas infieles. Investiga-
ciones prematrimoniales. Divorcios, asun-
tos judiciales. Documentos. Marte. Hor-
taleza. 116. Teléfono 44523 (inglés, fran-
cés) . (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Hispania. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
T E S T A M E N T A R I A , liquido todo piso, des-
pacho, comedor, alfombras, arañas , cua-
dros, porcelanas. Arrieta, 4, entresuelo 
derecha. (5) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
O C A S I O N . Muebles estilo Imperio, isabe-
linos, cuadros, lámparas, porcelanas, al-
fombras, varios. Núñez Balboa, 17, bajo 
derecha. (3) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
MAGNUb'lCO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja , 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
C O M E D O R alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
H A L C O N labrado, sillería junco. Veláz-
quez, 128, entresuelo derecha. (E) 
V E N D O toda la casa. Plaza Carlos Cam-
bronero, 5, primero derecha (esquina 
Pez). (2) 
L A Oportunidad. Armarios, aparadores, 
muebles pino. Revés. 21. Casa Cisneros. 
(10) 
A L M O N E D A verdad. Regio comedor, mag-
níficos cuadros antiguos, porcelanas, lám_ 
paras, salones, bargueños, muebles anti-
guos. Príncipe Vergara, 12: diez-una, 
tres-siete. (2) 
L U J O S A alcoba, comedor, tresillo, varios 
muebles. Olivar, 4. (V) 
A L M O N E D A particular, m Ves, cuadros, 
demás enseres. Castelló, 9, entresuelo 
derecha. (16) 
M A R C H A extranjero vendo muebles. Mi-
guel Angel, 10. / (T) 
A U S E N C I A , comedor y alcoba jacobino, 
demás muebles. Isaac Peral, 12, cuarto D. 
(7) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T> 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
M U E B L E S , muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
NOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L M O N E D A verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Fábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
M U E B L E S antiguos y modernos, magní-
ficos despachos, tresillo dorado, arañas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. Le -
ganitos, 13, bajo. (8) 
A L Q U I L E R E S 
J U N T O plaza Callao, confonabil ís imo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
H O T E L mejor sitio alrededores, todo con-
fort, garage, jardín, mucho sol, 75 du-
ros. Teléfono 15609. (2) 
C A R R E T E R A Chamartín, alquílase hotel 
modernísimo, espacioso, todas comodida-
des, garage, vivienda chófer, amplio jar-
dín. Razón: Sastrería Gómez. Montera, 
53. (2) 
A L Q U I L O locales, grandes pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
L O C A L E S depósitos, almacenes. Pacífico, 
22. (T) 
A L Q U I L O amplio local, garage, almacén 
o tienda. General Arrando, 28. (T) 
G A R A G E particular. Aguirre, 3, junto Re-
tiro. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos dssalqui_ 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. »,21) 
A L Q U I L O locales grandes para oficinas, 
taller, laboratorio, almacén, 30, 40 duros. 
Zurbano, 58. (V) 
C U A R T O todo confort, calefacción inclui-
da, 45 duros. Viriato, 20. (2) 
E X T E R I O R E S , céntricos, confort, 200-180. 
Ventura Vega, 12. (2) 
T I E N D A , dos huecos, vivienda y cueva. 
Carnicer, 10. (T) 
N A V E barata, propia industria o garage. 
Carretera del Este, 37. (T) 
HERMOSO hotel, garage, calefacción. Car-
tagena, 137 (Prosperidad). (E) 
P A R T I C U L A R cede una, dos habitaciones, 
calefacción, persona honorable. Velázquex, 
128, entresuelo derecha. ( E ) 
HERMOSO cuarto, ocho habitaciones gran-
des, sol todas ellas, confort, con. sin ga-
rage. Zurbano, 53. tB) 
I N T E R I O R , cinco piezas, casa nueva, 15 
duros. Ferraz, 43 duplicado, casi esquina 
Marqués Urquijo. (6) 
S E alquila toda la planta de tiendas con 
espaciosos y saneados sótanos en la ca-
sa Manuel Silvela, 1, y Sagasta, 25, que 
han ocupado las casas Michelin y Good-
rich, propia para neumáticos, oficinas. 
Banco, tiene instalación de despachos di-
visionarios y dos independientes y cale-
facción. . (6) 
A L Q U I L O casita nueva, con gran solar''ta-
piado (Tetuán). Razón: Montera, 20. Ca-
nalejas. (10) 
PIANOS alquiler, baratísimo. Plaza Santo 
Domingo, 11, bajo. (10) 
T I E N D A S , oficinas, tres huecos, amplios 
sótanos habitables, aguas, luz, Narváez, 
desde 125. Teléfono 53733. (10) 
A M U E B L A D O , práctico, precio módico, so-
leado, confort. Hermosilla, 38. (T) 
E X T E R I O R , nueve habitaciones, cuarto ba-
ño. Aduana, 14. (2) 
M A G N I F I C O piso decorado lujosamente, 
siete amplias habitaciones, independencia 
absoluta, 55 duros. Lope Rueda, 12. _(T) 
A M U E B L A D O , confort, céntrico, gas. L u i -
sa Fernanda, 21: tres-cinco. (3) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Velázquez, 
25. (T) 
H E R M O S O hotel, confort. Rodríguez P i -
nilla, 3. Carretera Hipódromo-Chamartín, 
(V) 
I N F O R M A C I O N pisos delsalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
A L Q U I L O medio piso principal, exterior, 
baño, calefacción. 26109. (6) 
A L Q U I L A S E piso, todo confort, exterior, 
siete habitaciones. Zurbano, 50. (T) 
H O T E L amplio, todo confort, Mediodía, 
recién decorado. Nicasio Gallego, 21. (T) 
I N F O R M A C I O N diaria pisos desalquilados. 
P i Margall, 7. 27707. (V) 
D E S E A S E piso céntrico, tres habitaciones, 
90 pesetas. Teléfono 23017. (T) 
C A L E F A C C I O N central, teléfono, gas, un 
principal, 38 duros, mejor orientación. Ibi-
za, 19. Retiro. Autobús 5. (T) 
S U B A R R I E N D O entresuelo e s p a c i o s o , 
g;rande, céntrico, industria. Razón: E s -
poz y Mina, 6. Armería. (5) 
E L Plantío. Hotel Muskaria. Jardín, ca-
lefacción, cocina especialísima, nueva di-
rección, 14 kilómetros Madrid. Teléfono 
20. (V) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gas, baño, 40 duros. R a -
món Cruz, 105. (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
tál ler; precio económico. Teléfono 13346. 
(24; 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Qliver. Victoria, 4. (3) 
E i v X i ^ K l O K E S amplísimos, todo confort, 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. • (2) 
H O T E L amueblado, final Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
P I S O S desde 5 duros hasta 2.000 pesetas, 
üespachos lujosos, económicos. Príncipe, 
14, segundo. Villoría. (3) 
B O N I T O S cuartos exteriores, baño, cale-
facción. Olivar, 4. (Magdalena). (7) 
L O C A L amplio, tienda, almacén, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
A C A D E M I A muy céntrica, cede, traspasa, 
amplios locales, baratos, para clases. R a -
zón: Antonio Salas. Pinar, 8. (V) 
C E D O aulas para clases preparatorias. Te-
léfono 26995. (A) 
L O C A L E S almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 30928. 
(5) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuantos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
A L Q U I L A N S E naves garages, precios in-
mejorables. Alcántara, 31. (T) 
L O C A L hermoso, clínica, tienda, industria. 
Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
B O N I T O S cuartos, 32 duros. Avenida Pa-
blo Iglesias, 15. (T) 
A L Q U I L O pisito amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 40, bajo izquierda. 
(A) 
L O C A L amplio, indicado para exposición 
automóviles. Villanueva, 27, tocando Ve-
lázquez. (T) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
P I S O S desde 40 a 2.000 pesetas. Metropo-
litana. P i Margall, 9. (V) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
E X T E R I O R , propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 
B A J O S almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (10) 
P I S O S . Todas existencias. Información 
exacta garantizamos. Príncipe, 1. (V) 
A U T O M O V I L E S 
C O C H E S usados, procedentes de cambios, 
Grandes y pequeños. Agencia Ford Bar-
celó. Barceló, 13. (6) 
N E U M A T I C O S seminuevos, verdaderas oca. 
siones, desde cinco pesetas. Recauchuta-
dos Badals. Madrazo, 9. (V) 
H O T C H K I S S , precio ventajoso, excelente 
estado, propio "taxi". Hermosilla, 52. G a -
rage: 2 a 4. (T) 
F O K D , particular, cuatro puertas, ruedas 
superconfort, bonita presentación, gran 
ocasión. Núñez Balboa, 24. (T) 
', ::NDO Citroen, cinco caballos, Hernani, 
38. .(T) 
C I T R O E N , cinco, cabriolet, vende particu-
lar. Españólete, 20. Garage. (10) 
A U T O M O V I L vendo baratísimo. Teléfono 
74715. (5) 
O M N I B U S propio hoteles, colegios, excur-
siones, contrato y alquilo 80 céntimos k i -
lómetro. Teléfono 47440. (5) 
V E N D O coche Fiat , conducción, bien cal-
zado. Teléfono 70243. (4) 
C O U P E aerodinámico, 13 HP. , vende par-
ticular. Ferraz, 61. Hasta tres, tardes. 
(A), 
F O R D 8 cilindros, 1934, 8.750 pesetas. San-
ta Engracia, 34, tercero izquierda. (A) 
C H E V R O L E T moderno, impecable, ocasión. 
General Lacy, 26. (A) 
G R A N D E S ocasiones procedentes cambios: 
Chrysler 65-66-75-80; Hudson, Nash, Ford, 
otros. Lagasca, 65 A . (T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles . Gon-
zález. Lagasca, 65 A. Teléfono 53106. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! í Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, desde 5 pesetas. L a 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
C A R N E T garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas, Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7. Antigua Casa de 
Ayala, 3. (20) 
D E L A G E : conducción, 7 plazas amplias, 
separación, como nuevo, baratís imo. Otros 
coches, nuevos, muy rebajados precio. 
Velázquez, 18. (T) 
V E N D O Dodge seis, buenas condiciones. 
Velázquez, 27, principal. (T) 
; ; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
OCASION. Coches grandes y pequeños, fa-
cilidades pago. General Pardlñas, 89. (5) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
P A R T I C U L A R vende Nash, elegantís ima 
presentación, motor toda prueba, barato. 
Teléfono 33575. (T) 
J A U L A S espaciosas. Estancias económicas. 
Lavado, engrase, conservación automó-
viles particulares. Garage Andalucía. To-
rrijos, 20. (7) 
P A R T I C U L A R , Ford, toda prueba, perfec-
to estado. Alcántara, 11. (T) 
L U B R I F I C A N T E S Fiske's, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 
P A R T I C U L A R vendo Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (15) 
G U A R D A R automóviles, muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfonos 61598, 52457. (6) 
R E N A U L T , particular, muy bueno, 1.500 
pesetas. San Bernardo, 85. Mercería. (22) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A F E S 
i Ana, 12. 
(11) 
C O M A D R O N A S 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas 
menstruación. Médico especialista. Hor-
taleza, 32. v.A) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embazaradas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
C A F E S , los mejores, Plaza Santa
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
J U A N A Robla. Consulta, menstruación, 
hospedaje. Santa Engracia, 150. ( E ) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, menstrua-
ción, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
E M B A R A Z A D A S , consulta gratis. Hija mé-
dico Salguero. Fuencarral, 55, principal. 
Columba. (8) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
dero. (5) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, übros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empañadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO usufructos, nudas propiedades. 
Pardiñas, 81, segundo izquierda: once-
una. Sin intermediarios. (16) 
C A S A Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
M O T O R E S aceite pesado unos 80 caballos 
compra. Apartado 289. (9) 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, anális is . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada E m i -
lio Menéndez Pallares, 2. (10) 
M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad. Médico 
tocólogo. Jardines, 13. (A) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5.) 
M A R I A Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, a lemán. (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 89. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Dentaduras completas 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena, 28. Teléfono 
27406. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lista, 48, bajo . (T) 
KÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
.(A) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San •Miguel, 9. (11) 
G R I E G O , latín Facultad. Academia Bil-
bao. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
P R E P A R A C I O N bachillerato, comercio, in-
glés, francés, alemán, por nativos, co-
lectivas o particulares. Menéndez P«lnyo, 
43, ático G. (16) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), lee. 
clones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
P A R A colegio o Catcquesis se vende bara-
tísimo aparato proyección. Porlier 32, 
bajo D. (T) 
E L Sindicato Católico de obreras sirvien-
tas tiene clase los domingos de cultura 
y corte. Pizarro, 19, segundo. (T) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. ( E ) 
V A R I O S centenares de plazas serán convo-
cadas brevemente. Triunfaréis pieparan-
do detenidamente Aritmética, Gramática, 
Taquigrafía. Academia Athenas. Plaza 
Santa Ana, 14. U6) 
L E C C I O N E S francés, particulares, grupos, 
económicas. Lucie. L a r r a , 15, entresuelo 
centro. (8) 
SEÑORITA parisina, lecciones de francés. 
Señorita Niéra. Ferraz, 13. (T) 
T A Q U I G R A F I A enseña profesor titulado, 
cursos prácticos. Teléfono 45811. (T) 
SEÑORITAS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografía, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
A C A D E M I A Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanografía, especial 
Policía, internado católico. San Bernar-
do. 2. (3) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur. 
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad, Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5) 
P R O F E S O R mercantil. Clases particulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co 
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937T 
(T) 
P R O F E S O R A dibujo, pintura, repujauu. 
Barquillo, 12. Bstudio. ( E ) 
F A R M A C I A . Academia exclusiva. Barqui-
llo, 49. Clases, incluso Matemáticas . (3) 
F R A N C E S , inglés, conversación y corres-
pondencia por profesor extranjero, cla-
ses diarias en grupos reducidos, 30 pe-
setas mes; individuales, 75 pesetas. Ins-
cripción, lunes, miércoles y viernes: de 
3-5. Peligros, 4, segundo. (T) 
F R A N C E S A , lecciones, ingreso, acompañar 
niños, señoritas. 65883. ^T) 
I N G L E S , lecciones por español educado y 
residente varios años Norteamérica. Pe-
reda. Embajadores, 224. (T) 
N U E V O Bachillerato. Colegio San Juan 
Bautista. Ingreso. Primaria. Pez, 44. (21) 
C U L T U R A general, taquigrafía, indispen-
sables oposiciones. Instituto Hudáriz. San 
Felipe Neri, 2 (esquina Mayor). (4) 
F R A N C E S A diplomada, profesora en cole-
gio, experiencia bachilleratos; da leccio-
nes domicilio, 50 pesetas mes. Teléfono 
50055. (T) 
F R A N C E S , lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
P R O F E S O R taquigrafía. Matemáticas , ba-
chillerato, casa, domicilio. Rezares. R a -
món de la Cruz, 69, tercero B . (3) 
C O R T E , confección y últ imas modas. Gene-
ral Arrando, 14. (V) 
C A B A L L E R O S , señoras, exclusivamente. 
Ortografía, análisis gramatical. Matemá-
ticas. Apartado 4.085. (V) 
I N G L E S . Mister Kearsted, lecciones muy 
económicas. Marqués Cubas, 25. (Vi 
A Y U D A N T E S Obras públicas, delineantes, 
técnicos, Matemáticas, topografía. Aca-
demia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (5) 
M A T E M A T I C A S , francés, taquigrafía, aná-
lisis, profesora especializada, económica. 
Doctor Derecho, secretarios Ayuntamien-
to. Hortaleza, 64, segundo derecha. (5) 
H O Y mismo pueden hacerse sus trajes, 
enseñanza a domicilio, profesora corte. 
"Mery". 61695. (5) 
P R O F E S O R A francés, enérgica, prepara 
francés para bachillerato, enseña rápida-
mente gramática, conversación, precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, ofréce-
se. Ciudad Rodrigo, 8, segundo. (2) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo T a -
quigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
D O C T O R A en Filosofía y Letras se ofrec.f 
para lecciones, preparación de bachillera-
to, francés y alemán. Escribid. P. E . Pla-
za de las Cortes, 8. (T) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Univerai-
dad Londres, profesora de inglés de Ins-
titutos ingleses. Pi Margall, 9. (T) 
C L A S E S particulares, alumno Escuela Es-
pecial. Biología, Química, Matemáticas.. S. 
B. Bover. Benito Gutiérrez, 45. (T) 
L E C C I O N E S económicas inglés. General 
Arrando, 10, segundo izquierda. 
D E S E O lección Matemáticas, nocturna, eco-
nómica. Rex. Número 291. Pi Margal!, T. 
(4) 
C L A S E S Matemáticas por ingeniero. Físi-
ca, Química, por licenciado Ciencias Quí-
micas; particular, grupos, para escuelas 
especiales. Universidad. Teléfono 36581. 
(4) 
SEÑORITA inglesa, lecciones a domrailp, 
inglés . Teléfono 16988: de 9 a 11. (T) 
S E C R E T A R I O S Ayuntamiento. Prepara-
ción verdad, práctica, por abogados, se-
cretarios, interventores por oposición. 
Academia Athenas. Plaza Santa Ana. 14. 
(16) 
SEÑORITA católica ofrécese educar, acern-
pañar niños, francés. Escribid: Argots. 
Caracas, 1, tercero. 
I N G L E S londinense, enseñanza rápida, ga-
rantizada, 35 pesetas. Nesfield. 57394. (J0-
ya, 58. 11' 
V A R I O S centenares plazas serán convida-
das brevemente. Triunfaréis preparando 
detenidamente Aritmética, Gramática, ia-
quigrafía. Academia Athenas. Plaza san-
ta Ana, 14. at" 
SEÑORITA rusa, lecciones, traducciones. 
Blasco Garay, 16. 40030. 
SEÑORITAS: Conquistad porvenir apren-
diendo corte, confección. Patrones soor» 
medida. Escuela Universal. Carmen, ¿i. 
P R O F E S O R A cultura general, a domicilio. 
30 pesetas mes. Escribid: Señorita £ 
Martín. Eduardo Dato, 31, cuarto aere 
cha. 
A P R E N D A N corte, confección, rápidamen-
te, haciendo sus vestidos, 10 pesetas. ^ 
fer. Fuencarral, 52. 
M E C A N O G R A F I A . Máqúinas Undenvoo 
5 pesetas mes. Instituto Vasco, ^aim^ 
2. 
I D I O M A S . Examine en cualquier «brem 
eficacísimos Métodos "Parejo . mnei- ^ 
rio profesor. 
A L E M A N A joven, diplomada, daria 
nes individuales y grupos hasta cu 
Traducciones técnicas alemán, i"5 
francés, italiano. Biron. Meléndez ^ 
59. ca, 
SEÑORITA enseña corte, confección, su csj 
sa o domicilio. Teléfono 2425A 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S suprimir Slucosa' ^ F a r -
Glycemal, te antidiabético. Gayóse (T) 
macia. nfantil 
L O M B R 1 C I N A Pelletier. Purgante i (V) 
expulsa lombrices, 20 céntimos. 
T E Pelletier. Evita estreñimiento, c 
tienes, hemorroides, 15 céntimos. y 
UNGÜENTO "Urtubi". Curación rap^ ^ 
eficaz de toda clase de .quema^e se:,n-
víesos, úlceras, por antiguas i Soi. 
Venta en farmacias de P " ? " ^ (6) 
Fuencarral, 108, y P i Margall, A'• 
L A S señoras que sufren molestias P ^ , , . 
de su sexo, usando lodasa •Be'1j1¿ndo l»3 
trarán alivio a sus dolores, RE6" yaa 
funciones propias de su organism (22) 
ta farmacias. . , . 
FÍLATELA 
C A M B I A M O S sellos Correo, P°st%egura 
quedas lado vista. Escribanos. »rc3no 
inmediata respuesta. Hermano^ ̂  la. 
, fran-
León. Sanfernando (Apure. 
América) . 
COMPRO sellos comunes de Espan ^ ^ 
tas a Agencia Americana, vie^ - ,91 
FINCAS diz. 
C o m p r a - v e n t a 
lares cotnpf8 
F I N C A S rusticas, urbanas. so'a„raúeblad»* 
o venta, alquiler villas, P^Pf,, oficina 2 
Administraciones "Hispania - Alcaiá * 
m á s importante y a ^ ^ S n e s ) . (3' 
(lindando Palacio Comunicacio 
B A R A T I S I M A , pintoresca finca, as. 
res Madrid, 9.000 olivos, SÔOW T^éfPo9 
viendas modernas: diez-onct. 
40388. rrijog, otf» 
V E N D O casa próxima calle Tor* Torrij^ 
calle Meléndez Valdés. Datos i* 
33, portería. 
j í A p B n > . - A ñ o X X I V — N ú m . 7.773 E L D E B A T E ( 9 ) 
Sábado 27 de octubre de 1934 
,r.nia en lugar único—cerca y le-
,'4SA p r 7 ' i r i d ai mismo tiempo—: Ciudad 
/ * Qei os brinda ese milagro. Crédito 
i S t i i ! Serrano. 1. 
metros, tachada 18.000 pies, 
f ^ u í n Costa, 79. (A) 
Í2 rAS compras, ventas, permutas. Ad-
f^-^ t r ' ac ión de casas. Ant igua y acredi-
Agencia Vi l la í ranea . Génova. 4: 4-
•^Teléí^no 32245. (3) 
vJA avícola en producción, próxima 
C5*?,;^ Detalles y precio: Apartado 
Madrid. (2) 
^ro-ROS industriales, casa nave 6.76o 
V-*a nroduce nueve, adquiérese 23.000 pe-
-"•e3'- Teléfono 74340: seis noche. (V) 
v-nn casa, renta buena y segura, 140.000 
ios a descontar Banco. Sr. Lozano, 
del Angel, 17. (A) 
•no merendero estación Villaverde Ba-
^ fprraza, cueva, buena vivienda, orga-
j»¡.; pnaeres, 15.000 pesetas. R a z ó n : Pa-
^ d e l Prado, 52. Loter ía . Madrid. (V) 
' BtoN Vendo casa en 200.000 pesetas 
0*12^430 000 Banco Hipotecario. Renta, 
^oort Inúti l intermediarios. Escribid: 
: ^ Í T E . 44.062. CT) 
vnESE alquí lase, hotel Ciudad Lineal, 
' ' r. frondoso ja rd ín , tapiado, propio re-
í*0religioso. Teléfono 17542. (T) 
*«rEDII 'LA vendo finca "Los Jarales", 
c « i o parcelada. Razón en la misma o 
-¿drid. Teléfono 50463. (3) 
¿Ta tín Madrid, vendo y cambio poi 
á t i c a s Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
:\»ri capacidad, confort, vendo barato, 
^ f o n p 50463. (3) 
ITPBO directamente casa soleada, ni-
^e'-ada Banco, calles Ferraz, bulevares. 
Establecimiento Krox. Barquillo, 37. (E) 
c>PlETAKIOS: Administro casas, ade-
' S ^ n d 0 alquileres. Z a c a r í a s Diez. Alca-
l i 178- v2) 
tCE venta casa 190.000 pesetas, rentan-
• < 23 000 anual gastos, 2.500. Glorieta 
^eve'do. Teléfono 60635. (11) 
•ftOPIETAKIOS: L a casa Serrano pone 
n 'su conocimiento que tiene hoy varias 
Ülmandas de casas de distintos precios, 
igualmente en fincas rús t i cas . Haga oíer-
!t3 hoy mismo de las suyas. Ruego en-
•«¿ecidamente se abstengan curiosos, se-
rechazadas en el acto todas ofertas 
lohechas por las propias personas inte-
nsadas. Eduardo Dato, 21: siete-nueve^. 
íifiA esquina, alquileres bajos, produce 
ftsho libre, precio úl t imo 76.000 pesetas. 
Trato directo. Teléfono 72141: once-umi. 
«fflSADO Estado a c e p t a r í a administra-
JAD ofreciendo g a r a n t í a s completa satis. 
jáVc'ión. Coloreros, 1, primero. (T) 
riVCAS. Compraventa, permuta, adminis-
níción, agente colegiado. Ernesto Hidai -
jo; Torrijos, 3. (3) 
i ncMDO hotel, todo confort, mucho sol, 
| núrimo Retiro, esquina, calle 30 metros, 
j»rdín, garage, por te r ía . Teléfono 51932. 
BAKGA. Hotel, j a rd ín , garage, 12.525 pies, 
•tSnvía, "Metro". Teléfono 35333. (4) 
•iRATISIMA, pintoresca finca, alrededo-
res Madrid, 9.000 olivos, 36.000 cepas, v i -
andas modernas. Teléfono 40388. Diez-
(T) 
FLORES 
COBONAS, canastillas, plantas, semillas, 
icuarium. Fominaya. Alcalá, 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
ÜIl'LIACIONES, trabajos perfectos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
lOTOGRAFIAS industriales. P r epa rac ión 
catálogos. Rasche. Glorieta Bilbao, 1. Te-
léfono 32436. (3) 
GUARDAMUEBLES 
IUEBLES, 5 pesetas; automóvi les , lo; re-
cogida gratis. M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
I0DENAS. Agente p r é s t amos para Ban-
[, oo Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
I COLOCO en primera hipoteca sobre casa 
céntrica M a i r i d , o segunda, de 100.000 a 
I JOO.OOO pesetas. Escr ib id : 3r. Sotera. A l -
calá, 2. C o n ü n e n t a l . (2) 
riOKNTE p r é s t a m o s para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
IV hipoteca de t rás Banco se desean cien 
ni pesetas. Escr ibid: señor Robles. Cas-
•.«116, 56. (T) 
MESTAMOS sobre fincas r ú s t i c a s y urba-
nas en cualquier lugar de E s p a ñ a , sin l i -
nltación do cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . Miguel Pi-
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
£690. (T) 
A R I A 150.000 pesetas, primera h i -
poteca, sobre buena casa Madr id . Escri-
bid: DEBATE 43.884. (T) 
HUESPEDES 
íRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. P i Margal l , 9. (V) 
I'KÜKMACION gratui ta toda clase habl-
laclones, hospedajes. Pr íncipe , 1. (V), 
ÍES0BAS: Proporcionamos huéspedes es-
tables, extranjeros, inmediatamente. Pr ín-
epe, 1. (V) 
fE.NSlOM Suiza. Gran confort, excelente 
«teina española, mejor sitio Madr id . Pa-
M del Prado. 14. Teléfono 18691. (5) 
tíSSlON Domingo. Aguas corrientes, con-
íort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
Sundo. (20) 
• '•ION confort, precios reducidos. Nar-
íftez, 19. "Metro" Goya. (T) 
fENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
•STOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
«. Grandes descuentos. (5) 
"ÍKSlÓJí familiar, uno, dos amigos, seis 
Poetas. Fuencarral, 39, principal . (3) 
¡KSIDENCIA Hogar señor i tas , dirigido fa-
•Ula distinguida. Pav ía , 2 (plaza Orien-
(5) 
^•SION Nueva Bi lbaína . Espoz y Mina, 
•'. segundo. Pensión completa, desde 8 
Poetas. Todo confort. (23) 
^fSlON Cristóbal . Confortabi l ís ima, des-
J» W pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
I^.'JACION grande, exterior, calefacción, 
dos, tres amigos. Santiago, 1, pr in-
(5) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
•m. 
to o0*08 recibense. Preciados, 58, fren-
^ t a f é Váre la . Descuentos. Teléfono 
(5) 
JjUUA médica, con casa soleada, cén-•n*?? cuidar ía señora delicada o mat r i -
fí'0mo. Teléfono 19498. (3) 
•VSÍOKJ Montaña . Completa, 5; dormir, 
[^«J- Baño, teléfono. Paz, 23. (5) 
,1 Grao. Habitaciones exteno-
n^i aguas corrientes, calefacción, com-
peta, degde 7)50> preciad03i l l f (5) 
toOBi'4' honorable d a r í a pensión a mat r i -
hrt m0 rca'0allero. precio aceptable, coli-
j a Teléfono 44073. (A) 
iíUffLI'ES' pensión confort, calefacción, 
ürú Prec¡0a moderados. A n d r é s Me-
^ uo. H , primero centro. (3) 
Escorial Pensión Maganto. Habita-
ren^ COn aSuas corrientes, calefacción, 
"«ion completa, 8 pesetas ^almuerzo3, 
¿*J' 'ocluido el vino). (T) 
• Ó T Í ^ económica. Toledo. 12, tercero, 
¡¿Jjnno plaza Mayor. (5) 
i 'mi^?enlra1, Tocl0 confort, precios eco. 
'1?E 3 Para estables. Alcalá, 4. (T) 
s^1""03, sala exterior, matrimonio, 
Ncln= ' habitaciones individuales, 
lírinr™"^10051 teléfono, baño . Fuentes, 
»ÍNs P • C5J 
•^acpiÜ Escot'ar, precios económicos, ca 
^ C10n central. Alcalá., 17. (5) 
•<o'6 o distlnSuida desea caballero es-
casa todo confort. 61695. (5) 
'«s. Pa^i-3-0'6^ mat r ¡monio o dos sef.o-
,. sardinas, 12, primero. (T) 
^ " n g u i d a , todo confort, cede ha-^s^S -̂nt&s, prefiriendo matrimo-
^onde de Aranda, 4, primero (es-
^errano). (T) 
Cl0ís ' . caballero, sacerdote. Pela-
segundo derecha. (B) 
•tTf.^08* huéspedes para pensiones 
"culares. Principe, i í . av^í.x .̂ •. 
/ ^3/ 
a r « 0 D .contorf. independiente, con. 
Rojas. 5, segundo. (3; 
O ^ H 0 8 clormitorios exteriores. Ua-Pnmero 2. (5^ 
6 hf«etas ' aSuas corrientes, cále-
lo » ascensor, te léfono: trato 
• Kosaba de Castro, 26, segun-
«mpifcta, 6, 6,50, 7 pesetas. pJ-
1 
I9il. King fnivrts Synitut, Inc. Grat bximn irjMi mnvM 
••• ••• —Avisa a todos los guardianes, por- —Ahora verás la que organizo... 
que a éste de la celda número 13 lo va-
mos a tener que encerrar. 
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E X T E R I O R , céntr ico, confort, "Metro" Go-: PENSION completa, matrimonio, dos ami-
gos. Hortaleza, 76, principal. (8) 
TODO confort, pensión completa, siete pe-
setas. Carrera San Je rón imo , 9, pr inci-
pal-. (16) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
H A B I T A C I O N económica, caballero estable, 
baño . Covarrubias, 17, segundo derecha. 
(5) 
M O N T E M A R . Pens ión-hote l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R , confortable, económica, 
pensión, uno, dos amigos. Principe, 4. (5) 
P A R T I C U L A R , casa honorable, confort, 
habitaciones, uno, dos caballeros estables. 
Fuencarral, 137, cuarto exterior izquier-
da, (g) 
P A R T I C U L A R , pensión, habitaciones todo 
confort, teléfono. Covarrubias, 35. (8) 
S E Ñ O R A francesa ofrece habi tación, todo 
confort, matrimonio, dos estables, sin. 
Lagasca, 101. 61035. (T) 
ya. 53344. (T) 
E N la Moncloa, pensión familiar, habita-
ciones ventiladas, confort, ascensor, cale-
facción, baño, precios módicos. Vicente 
Blasco Ibáñez , 52. Teléfono 43983. (5) 
H A B I T A C I O N con calefacción a lquí lase . 
Hermosilla, 94 moderno, principal centro 
derecha. (T) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 10 pesetas. Dato, 8. 
Gran Vía. (10) 
PENSION Avenida. Confort, precios espe-
ciales matrimonios, estudiantes. P i Mar-
gall . 7. (4) 
PENSION particular desea huéspedes , todo 
confort. Acuerdo, 35, primero derecha. (3) 
E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (T) 
ESTABLES, 6,50, baño, teléfono, calefac-
ción, cocina acreditada. Barquillo, 36,. 
primero derecha. (E) 
H A B I T A C I O N E S , uno. dos amigos, confort, 
económicas . General Porlier, 36, primero 
izquierda. íR) 
F A M I L I A distinguida ofrece habi tac ión so-
leada, coli, sin. Alcalá , 127, segundo iz-
quierda. (E) 
CERCA Salesas. matrimonio, compañeros , 
confort, particular. 42043. (E) 
CASA particular cede Interior a señor i ta 
formal, calefacción. Goya, 64, principal 
derecha. (E) 
PENSION Florencia. Barquillo, 22. Gran 
confort, propio familias distinguidas. (E) 
F A M I L I A distinguida darla pensión con-
fort , calefacción central, cocina selecta, 
junto Goya-Velázquez . Teléfono 60513. (2) 
P A R T I C U L A R gabinete soleado. Postigo 
• San Mar t ín , 9, principal derecha. i2) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amigos, con, 
baño, teléfono. Pez, 1, segundo izquierda. 
(16) 
CEDO habi tac ión señora , señori ta , calefac-
ción, baño . R a z ó n : Lagasca, 119, vaque-
r ía . (16) 
F A M I L I A honorable admite estable, úni-
co, sol, baño , calefacción. R a m ó n de la 
Cruz, 64. (16) 
F A M I L I A distinguida cede caballero muy 
respetable elegante gabinete, alcoba, sin, 
baño, céntr ico . Horas 12-7. R a z ó n ; Are-
nal, 19. Estanco. (A) 
H A B I T A C I O N confort, trato esmerado, 
particular. Antonio Acuña . 10. tercero. 
<T) 
A D M I T I R I A N huéspedes en familia, siete 
pesetas, todo confort, no preguntar por-
t e r í a Conde Duque, 52, principal derecha. 
(T) 
E N familia, confort, todo nuevo, t ranvía , 
"Metro" Quevedo. Bravo Muri l lo , 26, cuar. 
to derecha. (T) 
E N -familia, estable, completa, exterior, 
económica, baño, - teléf ono. Plaza del . A n -
gel, 5, segundo. (3) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, matrimonio. 
Churraca, 25, principal izquierda. (3) 
E X T E R I O R , particular, un huésped. San 
Gregorio, 1, principal. (T) 
P A R T I C U L A R desea estable, 6.50, comple-
ta, exterior, confort. Mayor, 22, entrada 
Coloreros, 1. (T) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort, coci-
na dé primer orden, pensión desda 10 pe-
setas; nabl tac íones , desde' 5. Avenida de 
Peña lver , 14 y 16. (T) 
SE cede alcoba, gabinete exterior. General 
Porlier, 24, primero derecha. (T) 
PENSION v n i a z ó n . Recoletos, 15. Habita-
clones todo confort, trato excelente. (A) 
P A L E R M O . Pens ión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(5) 
PENSION económica , calefacción, Porlier. 
15, át ico centro derecha. (T) 
F A M I L I A honorable cede alcoba, despa-
cho, mejor sitio barr io Salamanca. Telé-
fono 55464. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, matrimonio, dos, 
para caballero, gran confort. Nicolás Sal-
merón, 1, tercero derecha. (T) 
E X T E R I O R , soleada, cédese, teléfono, as-
censor. Hermosilla, 67, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N E S , todo confort. Alcalá, 169, 
cuarto izquierda bis. (T) 
SESORA honorable cede habitaciones eco-
nómicas señoras , s e ñ o r i t a s ; calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. General Ar ran-
do, 10, segundo izquierda (próximo "Me-
tro" C h a m b e r í ) . (T) 
C O N F O R T A B I L I S I M A pensión desde 6,50, 
nueva insta lación, ascensor, calefacción, 
frente Palacio Prensa. "Baltymore". M i -
guel Moya, 6, segundos. (5) 
HERMOSA habi tac ión , propia dos amigos. 
San Onofre. 8, segundo, próximo Gran 
Vía. (4) 
DESEAMOS habitaciones para caballeros 
formales. Seriedad., Metropolitana. Pi 
. Margall , 9. (V) 
P A R T I C U L A R cede, céntr ica , habi tación, 
Teléfono 27518. (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arr ie ta , 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
M A T R I M O N I O S , dos, tres amigos, todo 
confort, económicos. Infantas, 30. (V) 
ESQUINA Carranza habi tac ión , con, es-
table. Monteleón, 36, principal. (10) 
E X T E R I O R E S , soleados. Pensión completa 
8 pesetas. Dato, 4, cuarto. U0) 
PENSION, exteriores, 4,50, dos amigos. 
Barco, 6, tercero. (10) 
P E N S I O N Muela. Habitaciones, dos, tres 
amigos, precio económico, baño, teléfono. 
San Agus t ín , 6, segundo. (5) 
P E N S I O N Redondo. Hermosas habitacio-
nes, matrimonios, familias, aguas corrien-
tes, calefacción, baño, ducha, teléfono. I n -
mejorables comidas, todo incluido, 7 pe-
setas. Belén, 4, tercero. (5) 
A L Q U I L A S E habi tac ión para dormir. Tu -
descos, 7, primero izquierda. (5) 
CEDO gabinetes, derecho cocina. Baño. A l -
calá,, 92, tercero. . (T) 
PENSION, h e r r a á s a s habitaciones, solea-
das, económicas , limpieza esmerada, ba-
ño, teléfono. Jorge Juan, 11, segundo. (T) 
CONFORTABLE habi tac ión. Larra, 5, p r i -
mero izquierda. 
S E Ñ O R A educada, formal, alquila a seño-
ras, centro barrio Salamanca, hab i tac ión , 
sin, calefacción, baño, 100 pesetas mes. 
Escr ib i r : R. M . Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
S E Ñ O R A cede dos habitaciones, cén t r icas , 
confort, baño , únicos . Teléfono 17493. (2) 
M A T R I M O N I O cede gabinete. General Por-
lier, 23, por ter ía . (T) 
PENSION Ur la . Habitaciones, con, sin. I n -
dependencia cuatro, tercero izquierda, 
frente teatro Real. (V) 
P A R T I C U L A R desea dos estables, pensión 
seis pesetas, hab i t ac ión exterior, sol, as-
censor, baño, teléfono. Mayor, 66 mo-
derno. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui -
tamente Información hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
OFRECESE pensión, casa distinguida, to-
do confort. Teléfono 36444. (5) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión matr imo-
nio, caballero, señor i ta , con. sin, todo con-
for t . Vir ia to , 1. Rosa l í a . (5) 
CEDESE gabinete caballero. San Bartolo-
mé , 10, principal izquierda. (5) 
ESTABLES, seis pesetas, baño. Victor ia , 
10, junto Sol. (5) 
CEDO habi tac ión caballero, económica. 
J o r d á n , 6, segundo A . (5) 
PENSION, cuatro pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (5) 
PENSION Hernando. Completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
E X T E R I O R , dos amigos, confort, económi-
co. Alberto Aguilera, 11, segundo izquier-
da. (5) 
OFREZCO pensión, uno, dos amigos, du-
cha, aguas corrientes, ascensor, teléfono, 
•" desde seis pesetas. Arenal , 15, por te r ía . 
(5) 
PENSION La Perla Gallega. Aguas co-
rrientes, desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 
E X T R A N J E R A desea una, dos habitacio-
nes, desamuebladas, confort. Preciados, 
29, tercero: 6 %-8 y2. (5) 
PENSION para dos, confort, económico. 
' Manuel Cortina, 6. (2) 
H A B I T A C I O N E S caballero, 35 pesetas. Are -
nal, 8, tercero izquierda. t2) 
S E Ñ O R A distinguida ofrece habi tación ma-
trimonio, dos amigos, todo confort. Ro-
sa l ía Castro, 42, primero Izquierda, antes 
Infantas. (2) 
CEDESE gabinete, confort, caballero esta-
ble, formal . Goya, 71. (2) 
CASA particular admite huéspedes . G u z m á n 
el Bueno, 10. (3), 
H A B I T A C I O N confortable, calefacción, ún i 
co. Altamirano, 8, tercero D . (?) 
S I E T E pesetas, pensión completa, baño, ca-
lefacción, teléfono 52599. (T) 
UNICO, en famil ia respeto, con, sin, con-
for t . R a m ó n la Cruz, 64, quinto derecha. 
(T) 
P A R A dos personas, magníf ica habi tac ión 
exterior, calefacción central, baño, as-
censor, teléfono, selecta cocina. P r ínc ipe 
Vergara, 30, segundo izquierda. (T) 
S E Ñ O R A extranjera desea pensión estable 
que tenga baño, en casa señora sola, o 
matrimonio, en el radio de Marqués Ur-
quijo, todo Alberto Agui lera a la glo-
rieta San Bernardo, o bacalles a dicha. 
R a z ó n : Estanislao Figuera, 7, cuarto p i -
so. (T) 
S E Ñ O R I T A formal desea pensión, ún ico 
huésped . Ruizpérez . Carretas, 3. Continen-
ta l . (V) 
P E N S I O N familiar 4,50, céntr ico, confort. 
Postas, 32-34, primero. (V) 
H A B I T A C I O N , confort, p róx imo Zurbano. 
Españó le t e , 12. Señor Rodr íguez . (T) 
K I N O S . Magnífica hab i t ac ión matrimonio, 
con, sin. Santa Engracia, 5, entresuelo. 
(T) 
P A R T I C U L A R , bonita hab i t ac ión exterior, 
confort, 5,50 pensión completa. Espron-
ceda, 16, primero centro. (T)\ 
P A R T I C U L A R admite caballero estable, 
gabinete exterior, con, sin. Ga rc í a Pare-
des, 70. dC) 
E X T E R I O R , económico, dos amigos. Glo-
rieta San Bernardo, 8. (8) 
A D M I T E N S E , uno, dos amigos. Larra , 5, 
entresuelo centro Izquierda. (8) 
H O T E L Gibraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto baño 
siete pesetas. U6) 
P A R T I C U L A R , alquila gabinete y alcoba, 
estable. Eguilaz. 11, principal centro. (V) 
LABORES 
R E V I S T A S modas, t r icot , punto cruz, figu-
rines. Carmen, 32. (5) 
UBROS 
E L Diccionario Ilustrado de Ajedrez ense-
ñ a todos los secretos del juego ciencia. 
(7) 
M A L A letra, mal maestro. Reformadla: 
"Técnica caligráfica". Alcá.zar. (T) 
" L U Z de Aurora", de Leonardo Figueras. 
L ibre r ías . Pedidos: Cabrezas, 17. Córdo-
ba. ÍT ) 
SERMONES callejeros del padre Morell, 
0,70 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (1) 
C O L I N D A N D O Gran Vía,--pensiones cén- T . M I E K E S A N T E obra contabilidad sobre 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. -. (2) 
SE desean huéspedes v i v i r en famil ia ho-
norable. Juan de Austr ia , 16, segundo iz-
quierda. (A) 
S E Ñ O R A distinguida da pensión caballe- M A r i l T I N A S 
ros, dos amigos. 49580. (T) IVIAK¿UH^D 
CASA particular alquila despacho todo con- C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir insu-
balances y utilidades, convenientisima, 
proximidad balances fin año , industria-
les, comerciantes, contables. Ejemplar, 
3,60, sellos, giro postal. L ib re r ías . Pedi-
dos: Solves. Bocángel , 8. ( T ) 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir reconst rucción esme-
rada, esmaltá-ndolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdós. 9. (T) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell . Hortaleza, 17, tienda. (21) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 6._ Don Pedro, nú-
mero 11. Teléfono 77291. Inaugurada re-
cientemente. Tableros contrachapeados, 
chapas corrientes y de al ta fantas ía , tre-
pas, asientos, molduras de pino, moldu-
ras talladas, rizadas, cromadas, doradas. 
(3) 
MODISTAS 
B O L L A N D . Vestidos, abrigos, de.sde 20 pe-
setas. Enseño corte, confección. A lmi ran -
te, 7. Teléfono 26917. (T) 
L U Z . Modista elegante. Francisco Glner, 
19. (T) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
MODISTA económica, a domicilio, buenos 
informes. Barbierl , 28, tercero izquierda. 
(T) 
M A R I S A , alta costura; precios económicos. 
Torrijos, 39. (4) 
MODISTA llegada San Sebas t ián , confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
PRECIOSOS vestidos y abrigos, desde 10 
pesetas. Teléfono 45636. (5) 
PAZ, al ta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros . Hortale-
za, 7, segundo. (5) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
HECHURAS, 15 pesetas; domicilio, 4,75; 
enseño corte. 13308. <2) 
MUEBLES 
POR reforma, liquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
CAMAS doradas y muebles ba ra t í s imos . 
Montera. 10. ,16) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialist? 
dada 1888. Moreto, 5, 
fort . Velázquez, próximo Goya. Teléfo-
no 55872. (T) 
F A M I L I A distinguida a d m i t i r í a señoras , 
con, habitaciones lujosas. Informes. E L 
D E B A T E . 44097. (T) 
F A M I L I A honorable desea dos huéspedes 
formales, estar en familia. Serrano, 100, 
entresuelo. (4) 
DESEAN huéspedes , calle San Vicente, 25, 
segundo. No preguntar por te r í a , , .(7) 
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
i l A Q U I N A S coser SInger, ocasión, inf ini-
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
"TAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morel l . Hortaleza, 
17, tienda. .(21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
T E N I E N D O cubiertas plazas Madrid, doy 
trabajo provincias, grandes lendi nienios. 
Benítez. J e s ú s del Valle, 10. principal iz-
quierda. (C) 
SOCIO disponga seis m i l pesetas adminis-
tradas él mismo dup l i ca rá capital, es-
cr ib id : Antonio Lastre. Juan de Austria. 
16. Í T ) 
E S P L E N D I D A S comisiones vendiendo ar-
tículos de s eño ra en pueblos importantes. 
Escr ibid: "Nava". Publicidad Domínguez . 
Matute. 10. (H) 
SE desea primera y segunda doncella pa-
ra plancha y comedor. Teléfono 57875: de 
10 a 2 y 3 a 5. ( T ) 
PRECISAMOS toda E s p a ñ a corresponsa-
les información, agentes comisión para 
venta carnets informes, envío asuntos ad 
ministrativos para gest ión, t rami tac ión 
Madrid, cobro crédi tos morosos. Escribid: 
"Avante". Mayor, 4. Madrid. (16) 
COLOCACIONES particulares, administra-
ros. 16.000 colocados. Costanilla An-„ . fi 
dores, cobradores, mecanóg ra f a s , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanil la Angeles, 8. (5) 
C A P I T A L I S T A , 3.000 pesetas y coopt ra-
ción, gran rendimiento: 3 a 4. Bar Mayor. 
Señor Reinosa. (5) 
NECESITO administrador con fianza me-
tá l ica de 15.000 pesetas, ga ran t i zándose -
las con fincas, sueldo 500 pesetas. Fuen-
carral, 143: tardes. Señor Garc ía . (3) 
CONTABLE sepecializado ofrécese por ho-
ras, sólo m a ñ a n a s . Coloreros, 1, primero. 
( T ) 
C A P I T A L I S T A S : renta segura de cada mil 
pesetas cien al mes. g a r a n t í a s en vues-
tro poder. Conde. Mayor, 6: doce dos 
cuatro siete. (16) 
A N T I G U A sociedad g a r a n t i z a r á a vuestros 
hijos en caso de muerte, educación y or-
fandad con nuevo Seguro. P r ec í s anse di-
rectores capitales, inspectores y agentes. 
Apartado 270. (16) 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, A. católica, pro-
porciona servidumbre informada. 57264. 
(23) 
NECESITO cocinera y doncella de come-
dor. Duque Sexto, 14. (23) 
NECESITO cocinera joven, lavado, dispues-
ta, sabiendo obligación, inúti l sin infor-
mes. Plaza Salesas, 11, primero derecha. 
Señores Gabi lán. ( T ) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, of iécese. G a r a n t í a s efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escr ibid: 
Apartado Correos 362. (2) 
AGENTE comercial, buenas referencias, so-
lici ta representaciones tejidos, coloniales, 
admin i s t r ac ión fincas rús t i cas , urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
CORTERO librea, casado, sin hijos, Infor-
mado, p rác t ico calefacción, ofrécese. Te-
léfono 24249. (T) 
SE ofrece doncella. Cava Al ta , 6, prime-
ro centro. Angeles Romero. (T) 
EBANISTA-tapicero, económico. Cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
MECANOGRAFO, bastante cultura, ofré-
cese, pocas pretensiones. Castel ló, 5. Pe-
dro Rico. (T) 
PROFESOR y educador católico, inmejo-
rables Informes, Primera y Segunda en-
s e ñ a n z a completos. Precios módicos. Bár -
bara Braganza, 14. (4) 
TRADUCCIONES, alemá.n, f rancés , i n -
glés. I tal iano; técnicas , literarias, corres-
pondencia, directas e Inversas; texto ga-
rantizado. Lucena. Apartado 957. ( T ) 
C A B A L L E R O católico, culto, ofrécese pa-
ra guarda, cobrador, portero, cosa a n á -
loga. R a z ó n : Atocha, 114. Tomás Mín-
guez. (10) 
A D M I N I S T R A C I O N bienes, fincas, conta-
bilidad, horas; solvencia, g a r a n t í a s . Es-
cr ib id : D E B A T E , n ú m e r o 44.055. ( T ) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
e tcé te ra . Ofrécense informadas. Catól ica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
J O V E N educado se rv i r í a famil ia religiosa. 
J e s ú s y Mar ía , l l , segundo. (2) 
COSTURERA blanco, sabiendo camise r í a 
o cosa aná loga . Santa Engracia, 33, ter-
cero Interior. (T) 
JOVEN en la actualidad agente comercial 
desear ía casa para v ia jar a sueldo, altas 
referencias. Azafranal, 36, bajo. Salaman-
ca. ( T ) 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i ta 
francesa, alemana para n iños . Centro Ca 
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. ( T ) 
INGLESA, a lemán , f rancés , ofrécese exter-
na o interna. Goya, 71. 50441. (5) 
SEÑORA acostumbrada cuidarla n iños . Pa-
seo Extremadura, 30. Julia. ( T ) 
I N G L E S A , f rancés , español , t a q u i m e c a n ó -
g r a f a , ofrécese externa, lecciones. Telé-
fono 15508. ( T ) 
T A Q U I M E C A española , dominando perfec-
tamente inglés, f rancés . Escribid: DE-
B A T E 44.112. ( T ) 
OFRECESE cocinera, repostera. Informada. 
Alcalá,, 217. F r u t e r í a . ( T ) 
SE ofrece cocinera. Goya, 32. Quiosco de 
flores de la Concepción. ( T ) 
V I U D A guardia c iv i l , sabiendo coser, re-
g e n t a r í a casa señora , caballero, sacer-
dote, por casa y comida. Larra, 15. Telé-
fono 15966. (3) 
A. Catól ica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra , 15. 15966. (3) 
C O N T A B L E excelentes referencias se ofre-
ce tardes o por horas. Escr ibid: DEBA-
T E n ú m e r o 3.990. (E) 
CHOFER cubano, sin pretensiones, carnet 
A m é r i c a - E s p a ñ a , ofrécese casa particu-
lar, muy buenas referencias. Teléf. 51292. 
Alberto. (E) 
D E P E N D I E N T A . cajera, modas, cualquier 
ocupación, inmejorables ré ferenc ias . 10546. 
(2) 
C A B A L L E R O 52 años, conducta ejemplai, 
buena or tograf ía , ofrécese escritorio, ana. 
logo. Escr ibid: A g u s t í n . Montera, lo'. 
Anuncios. (16) 
OFRECESE dependiente fe r re te r í a , ramr. 
electricidad, conociendo región andaluza. 
J u l i á n Sámchez. Jardines, 15. (A) 
.SEÑORAS: Disponemos las mejores sir-
vientas, informadas. Vil loría . Pr ínc ipe , 14, 
segundo. (T) 
SEÑORITA culta, t aqu imecanogra f í a , es-
pañol, f rancés , ofrécese secretaria, car-
go anáJogo. Escr ibid: Agencia Rex. Nú-
mero 292. Pi Margal l . 7. (4) 
OFRECESE portero, criado, sin pretensio-
nes. Jovellanos, 5, po r t e r í a . ' (T) 




TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis, le interesa visi tar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral . 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradís imo. (11) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Vi l lo-
r ia . Pr ínc ipe , 14, segundo. (3) 
D I N E R O , comerciantes, propietarios, au-
tomóviles . Fuencarral, 143: tardes. Gar-
cía. (3) 
D I N E R O coiñerc lantes , propietarios auto-
móviles . Mayor, 22. Coloreros, 1. (T) 
NECESITO socio con 5.000 pesetas, admi-
nistradas por él mismo, renta m í n i m a 25 
nistradas por él mismo, renta mín ima 
25 %. Teléfono 18789: de cinco a siete. 
Rosita. (V) 
CONDE. Letras a comerciantes, propieta-
rios y t e s t a m e n t a r í a s . (16) 
CONDE, Compra y venta de fincas y ad-
minis t rac ión de las mismas. Mayor, 6: 
doce dos. cuatro siete. Teléfono 27527. 
(16) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas , 
desde el 8 % anual. (16) 
CONDE. Operaciones a l d ía sobre "autos", 
m e r c a n c í a s y muestrarios. (16) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas , 
desde el 8 % anual. (16) 
RADIOTELEFONIA 
REPARACIONES radio electricidad. Ta-
lleres : Lista, 88. Teléfono 61625. (A) 
RADIOS "Aga-Baltic". Real ización comple-
ta. Mon ta lbán , 9. (T) 
SASTRERIAS 
APROVECHE muchos regalos encargá.ndo-
nos su traje o abrigo antes fin octubre. 
S a s t r e r í a Amortizaciones. Doctor Corte-
zo, 10. Economía . Elegancia. Calidad. (4) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán , 55 pesetas. Pr íncipe , 7, entre-
suelo. (T) 
SASTRERIA Garc ía . Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, gabán , 45 pesetas. (10) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo, ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, j ugue te r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (ó) 
CALZADOS "El Ferrocarri l" . Crédi tos fa-
miliares, cuatro plazos. Consúl tenos . (2) 
SE desea doncella informada, sepa bien 
planchar y repasar. Escr ibid: D E B A T E 
43.957. (T> 
C A P I T A L I S T A 20.000 pesetas precisa Indus-
tria, grandes beneficios. Apartado 3.076. 
(T) 
P A R A llevar admin i s t r ac ión imprenta ca-
tólica necesitamos persona apta, garan-
t ías propias, preferido sacerdote. R a z ó n : 
Trujillos, 1. Publimer. (V) 
REPRESENTACIONES solicito ramo far-
macéutico, doy referencias. M a t í a s Cole-
ra. Plaza de Coll, 3. Valencia. (9) 
A D M I T O representantes, viajantes, comi-
sión 50 %. Malepuz. Valencia. (9) 
¿ D E S E A usted representaciones? Suscr íba-
se "Boletín Comercial Feito". Buenavis-
ta, 18. Madrid . Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (T> 
CN'CONTKARA colocación acudiendo cla-
se cultura general Ins t i tu to Hudár i z . San 
Felipe Neri , 2. (4) 
.EPRESENTANTES se necesitan en di-
versas localidades, serios y activos, para 
ar t ículo acreditado, fá.cil venta, ai con-
tado y a plazos. Unión de Centros Fa-
briles. Apartado 139. San Sebas t ián . (3) 
RADIORRECEPTORES americanos. Conce 
demos representaciones poblaciones Pen-
ínsula. Apartado 4.016. (T) 
REPRESENTANTES deséanse pueblos y 
cabezas de partido toda E s p a ñ a , bien re-
lacionados para fomento p e q u e ñ a propio-
dad v crédito popular. Sueldo 250-400 pe-
setas y comisión. Apartado 9.107. (T) 
PROFESORA titulada, católica, ofrécese 
lecciones bachillerato. M a t e m á t i c a s , cul-
tura general. Narciso Serra, 5, principal 
B. (9) 
SEÑORITA varios años Medicina, práct ica 
odontología, ofrécese auxi l iar dentista o 
médico. Fuencarral, 73, tercero. (8) 
OFRECESE mujer formal, sabiendo coci-
na, informada. Beneficencia, 2. (8) 
OFRECESE matrimonio católico por te r ía 
librea, entiende calefacción, acostumbra-
do servicio, buenos informes. Benito Gu-
tiérrez, 1, segundo centro izquierda. (T) 
OFRECESE empleado muy competente ra-
mo tejidos, similares con certificado y 
g a r a n t í a personal. Mar t ínez . Colomcr, 6, 
principal derecha. (5) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre in-
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(5) 
I N S T I T U T R I Z alemana, f rancés , inglés,, es-
pañol ; Madrid, provincias. Muñoz Torre-
ro, 5. (5) 
S E Ñ O R I T A sabiendo costura y corte se 
ofrece para niños o señora . Teléfono 23005. 
Felipe I I I , 11. (5) 
J O V E N , 23, ofrécese botones, portero, se-
reno, oficina, cualquier empleo. Escr ibid: 
Andrés . Torrejón, 1, po r t e r í a . (2) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por Me-
tropolitana. Pi Margall , 9. G a r a n t í a . Se-
riedad. Rapidez. (V) 
CENTRO traspasos comerciales, industria-
les. Pr íncipe, 1. Eficacia, seriedad. (V) 
¿ Q U E R E I S traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Vi l lo r i a . P r ínc ipe , 14, 
segundo. (3) 
TRASPASO por ausencia, piso frente Re-
t i ro . Calefacción, ascensor, teléfono, 
amueblado todo confort, económico. Ho-
ras: de 3 a 5 tarde. Avenida Menéndez 
Pelayo. 19 duplicado, primero A . (T) 
L A B O R A T O R I O , per fumer ía , farmacia se 
cede por disolución sociedad. Gran local, 
económico, ins ta lac ión modelo. Teléfono 
27514. (3) 
TRASPASO tienda cuatro huecos, esquina 
Plaza Progreso. Teléfono 72425. (7) 
F A R M A C I A Madr id vendo, sitio buenís imo, 
pocos gastos. Goya, 34. F o t o g r a f í a . (T) 
TRASPASO a l m a c é n aceites en mejor mer-
cado Madrid. Purif icación Reig. San Ber-
nardo, 67: de 4 a 6. Corredores, no. (6) 
4.500 pesetas traspaso pensión familiar, 11 
camas, 126 pesetas alquiler. Mesón Pare-
des, 23, segundo derecha. (V) 
OCASION. Tenemos pensiones ba ra t í s imas , 
todos precios. Preciados, 33. Agencia. (5) 
P A P E L E R I A , per fumer ía , no poderla aten-
der, precio conveniente. R a z ó n : Anguita . 
Ruiz, 13: de 2 a 4. (5) 
O P O R T U N I D A D . Lecher ía , toda* prueba. 
Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (V) 
TRASPASASE pequeña Imprenta. R a z ó n : 
Lasheras. D E B A T E . (T) 
A C R E D I T A D O bazar, plaza Mayor, redu-
cidísimo precio. Centro Comercial. P r ín -
cipe, 18. (V) 
I N M E J O R A B L E local, A n t ó n M a r t i n , pro-
pio cualquier Industria. Centro Comercial. 
Pr ínc ipe , 18. (V) 
CENTRICO bar, taberna esquina Sol. Cen-
tro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (V) 
VARIOS 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay 
ún ica solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, Impermeable, có-
modo, 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces, 
9. P i Margal l . (16) 
C O N V A L E C E N C I A S , rég imen reposo, si-
tuac ión única. Ins ta lac ión moderna, 3 k i -
lómet ros de San Sebastiám, autobuses, 
t r a n v í a la puerta, precios razonables. Di-
r igirse: Gassis. V i l l a M a r í a Josefina A l -
bo Miracruz. San Sebas t i án . (9) 
JON 5.000 pesetas invert idas en negocio 
seguro, v iv i r á de rentas. Fuencarral , 143. 
tardes. Garc ía . (3) 
C A P I T A L I S T A S , empleando mil lón pesetas 
sanatorio construido, r e n d i r í a 200 pese-
tas diarias. Celenque. 1. Anuncios. (3) 
SE traspasa negocio en marcha por no po-
derlo atender, poca renta. Teléfono 52604. 
(T) 
ZURCIDORA, tejedora, económica , vuelve 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos, 22. 
R a m ó n Cruz, 80. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
ESCRITORES sin capital e n c o n t r a r á n m á -
ximas facilidades para editar y difundir 
sus obras de todo géne ro . Apartado 699. 
(V) 
CABALLkijROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito g é n e r o s . Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
INGRESOS serlos sin anticipos. Escr ibid: 
Torres. Santa Engracia, 120. (T) 
B A R N I Z A D O R , trabajo eban i s t e r í a , car-
p in te r ía , presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (3) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , nuevo sistema ex-
t rar rá .p ido. Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CORTES ingleses. Ventajas de un 25 a un 
40 por 100 sobre las d e m á s casas. Los re-
cibiréis directamente de Ing la te r ra por 
correo certificado a vuestro domicil io. V i -
sitad muestrario. Calle Ferraz, 20, p r i -
mero izquierda. Señor J i m é n e z . (T) 
GRAN taller pe le t e r í a . Arreg la abrigos, to-
da clase pieles. Precios b a r a t í s i m o s . L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
M A Q U I N A impr imi r G. Sigl, 135 por 74, t i -
pe r í a , cedo ocas ión o negocio lucrativo, 
u'nzueta. Renueva, 10. León . (V) 
. I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 
A S O C I A R I A M E persona aporte 7.000 pese-
tas, invertidas operaciones comerciales, 
garantizadas, 1.200 mensuales beneficio. 
tCscribid: R o m á n . Fuencarral , 63. Anun-
cios. (8; 
I D D I S T A , e n s e ñ a corte, confección, sin 
método . Vendo abrigos. Monte león , 48. (V) 
- Í N T O R E S catól icos , especialidad todos 
trabajos, económicos, garantizados. Telé-
fono 26629. (4) 
—.ÑORITA diplomada P a r í s , manicura, pe-
dicura, masaje facial , rayo violeta, depi 
lación, servicio domicil io. Teléfono 27662. 
(4) 
o O I F F E U R diplomé P a r í s dames, messieurs 
domicile. Teléfono 57733. (5) 
VENTAS 
I B U U L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
I locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
SE vende vestidos y abrigos, gran ocasión. 
seminuevos. General P a r d i ñ a s . 35. (V) 
RELOJES, 4,95, 9,95, 11,95, 14,95; ocasio-
nes. Machuca. Caballero Gracia. (2) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rretes. Jjchegaray, ¿o. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20; 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
PIANOS, au top íanos , seminuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, i . ^3) 
TOLDOS, lonas, saqueiio. Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Maurid. Remito muestras. 
Vi) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afiliaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
ARMON 1UMS, pianos, ocasión, contaao, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuauros colecciones, 
cuaaros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T-J 
LiQ» i»)o toaos los muebles de pcn&.un, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, lamparas, tresillos, cocina res-
taurant y vanos. Torrijos, 60, hotel. (8) 
R A D I O . Liquidamos hasta fin octubre apa-
ratos amerioanob, cuatro válvulas , 90 pe-
setas; cinco vá lvu las , 125 pesetas. F i ja r -
se bien: ¡ sólo nasta el día 31! Bolsa Ra-
dio. Alcalá, 87. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bros, objetos v i t r ina . Vindel . Plaza Cor-
tes, ^0. (21) 
M . i y U ' i N A Singer, motores ¿ie aricos, ba-
ra t í s imos . Paiafóx, 9, bajo. (8) 
L A N A , colchones. Pardo. J e s ú s Valle, 24. 
Teléfono 20659. (10) 
SE vende mesa despacho y varios muebles. 
Don Ramón de la Cruz, 109, principal de-
recha. 11 a 2 tarde. . (T) 
CAMAS turcas, somiers, en fábr ica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
ZAPATEROS: Hormas para escaparates, 
casi regaladas. Tahona Descalzas, 6. Ur-
carey. (21) 
COCHE niño, buen uso. P r ínc ipe Vergara, 
3, por t e r í a . (T) 
URGENTISIMO. Deshago piso, comedor 
jacobino, alcoba, tresillo, bureau ameri-
cano, camas plateadas, secreter f rancés , 
jarrones japoneses a l tura 1,40, muchos 
muebles, objetos. Villanueva, 23. i3) 
COCHE plegable niño, seminuevo. Lope d» 
Rueda, 18 duplicado, principal Izquierda. 
(A) 
F R U T E R I A Simal. Principe Vergara, 28. 
Teléfono 56860. Frutas, hortalizas espe-
ciales. L a que má.s barato vende. (4) 
1 'ELETEBIA. Otoño 1934. A l t a moda. Zo-
rros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
ba ra t í s imos . L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
SOMBREROS señoras , caballeros, refor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
L I Q U I D A C I O N de g ramófonos de todas 
marcas, de viaje y or tofónicos. Leganl-
tos, 1. (20) 
GATOS del Siam, pura raza, véndense ba-
ratos. Teléfono 13884. (2) 
M A Q U I N A S coser antiguas, inservibles no 
deben retirar, se la dejará,n como nueva 
talleres Mecán. Hortaleza, 43. Teléfono 
23673. (7) 
POR no poderlo atender, véndense todas las 
existencias antigua l ibrer ía Juncosa. San 
Bernardo, 29. (5) 
A R M O N I U M (mediófono), transpositor. 12 
registros, cinco octavas, buen uso, bara-
t í s imo. Jacinto Eenavente, 2 (Puente To-
ledo). (T) 
P A R T I C U L A R vende magníf ica alcoba no-
gal, poquísimo uso. Conde Romanones, 5. 
(T) 
COLEGIOS, internados, pensiones, c ama» 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria . 
Torrijos, 2. (23) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, a r t í cu los goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
P I A N O "Montano", seminuevo, 350 por au-
sencia. Jacinto Benavente. 2 (Puente To-
ledo). (T) 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. vV) 
P O L I G R A F O L a Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. Vi to r i a ( E s p a ñ a ) . (T) 
FONO au tomát ico , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionado por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peña lve r , 24. (V) 
A L F O M B R A S , linoleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
E L E G A N C I A , calidad, buen precio, encon-
t r a r á n en S a s t r e r í a Navarro, t ambién ad-
mite géneros . Arenal, 10, principal . to) 
EQUIPOS completos p intura duco. desde 
400 pesetas. Agro Industr ia . Paseo del 
Prado. 32. (V) 
P A L O M A S seleccionadas. Criadero colom-
bófilo, precios razonables, folleto gratis. 
P. Barbosa. M a t a r ó . ',9) 
R A D I O "Cosmos" garantizados., Conu; .lo, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. ,3) 
P I A N O L A americana, rollos, vendo, oarato. 
Velázquez, 25. (3) 
Q U I E R O deshacer piso r á p i d a m e n t e . Ar -
marios, comedor, l á m p a r a , colchones, ro-
pas, cacharros, m á q u i n a coser, cuadros. 
Plaza Carlos Cambronero, 5, primero de-
recha (esquina Pez). ,2) 
P I A N O "Gaveau", seminuevo, véndese ba-
rato. Teléfono 13884. (2) 
ENCERADORAS americanas, nuevas, pre-
cios de ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
V E N D O m á q u i n a escribir Royal. Tratar, 
m a ñ a n a s : Ancha, 2, segundo derecha. (A) 
A P A R A T O proyección, cristales; otro, tar-
jetas postales, ba ra t í s imo . Porlier, 32, ba-
jo D . (T) 
E S T U P E N D A ocasión. Urge vender todos 
los muebles por ausencia. Diego de León. 
24: 9 a 12 y 3 a 5. Teléfono 51936. (T) 
FORD, cabriolet. modelo 31, lujo. Alvarez 
Castro, 22. (3) 
G R A N depósito canarios flautas, 18 pese-
tas; canarias, 4. Avenida Pablo Iglesias, 
32. (5) 
VENDO varios muebles, m á q u i n a Singer, 
salamandra, gramola, reloj. Génova, 10; 
preguntad por te r ía . (5) 
MEJORES m á q u i n a s coser nuevas, bobina 
central, no negociantes. M a r q u é s Urqui-
jo, 10. (T) 
500 canarios alemanes grandes profesores, 
varios colores, ba ra t í s imos . Malasaña , 18. 
(8) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; Mar t ín Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Ala rcón , 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
l ' I ^ N O S compra, venta, a lqui l -
confianza. Corredera, Valverd. 
renciaa. Bodega San Mateo. Teléf. 16212. 
mí 
NODRIZAS, las mejores. Servidumbre to-. A M A S . Las mejores y m á s b 
das clases proporcionamos gratuitamen- j fabricante al consumidor. Rra 
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D o n J o s é A l e m a n y f a l l e c i ó a y e r 
E r a catedrático de Lengua griega en la Universidad Cen-
tral y académico de la Española y de la Historia. Fué la-
brador en sus primeros años y escribiente de . Notaría. En 
premio a sus estudios fué licenciado del servicio militar 
Una relevante figura de los estudios h e l e n í s t i c o s en E s p a ñ a 
Ayer falleció en Madrid el ilustre aca-
démico y" catedrático de la Universidad 
Central, don José Alemany Bolufer. L a 
conducción del cadáver tendrá lugar 
hoy a las tres y media de la tarde, des-
de la casa mortuoria (Montesa, 33), al 
Cementerio Municipal. 
Los estudios helenísticos en España 
pierden uno de sus más relevantes pro-
filosófico no deben usarse nunca los idio-
mas regionales." 
L a autoridad universitaria 
fesores, con el fallecimiento de don Jo-
sé Alemany. A su esposa, doña Dolo-
res Selfa, hijos, hijos políticos y demás 
familia, hacemos presente el testimonio 
de nuestro pésame más sincero. 
* * « 
Don José Alemany y Bolufer nació en 
Cullera (Valencia), el día 1 de julio de 
1866. Hijo de campesinos, sus primeros 
años transcurren en el pueblo natal, ocu-
pado en faenas agrícolas que apenas le 
dejan tiempo para procurarse él mismo 
una instrucción primaria elemental. A 
los diez años entra como escribiente en 
un despacho notarial de su pueblo, pero 
dos años más tarde vuelve a sus faenas 
anteriores para ayudar en ellas a su 
padre. Por las noches, después de la du-
ra jornada campesina, enseña a leer y 
a escribir a varios niños de la vecindad, 
aportando así otra ayuda económica a 
su familia. 
E n este ambiente de sacrificio se for-
j a el temperamento, sólidamente cristia-
no, de don José Alemany y Bolufer. Tras 
heroicos esfuerzos, logra onrsar el Ba-
chillerato y consigue con su labor bri-
llantísima, distinciones y premios que le 
permiten proseguir sus estudios, siempre 
en un afán admirable de perfección. In-
gresa en filas, y durante el tiempo que 
dura su servicio militar se licencia en 
Filosofía y Letras con matrícula de ho-
nor en todas las asignaturas. A propósi-
to de estos estudios se cuenta como una 
fecha señalada en la vida de don José 
Alemany, el acto de inauguración del 
curso académico en Barcelona, donde le 
fueron entregados los premios obtenidos 
en la Licenciatura. Cuando, vestido mo-
destamente de soldado, se adelantó a re-
coger sus recompensas académicas, el 
director general de Instrucción pública, 
que presidía el acto, le felicitó pública-
mente; más tarde, por acuerdo del Con-
cejo de ministros, le fueron concedidas 
la licencia del servicio militar y la en-
comienda de Isabel la Católica. 
Con gran intensidad se dedicó enton-
ces en Barcelona al estudio de la len-
gua y literatura sánscritas y lengua 
griega, doctorándose en Madrid el año 
1889. 
Dos años más tarde obtiene por ©po-
rción la cátedra de Lengua griega de 
la Universidad de Granada, y después, 
en virtud de nueva oposición, la misma 
cátedra en la Universidad de Madrid. 
L a carrera brillantísima, verdaderamen-
te ejemplar, de don José Alemany, al-
canza en sucesivos nombramientos una 
ratificación oficial muy significativa. Es 
nombrado consejero de Instrucción pú-
blica y delegado regio de Primera E n -
señanza de Madrid. 
Más tarde ocupa un puesto en las Aca-
medias de la Española y de la Historia, 
donde ha sobresalido siempre sus inter-
venciones acertadísimas. Hablando de la 
lengua catalana hizo en 1927 la siguien-
te declaración: Profeso cariño a Cata-
luña, donde cursé mis estudios univer-
sitarios. Conozco su idioma. Pero entien-
do, a pesar de todo, que es una equivo-
cación emplear las lenguas regionales 
—conste que yo soy valenciano—fuera 
de los usos familiares y de la lírica, ya 
que parece que los pensamientos poéti-
cos no se expresan nunca mejor que en 
la lengua familiar. Reconozco el mérito 
de la labor desarrollada por la Intelec-
tualidad catalana, pero sigo creyendo, no 
obstante, que en el orden científico y 
Su labor al frente del Decanato de su 
Facultad, fué en todo momento ecuáni-
me y ponderada, partidario de una dis-
ciplina natural que asegurase en todo 
momento la convivencia cordialísima de 
profesores y alumnos. Con motivo de 
unos disturbios escolares en marzo de 
1931, dirigió a la Junta de gobierno de 
la Universidad un escrito, en el que de-
cía lo siguiente: "Para que la justicia 
no sea lastimada en adelante, conven-
dría que esa Junta examinara el pro-
ceder de las autoridades académicas pa-
ra ver si éstas han cumplido con el de-
ber que les impone el reglamento de 
disciplina escolar, el cual es cosa paten-
te que ha sido desdeñado por ellas, co-
menzando por el ministro anterior al 
actual, y también parece que por éste 
que no impone la debida sanción a las 
autoridades que lo han desatendido y me-
nospreciado. Examine también la Junta 
si el desacato de parte de los estudian-
tes a las autoridades académicas no es 
consecuencia natural del desacato que 
ellos mismos tienen al reglamento de 
disciplina escolar." 
Don José Alemany y Bolufer era una 
de las figuras más destacadas del profe-
sorado español. Discípulo predilecto del 
insigne doctor Balari y Jovany, supo 
dar a sus explicaciones docentes un in-
terés pedagógico que les prestaba doble 
valor. Ocupó un eminente lugar entre 
los helenistas de todo el mundo, y su la-
bor de divulgación en libros y revistas 
ha sido muy considerada por los espe-
cialistas extranjeros. 
Traducciones y obras 
originales 
Entre sus obras se destacan, como ver-
siones directas del sánscrito, "Hitopade-
za o provechosa enseñanza", "Pancha-
tantra; cinco series de cuentos", "Có-
digo de Manú", "Poema sagrado" y "Ci-
clo de las estaciones". Como traduccio-
nes del árabe, figuran: "Milicias cristia-
nas al servicio de los sultanes moros del 
Mogreb" y la antigua versión castella-
na del "Calila y Dimna", cotejada con el 
original árabe. Además de estas traduc-
ciones ha publicado muchas obras origi-
nales, de las que citaremos el "Estudio 
elemental de Gramática histórica de la 
Lengua Castellana'', " E l tratado de la 
formación de palabras en la lengua cas-
tellana", "Del orden de las palabras en 
la lengua indoeuropea" y "La lengua aé-
rea". 
C r ó n i c a de soc iedad 
E n breve tendrá lugar, en Coruña, la 
boda de la encantadora señorita Lolón 
Fariña Torres, hija de la señora viuda 
de Fariña y nieta de la condesa de la 
Torre de Pénela, con el joven capitán 
de Artillería don Santiago Méndez Nava. 
—También en breve se celebrará la 
boda de la bella señorita Dorita R. de 
Sedaño y Muro, hermana del notable 
violinista don José Carlos, con don An-
gel Bedriñana Alvarez. 
— E n la parroquia de Santa Bárbara 
ha contraído matrimonio la bella seño 
rita María del Pilar Diez y Diez, con el 
joven don Venancio Escribano Granada. 
Fueron padrinos el padre de la no-
via, don Ildefonso Diez Gómez, aboga-
do del Estado en el Tribunal Supremo, 
y la hermana del novio, doña María E s -
cribano Granada, y bendijo la unión el 
párroco de Villanueva de Alcardete (To-
ledo), don Ventura de la Cuesta, quien 
pronunció sentida plática. 
Actuaron de testigos, por parte de la 
novia, don Elíseo Sanz Balza, sus tíos 
don Luis Diez Rodríguez, don Rafael 
Gómez Redondo y su hermano don I l -
defonso, y por ei novio, el duque de Ca-
nalejas, don Conceso Coso y sus herma-
nos don Julio y don Frigdiano. Los asis-
tentes fueron obsequiados con un "lunch" 
y los novios han salido para el extran-
jero. 
— E n Trujillo (Cáceres) se ha celebra-
do el enlace matrimonial de la bellí-
sima señorita Rosita de Iturralde Le-
dón con el joven doctor en Medicina 
don Fernando Peralta. L a ceremonia 
tuvo lugar en la capilla del Asilo de 
Ancianos "Alberguerías", fundación de 
la familia de la novia. 
Bendijo la unión don Rafael García 
López, arcipreste de Trujillo, quien pro-
nunció una elocuente plática. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
respetable señora doña Rosa Ledón, 
E L "GUISAO" REVOLUCIONARIO, por K HITO 
Cien bandidos mejicanos Varías dimisiones en Cuba 
una 
L O N D R E S , 26.—Comunican de Mé-
jico a la Agencia Reuter que un cente-
nar de bandidos se apoderaron por sor-! 
¡presa de la pequeña ciudad de Tenango 
¡del Valle (Estado de Méjico). 
E l diario "La Prensa" dice que, una 
i vez dueños del pueblo, los bandidos ata-1 
I carón la casa-cuartel de la Policía, apo-
derándose de ella y de las armas que en 
ella había. Inmediatamente se dirigie-
ron a la central telefónica y cortaron 
las comunicaciones. 
Sin embargo, antes de que los ban-
didos lograsen cortar las comunicacio-
nes, se había podido pedir auxilio a los 
pueblos cercanos, de donde acudieron 
rápidamente tropas federales. Cuando 
éstas llegaron al pueblo, los bandidos 
habían huido, no sin haber antes asal-
tado varios establecimientos de la ciu-
dad, apoderándose de cuanto pudieron. 
Han salido fuerzas en persecución de 
los bandidos, pero hasta ahora no ha 
podido ser detenido ninguno. 
Con motivo de la tendencia del Go-
bierno a los m é t o d o s de violencia 
L A HABANA, 26.--E1 presidente dei 
Consejo de Estado, señor De la Torre, 
ha presentado la dimisión de su cargo, 
fundada en su criterio opuesto a las ten-
dencias del Gabinete en favor de los 
métodos violentos. 
E l secretario de Instrucción pública, 
señor Vitier, ha presentado la dimisión 
de su cargo por idénticos motivos que 
el presidente del Consejo de Estado, se-
ñor De la Torre. 
Se asegura que por el mismo motivo 
presentarán la dimisión otros secreta-
rios. 
¡Buena se ha puesto la izquierda de pringuel 
Correo de Buenos Aires a 
París en 97 horas 
BB'üüHül É.l5lHiSll lüÉipáiisinmni liniH!! 
PARIS, 26.—El 45 correo aéreo que 
hace el servicio entre Buenos Aires-Pa-
rís ha efectuado el recorrido entre am-
bas capitales en 97 horas, establecien-
do de este modo un nuevo "record" de 
velocidad. 
1 
Especialmente las señoras, que por su constitución delicada no 
siempre toleran los calmantes usuales, han de recurrir al 
V E R A M O N . Este preparado caima rápidamente los dolores, 
especialmente los propios del organismo femenino, y restablece 
el bienestar sin atacar el corazón ni perjudicar en lo más 
mínimo. Por eso es el antidoloroso especial para las señoras 
y el que usted tarde o temprano tiene que adoptar. 
Tubos de 10 y 20 tabletas 
Sobre de 2 tabletas 
Los banqueros americanos 
con el Gobierno 
WASHINGTON, 26.—En la sesión de 
clausura del Congreso de la Asociación 
de Banqueros, los congresistas han apro-
bado por imanimidad una proposición de 
colaboración con el Gobierno. Responde 
este acuerdo a la gestión del presidente 
Roosevelt para que se amplíen los cré-
ditos a-la industria privada. 
E n dicha proposición se recuerda ade-
más la necesidad de realizar temporal-
mente gastos extraordinarios para miti-
gar el paro obrero y se declara que es 
preciso lograr el equilibrio presupuesta-
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E l problema del petróleo 
en el Manchukuo 
TOKIO, 26.—Al comentar las gestio-
nes hechas por los Gobiernos inglés y 
el norteamericano, relacionadas con el 
Monopolio de Petróleos que intenta lle-
var a cabo el Gobierno del Manchukuo, 
el ministro de Negocios Extranjeros del 
Japón desmiente que su país tenga nin-
guna responsabilidad en el control de 
las disponibilidades del petróleo de Man-
chuKuo, ni en la existencia de dicho Mo-
nopolio. 
Según el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, el Japón tuvo conocimiento 
de que el Manchukuo preveía el control 
de la venta del petróleo en su territorio, 
pero que no tenía la intención de crear 
un Monopolio. 
Cree saber también que en caso de 
que el Manchukuo realice ese control 
se darán grandes consideraciones a las 
intervenciones extranjeras en la compra 
y despacho de los petróleos. 
iten trigo como 
moneda 
ZARAGOZA, 26.—Debido a la crisi. 
triguera que se observa en la región ara 
gonesa, la mayor parte del comercio sé 
resiente al no poder cobrar las cuentas 
que tiene pendientes con los labradores 
Por este motivo son varios los comer-
ciantes que han decidido cobrar sus cré-
ditos en especies y, así, una importante 
Casa comercial ha publicado una nota 
advirtiendo que admitirá el trigo al pre-
ció de la tasa para el pago de los gé-
ñeros que venda. 
Noventa barcos de guerra 
en el Canal de Panamá 
BALBOA. 26. — Noventa barcos de 
guerra han tardado cuarenta y dos ho-
ras en atravesar el Canal. 
E n el pasado mes de abril, lio bar-
cos tardaron en hacer el mismo reco-
rrido cuarenta y siete horas. 
L a operación realizada ayer ha tro-
pezado con grandes dificultades, debido 
al mal estado del mar. 
E l paso de los portaaviones también 
tropezó con serias dificultades. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
I n s t r u m e n t a l n o v í s i m o 
iiniiiniiiiniiiini •iiinii iiciiiiiHiiiiiHiimiiiiiaii m\mmm\\m\\mmm\m\m\m\\m\mi'.E.. E • m wm 
viuda de Iturralde, madre de la no-
via, y el doctor Sarabia, director del 
Hospital del Niño Jesús, de Madrid. 
Firmaron como testigos don Toribio 
Gimeno Bayón, don Justo Junquera y 
Ruiz, don Celestino de Pablo, don Jus-
to Valdor, don Enrique Granda y don 
Andrés Fernández. 
L a numerosa y distinguida concu-
rrencia fué obsequiada con espléndido 
"lunch". E l nuevo matrimonio realiza 
su viaje de bodas por España y el ex-
tranjero. 
San Narciso 
Pasado mañana celebran su santo la 
marquesa de Esquivel, condesa viuda de 
la Corzana y señora Espinosa de Garay 
(don Ignacio.) 
Obispo prior de las Ordenes Militares, 
marqueses de Alava y Armendáriz, con-
des de Doña Marina y Manila, señores 
Camps y Casanova, Liñán y Larracea, 
Fernández de Lascoiti y Zulueta, Díaz de 
Escobar y García Loygorri y Murrieta. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Gerona a Bar-
celona, los marqueses de Dou; de Pam-
plona a Sevilla, los marqueses de las 
Navas de Navarra; de Comillas a Barce-
lona, los barones de Güell; de Biarritz a 
París, la marquesa de Ivanrey. 
Necrológicas 
Mañana hace años que murió el ilustrí-
simo señor don Gregorio de Chávarri y 
Romero, y pasado mañana se cumple el 
cabo de año de la muerte de don Luis 
Esteban Laredo Ledesma. Por sus almas 
se aplicarán sufragios en Madrid. 
E l doctor don Ramón Puyou ha tras-
ladado su consulta particular de enfer-
medades de la piel, sífilis y vías urina-
rias a la calle de Velázquez, 27, teléfo-
no 56446. 
P I E L E S ABRIGOS. CUELLOS. T R O I S - Q U A R T S 
GARRIGOS. — A R E N A L , 26. 
—Estoy asombrado, amigo mío. Me-
jor diré que estoy saturado de asom-
bro. Son tantas y tantas las cosas ex-
traordinarias que se ven o que se sa-
ben, que temo mucho que acabemos 
por perder la preciosa facultad de sor-
prendernos. Por ejemplo: ¿sabe usted 
que días pasados la Policía descubrió 
cuatro ametralladoras en el gabinete 
de consulta de un médico? 
—Sí, lo he leído. 
— ¿ Y qué impresión le ha producido 
este hecho? 
—Desde luego, mucha impresión. 
— A mí, tremenda. Siempre se ha 
acudido con intranquilidad a la con-
sulta de un médico. Pensamientos tris-
tes le acometen a uno durante las ho-
ras de espera: "¿Qué me dirá? ¿Será 
grave lo que tengo? ¿Estará inspira-
do al diagnosticar y al establecer el 
tratamiento?" Por último, la cuestión 
secundaria, pero no menos inquietan-
te: "¿Cuánto me cobrará?" Realmen-
te todo esto era perturbador del áni-
mo, pero lo que no podía sospechar 
nadie en aquel sitio era el riesgo de 
ser ametrallado. ¡Eso, no! 
— E l caáb este es excepcional tanto 
como lamentable. 
—Conforme. E n ninguna otra clíni-
ca cabe tener ese miedo. 
—Además, es seguro que las ame-
tralladoras no se destinaban a los clien-
tes. 
—Lo supongo. Hasta ahora, los más 
sangrientos de la clase médica, que son 
los cirujanos, sólo utilizaban para ope-
raciones las armas blancas. Armas de 
fuego, jamás. Recorra usted las vitri-
nas de los gabinetes de consulta y las 
salas de hospitales y sanatorios y verá 
usted en ellas instrumentos que ponen 
carne de gallina. Pero pistolas, no. 
Ametralladoras, mucho menos. Es im-
probable, consoladoramente improba-
ble, que los adelantos de la ciencia ha-
yan llegado al punto de que se inicie 
un periodo de extracciones a tiros. La 
espada, como elemento de combate, 
puede haber caído en desuso; pero 
bisturí, como arma de la cirugía, no 
ha "pasado de moda. 
— E s una suerte, después de todo. 
—Claro que sí. 
—Aunque dándole a uno previamen-
te el anestésico que lo insensibiliza du-
rante la operación, ¿qué le importa ya 
que ésta se haga con ametralladora? 
—Sin embargo, más vale no probar. 
—Sí, más vale. 
—Lo necesarioi en estos momentos es 
que la misma clase médica acuda a le-
vantar el ánimo de los pacientes ac-
tuales y posibles. 
— E n la categoría de posibles entra-
mos todos. 
—'Debe darse una nota oficiosa para 
tranquilizar, asegurando, como es cter 
to, que en ningún otro gabinete de con-
sulta existen armas de ese género y 
que los más modernos descubrimien-
tos de la ciencia médica no autorizan 
todavía el uso de la ametralladora pa-
ra la "curación de las dolencias qu» 
afligen a la Humanidad. 
—Está bien. Así los enfermos, sa-
biendo que no han de habérselas máa 
que con el bisturí, se ' quedarán tran-
quilos. 
—Relativamente. 
—Muy relativamente, lo concedo. 
Tirso MEDINA 
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( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
jos—respondió el doctor Moncel—. Ignoro si lo he con-
seguido. 
—Lo que no has podido lograr es que te crea. ¡ Si es-
tás deseando decir que sí!... ¡Ea! Dilo ya, y hazte la 
cuenta, por una vez, de que no ejerces la Medicina, si-
no otra profesión cualquiera. 
—Repito que me es absolutamente imposible compla-
certe, por lo menos antes del domingo, que es día de 
asueto para mí... 
Andrés Moncel pareció sumirse en hondas reflexio-
nes, y exclamó de pronto, dándose una palmada en la 
frente: 
—¡Ah! Pero se me ocurre una solución, en la que 
acaso no has pensado y que pueda satisfacerte. 
—Sepámosla. Convengo en que es muy escasa mi ini-
ciativa. 
—¿Por qué no le pides a Pascual que te acompañe? 
No se negaría a ello. 
Martina Bauduen se puso roja como la grana y re-
plicó bajando la voz: 
— E l "auto" de tío _ Pascual está impresentable. No 
me seduce la idea de ir a Cannes en un coche tan vie-
ío y destartalado. Prefiero renunciar al viaje. 
E l médico disimuló una sonrisa que pugnaba por aso-
mar a sus labios y objetó en igual tono: 
— E n suma, que el baño de mar, aunque no lo con-
fieses, no pasa de ser un hábil pretexto... Lo que en 
realidad persigues, lo que verdaderamente te importa es 
dejarte ver en Cannes. 
—Aunque así fuera—argüyó impaciente la joven—, 
no se trata de una pretensión desmesurada ni de una 
excentricidad. ¡Todo el mundo va a allí en este tiem-
po! E n Cannes se hallan actualmente muchos de nues-
tros amigos. 
— E s verdad, y entre ellos Jorge Drocourt—insinuó 
el doctor Moncel, mirando a su hijastra con el rabillo 
del ojo. 
—Te equivocas de medio a medio—apresuróse a rec-
tificar ia muchacha—. Jorge continúa en Mians. 
¿Estás segura de lo que dices?—inquirió con ma-
licia Andrés. 
—Completamente. Lo que ocurre es que una vez por 
semana se va a pasar unas horas a la playa, a la ori-
lla del mar. 
Y tras una breve pausa, añadió Martina: 
—No tienes derecho a decir, ni a pensarlo siquiera, 
que mi deseo de trasladarme hoy a Cannes obedece al 
de hacerme la encontradiza con el ingeniero. 
—De decirlo me guardaré muy mucho, puesto que te 
disgusta; en cuanto a lo que pueda pensar.... ¿quién 
hay capaz de ponerle trabas a la imaginación? 
—Nadie, ciertamente; pero no estará de más que se-
pas una cosa que ignoras, a lo que parece. 
—Sácame de mi ignorancia, te lo agradeceré. 
—Jorge Drocourt va a Cannes no más que los do-
mingos; los restantes días de la semana los pasa aquí, 
retenido por sus trabajos. 
—^Perfectamente—concluyó el doctor Moncel firme en 
su terquedad—. Quiere decirse que iremos a ver el mar 
el próximo domingo. 
Martina Bauduen se encogió de hombros en un gesto 
indiferente y fué a reunirse con miss Lilian, que, sen-
tada al dado de la señora Moncel, descansaba de las 
fatigas del "tennis" para ponerse en condiciones de ju-
gar un nuevo partido; en el camino se cruzó con su 
tutor, que paseaba absorto en la lectura, con las nari-
ces metidas en las páginas de una revista; traviesa y 
bromista como siempre, la joven le dió una papirotazo 
al folleto y preguntó con acento burlón: 
—¡Qué, señor sabio!, ¿es bella la lengua sánscrita?... 
¡Pues que te aproveche! 
E l señor Bauduen hizo un brusco movimiento de mal 
humor. 
—¡Déjame en paz!—dijo—. ¿No ves que estoy muy 
interesado en la lectura? 
Sorprendida por el tono que había empleado su tu-
tor, herida, también, en su sensibilidad, Martina repli-
có con viveza: 
—Perdona, tío Pascual, y está tranquilo. Puedes leer 
todo lo que quieras; no volveré a molestarte. 
E l alcalde de Mians cerró la revista con ademán se-
co y dirigióse hacia el taller, mientras que Martina, di-
simulando su contrariedad con una afectada sonrisa, se 
instalaba entre su madre y su amiga. 
Ocupado en atirantar la red del campo de "tennis" 
antes de que comenzara el nuevo partido, el doctor 
Moncel no había advertido nada; lo mismo le había 
acontecido a Genoveva, que no tenia ojos sino para el 
encaje inglés, objeto de sus afanes y distración a la que 
se entregaba en sus muchos y prolongados ratos de 
ocio. Pero ninguno de los detalles de aquella escena 
rapidísima, fugaz, pasó desapercibido para la señori-
ta Mansfield, mujer de finísimas dotes observadoras. 
L a joven inglesa escuchó distraídamente, sin poner 
el más pequeño interés en la conversación, cómo Mar-
tina discutía con su madre acerca de la necesidad 
de escribirle a un zapatero de Niza para que hiciera 
unos zapatos de baile que rimasen lo más perfectamen-
te posible con cierto traje de crespón de China recién 
salido del obrador del modisto; al cabo de un rato se 
levantó de su asiento pretextando que iba a buscar un 
chai. E n realidad, de lo que trataba era de reunirse con 
el señor Bauduen para distraerlo, para hacerle olvidar 
aquella pena que la perspicaz muchacha veía crecer 
de día en día en el espíritu de su amigo, y que ya se re-
flejaba en su rostro con trazo perfectamente acentuado. 
Algo más de una semana había transcurrido desde 
la llegada de las jóvenes a E l Olivar, y ya la actitud y 
la conducta de Martina Bauduen se habían modificado 
sensiblemente respecto a su padrastro, a quien trata-
ba como si fuera un camarada de su edad, poniendo un 
tanto de impertinencia en su familiaridad y valiéndo-
se de una coquetería casi filial en aquellas ocasiones 
en que deseaba conseguir que Andrés cediera ante uno 
de sus muy numerosos caprichos. 
Por el contrario, Pascual Bauduen iba perdiendo po-
co a poco, o mucho a mucho, todo lo que Andrés Mon-
cel ganaba en la amistad de la joven. Frente a la inex-
plicable severidad de su tutor, que la trataba como a 
una niña pequeña a la que conviene contrariar con fre-
cuencia, Martina, desconcertada y rabiosa, iba a refu-
giarse en el trato, en apariencia, más benévolo e indul-
gente, de su padrastro, con quien sostenía conciliábulos 
y conversaciones confidenciales sobre los temás más 
frivolos, de los que Pascual, dotado de un oído de piel 
roja, lograba captar frases sueltas y hasta párrafos en-
teros, y que tenían la virtud de exasperarlo. 
E l señor Bauduen, que, lejos de felicitarse de esta 
conducta de la muchacha, veía en ella un motivo de su-
frimiento, se repetía incansable, con machaconería im-
pregnada de amargura: 
"¿De qué me ha servido lo que hice?... Le he sacri-
ficado todo a Martina... Consentí en aceptar una larga 
separación, de dos años, que muchas veces me parecie-
ron interminables, y todo lo que he conseguido ha sido 
encontrarla a su regreso caprichosa, voluble e incons-
tante; hostil... E n un principio se mostró la misma ni-
ña confiada y tierna de antes, de siempre, y yo tuve la 
sensación de vivir en el paraíso... Pero ahora sus ojos 
despiden centelleos poco tranquilizadores, su corazón 
se me cierra, su alma se aleja de mí... Desde esta tar-
de, el cambio se ha acentpado más y más... Por cier-
to qué hablaba de Drocourt, lo he oído perfectamente... 
hí Bueno es tenerlo en cuenta..." 
Pascual Bauduen no lograba explicarse de una mane-
ra satisfactoria la antipatía tenaz, irreductible, que ex-
perimentaba en presencia del ingeniero. Esta antipas 
tía databa de la primera vez que lo vió y habló con él, 
mucho antes del regreso de Martina a Mians, y no ha-
cía sino afirmarse a medida que era más frecuente, y» 
que no más cordial, el trato entre ambos hombres. 
Por eso, cada tarde, cuando el sol poniente acaricia-
ba las ramas de los plátanos del jardín con la caricia 
suave y cálida de sus postreros rayos, el señor Bau-
duen encontraba un pretexto cualquiera para no seguir 
acompañando a su familia, e iba a refugiarse en el ta-
ller; Pepita solía reunírsele con frecuencia, y casi pue-
de decirse que sólo por excepción dejaba de hacer i 
comprensiva y callada, permanecía inmóvil, silenciosâ  
procurando no hacer ruido, entregada pacientemente 
la ímproba tarea de modelar de una manera definí 
"la pierna del tontón", que nunca encontraba bastan 
perfecta. 
E n ocasiones, Pascual le preguntaba a la chiqui • 
—Dime, pequeña, ¿qué hace tu mamá? 
A lo que la niña respondía con sonsonete de colegí* 
la que repite la lección aprendida de memoria: 
—Está en casa trabajando. ^ 
No había necesidad de preguntar en 1ué'. P 0 ^ ^ 
señora Maracabre poseía un espíritu suficientern 
inventivo para tener ocupada a su hija todo el a 
tras día, hora tras hora. ^ 
Apenas si el señor Bauduen conseguía ai> r̂̂ í¿g de. 
encima del seto o vallado que separaba los jar 
ambas casas, el rostro melancólico de su joven 
lo que le producía tanto más asombro cuanto q . j 
tina y él mismo habían insistido en su invitación ^ ^ 
a Vicenta para que concurriese como jU^a Q]ivar. 
partidos de "tennis" que se celebraban en E1 ¿e si-
Un día Pepita, mientras trepaba con a&il ^^mar-
mío por las piernas de su amigo para ir a e ^ 
se a sus rodillas, le hizo una pregunta que e3 
nadado a Pascual. 
(Continuara.) 
